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 بأصالة الرسالة التصريح
اب٤وقع‌التالى‌بتماـ‌الوعي‌أف‌ىذه‌الرسالة‌ىي‌نتيجة‌من‌عملها‌‌صرح‌الباحث 
نفسها،‌ك‌إذا‌كانت‌بُ‌يـو ‌آت‌مبرىنة‌أك‌مثبتة‌بدليل‌على‌أنها‌نتيجة‌تقليد‌أك‌
فهذه‌الرسالة‌ك‌الشهادة‌انتحاؿ‌أك‌مساعدة‌الشخص‌الآخر‌كلها‌أك‌بعضها،‌
‌باطلتاف‌للحكم.‌الباحثعليها‌‌البٍ‌حصل
‌
 ب٠اتا‌غوكا،‌ِٗ‌شو‌اؿ‌َُْْ‌ق
  ـ‌َُِٗيولو‌‌ّ
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 موافقة المشرفين
 رقمال ،أريل فريلا‌الطالب من اب٤قدمة الرسالة على الإطلاع بعد
النعت والمنعوت في سورة آل  " :باب٤وضوع ،ََََُُِِٓٗٓ‌:اب١امعي
 ب٫ن نقرر، الإصلاحات إجراء كبعد‌".عمران (دراسة تحليلية نحويّة)
 كأف اب٤طلوبة، العلمية الشركط استوفت قد اب٤ذكورة الرسالة أف على اب٤شرفبْ،
 .للمناقشة صابّ تقدبٲها الرسالة
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كلية ‌البَبية ‌ك ‌شؤكف ‌التدريس ‌بٔامعة ‌علاء‌
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‌العميد
‌
‌ب٧مد‌أمرم‌لس.،‌ـ.أغ.الدكتور‌اب٢اج‌
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 التمهيدكلمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم
اب٢مد‌لله‌الذم‌أنعم‌علينا‌بنعمة‌الإبٲاف‌كالإسلاـ‌كالصلاة‌كالسلاـ‌على‌
أشرؼ‌الأناـ‌سيدنا‌ب٧مد‌كعلى‌آلو‌كأصحابو‌مصابيح‌الأمة‌بُ‌الظلم،‌أشهد‌
‌فأناأف‌لا‌إلو‌إلا‌الله‌كحده‌لا‌شريك‌لو‌كأشهد‌أف‌ب٧مدا‌عبده‌كرسولو.‌كبعد،‌
أشكر‌الله‌جزيل‌الشكر ‌الذم‌أدامبِ‌الصحة‌كالتوفيق‌كاب٥داية‌كاب٤عرفة ‌كالفهم‌
النعت  حبٌ‌بٛكنت‌من‌إنهاء ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌البسيطة ‌باب٤وضوع‌"
"‌كشرط‌من‌الشركط‌والمنعوت في سورة آل عمران (دراسة تحليلية نحوية)
غة‌العربية‌بُ‌كلية ‌البَبية‌اب٤طلوبة‌للحصوؿ‌على‌درجة‌سرجانا ‌البَبية‌بقسم‌الل
‌كشؤكف‌التدريس‌بٔامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اب٢كومية‌مكاسر.
مشكلات‌كثبّة ‌بُ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة، ‌لكن ‌بفضل‌من ‌لقد ‌كاجهت‌
كخدمة ‌ب٨تلف‌الأقواـ ‌استطاعت‌الكاتبة ‌بُ‌معاب١تها ‌حبٌ‌انتهت‌كتابة ‌ىذه‌
لشكر ‌اب١زيل ‌على ‌ىؤلاء‌الرسالة ‌باب١ودة. ‌كلذالك، ‌كدت‌الكاتبة ‌أف ‌تقدـ ‌ا
 اب٤ساعدين‌كاب٤شرفبْ‌كاب٤شجعبْ‌منهم:
لئبْ‌بن‌بٝابِ" ‌كالأـ‌، ‌الأب‌"بْن ‌المحبوبي‌العزيز‌بْالكربٲ‌م‌ٌفضيلة ‌كالد .ُ
ف‌قد‌ربياني‌تربية‌حسنة‌صاب٢ة ‌منذ‌صغرم‌ا" ‌اللذ"سرياف‌بنت‌جهالي
سأؿ‌الله‌أف‌إلى‌سن‌الرشد‌كساعدني‌بقدر‌طاقتهما‌على‌إبٛاـ‌دراسبٍ‌كأ
 بُ‌عمربٮا‌كأف‌يرزؽ‌ب٥ما‌الصحة‌كالعافية‌ك‌يهديهما‌صراطا‌سويا.‌بٲد
مدير‌جامعة‌علاء ‌الدين‌‌ـ.أ.‌،الدكتور‌بٞداف‌جهانسالأستاذ‌‌فضيلة .ِ
الإسلامية ‌اب٢كومية‌مكاسر‌كنوابو ‌الأستاذ ‌الدكتور‌مرداف‌ـ.أغ. ‌نائب‌
نائب ‌اب٤دير‌‌كحي ‌الدين ‌نارك ‌ـ.فد.اب٤دير ‌الأكؿ، ‌كالأستاذ ‌الدكتور ‌
 ك‌
 
 
 
‌دار‌السلاـ‌شمس‌الدين‌ـ.أغ.‌نائب‌اب٤دير‌الثالث،‌ك‌كالأستاذاني،‌الث
الذين‌قد‌بذلوا‌‌،نائب‌اب٤دير‌الرابع‌كمل‌الدين‌أبو‌ناكس‌ـ.أغ.الدكتور‌‌
جهودىم ‌كأفكارىم ‌بُ ‌توجيو ‌جامعة ‌علاء ‌الدين ‌الإسلامية ‌اب٢كومية‌
 مكاسر.
عميد ‌كلية ‌البَبية ‌ك‌‌ب٧مد ‌أمرم ‌لس.، ‌ـ.أغ.فضيلة ‌الدكتور ‌اب٢اج ‌ .ّ
فولي، ‌ـ.أغ. ‌نائب‌كمشؤكف ‌التدريس ‌كنوابو ‌فضيلة ‌الدكتور ‌موليونو ‌د
العميد ‌الأكؿ ‌كفضيلة ‌الدكتورة ‌مشكاة ‌مالك ‌إبراىيم، ‌ـ.س.إ. ‌نائبة‌
الدكتور‌اب٢اج‌شهر‌الدين‌عثماف،‌ـ.فد.‌‌العميد‌الثانية‌كفضيلة‌الأستاذ
فكارىم‌بُ‌توجيو‌كلية‌نائب‌العميد‌الثالث،‌الذين‌قد‌بذلوا‌جهودىم‌كأ
 البَبية‌كشؤكف‌التدريس‌بٔامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اب٢كومية‌مكاسر.
اللغة ‌العربية،‌تدريس ‌فضيلة ‌الدكتور ‌بٞكا، ‌ـ.تح.إ. ‌رئيس ‌قسم ‌ .ْ
اللغة‌العربية‌تدريس‌‌كالدكتورة‌سبٍ‌عائشة‌خالق،‌ـ.فد.‌سكرتبّة‌قسم‌
اب٤واد ‌اب٤تعلقة ‌بهذه‌‌بُ ‌كلية ‌البَبية ‌كبٮا ‌اللذاف ‌ساعداني ‌بتقدنً ‌بعض
 الرسالة.
الدكتور‌ربُ‌ـ.فد‌اب٤شرؼ‌الأكؿ‌كفضيلة‌ .الدكتور‌بٞكا،‌ـ.تح.إفضيلة‌ .ٓ
حبٌ ‌انتهت ‌من ‌كتابة ‌ىذه‌‌اب٤شرؼ ‌الثاني ‌اللذاف ‌ساعداني ‌كأرشداني
 الرسالة،‌عسى‌الله‌أف‌يتم‌نعمو‌عليهما،‌اللهم‌آمبْ.
م ‌بُ ‌ترقية ‌ما‌هودىم ‌كطاقاتهبٝيع ‌الأساتذة ‌كاب٤درسبْ ‌الذين ‌بذلوا ‌ج .ٔ
 من‌أفكار‌منذ‌اب٤رحلة‌الإبتدائية‌إلى‌اب٤رحلة‌اب١امعية.‌عندىم
من‌‌كللحبيببٍ‌أختينا‌إندرسواة‌دكم‌تفياف‌أمبّ‌البٍ‌توفد‌دائما‌الدعم‌بدأ .ٕ
 .الإنتهائها‌العمل‌على‌ىذه‌الرسالة‌إلى
 ز‌
 
 
 
بٝيع‌الأصدقاء‌كالإخواف‌من‌طلاب‌كلية‌البَبية‌بوجو‌خاص‌كالطلاب‌ .ٖ
الكليات ‌الأخرل ‌بوجو ‌عاـ ‌الذين ‌ساعدكىا ‌كأعاركىا‌الآخرين ‌من ‌
الكتب‌اب٤تعلقة‌بهذه‌الرسالة‌كأمدكىا‌بٗا‌لديهم‌من‌أفكار‌كآراء‌بُ‌إعداد‌
‌ىذه‌الرسالة.
رجو ‌بعد ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌إلا ‌أف ‌تكوف‌ب٥ا ‌منفعة ‌ك‌‌لا ‌أكأخبّا ‌إني
م‌ىذه‌الرسالة،‌‌تنظيزيادة‌كعوف‌ببْ‌لدم‌القراء‌كأسأؿ‌الله‌التوفيق‌كاب٥داية‌بُ
‌آمبْ‌يا‌رب‌العاب٤بْ.
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 تجريد البحث
 : أريل فريلا  اسم الباحث
 48040000101:   الرقم الجامعي
: النعت والمنعوت في سورة آل عمران (دراسة   موضوع الرسالة
   تحليلية نحوية)
قدـ‌الباحث‌بُ‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌‌
(دراسة‌بٙليلية‌ب٫وية).‌كأىداؼ‌ىذ‌البحث‌ىي‌ب٤عرفة‌حقيقة‌النعت‌كاب٤نعوت‌
كب٤عرفة ‌الآيات‌كإعراب‌الآيات‌البٍ‌تكوف ‌فيها ‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة ‌آؿ‌
 عمراف.‌
يعبِ‌البحث‌الذم‌يأخذ‌اب٤واد‌‌‌،ىذا‌البحث‌ىو‌البحث‌العلمي‌اب٤كتبي
الطريقة ‌يستخدمها ‌الكاتب‌‌كأما‌.البحثية ‌من‌مراجع‌ب٨تلفة ‌يتعٌلق‌بها ‌البحث
مع‌اب٤واد‌البحثية,‌يعبِ‌بعد‌ما‌بٱتص‌بٔ‌،ىو‌الطريقة‌التحليلية‌الوصفية‌النحوية
ك ‌مدقٌقة، ‌بإعتبار ‌قواعد ‌علم ‌النحو ‌بُ ‌النعت‌‌يبٌبْ ‌الكاتب ‌البيانات ‌مبٌينة
 .تكاب٤نعو‌
ىي‌الإسم‌اب٤رفوع‌التابع‌من‌ىذه ‌الرسالة‌قد‌عرفنا ‌أف‌النعت‌كاب٤نعوت‌
.‌كالنعت‌قسماف‌ىي‌النعت‌اب٢قيقي‌ك‌من‌حيث‌تذكبّه‌كتأنيثو‌أك‌مفرده‌كبٝعو
السببي,‌كالنعت‌اب٢قيقي‌ثلاثة ‌أنواع‌يعبِ‌:‌مفرد‌ك‌بٝلة‌إب٠ية ‌أك‌فعلية‌كشبو‌
النعت‌كاب٤نعوت. ‌خاصة ‌بُ‌آية ‌البٍ‌فيها ‌‌ُِٓاب١ملة. ‌بُ‌سورة ‌آؿ‌عمراف ‌
صيغة‌‌ُٗصيغة‌بٝلة ‌إب٠ية,‌ك‌‌ٓصيغة‌مفرد, ‌ك‌ٗٓالنعت‌اب٢قيقي‌يعبِ‌: ‌
‌‌صيغة‌شبو‌اب١ملة.‌‌‌ِْبٝلة‌فعلية,‌ك‌
  ُ
 
 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحثالفصل الأول : 
اب٤نزؿ ‌على‌ب٧مد ‌صلى‌الله‌عليو ‌كسلم ‌اب٤بدكء ‌بسورة‌القرآف‌كلاـ ‌الله‌
كالقرآف‌ايضا ‌منزؿ‌باللغة ‌العربية‌كلا‌ب٘وز‌قرائتو‌‌,الفابٙة ‌كاب٤ختـو ‌بسورة ‌الناس
:‌ِٓ‌/كما‌قاؿ‌الله‌تعالى‌بُ‌القرآف‌الكرنً‌سورة‌الزخرؼ‌‌.ككتابتو‌باللغة‌العجمية
:‌ُِ‌/بُ‌سورة‌يوسف‌"‌كقاؿ‌ايضا "‌إنا‌جعلناه‌قرآنا‌عربيا‌لعلكم‌تعقلوف ّ
 "‌إنا‌أنزلناه‌قرآنا‌عربيا‌لعلكم‌تعقلوف‌"‌ِ
اللغة ‌العربية ‌ضركرة ‌على ‌كل ‌مسلم ‌كمسلمة ‌بُ ‌تعلمها ‌لأنها ‌احدل‌
لذلك‌فمن‌أراد‌أف‌‌.اللغات‌بُ‌العالم‌كتلعب‌دكرا‌ىاما‌بُ‌تفسبّ‌القرآف‌كتدببّه
يفهم‌اللغة‌العربية‌ك‌القرآف‌الكرنً‌كالعلـو ‌الاسلامية‌فهما‌عميقا,‌فيجب‌عليو‌
أف ‌يتقن ‌اللغة ‌العربية ‌كل ‌اتقاف, ‌إذف ‌كانت ‌اللغة ‌العربية ‌ب٥ا ‌منافع ‌كثبّة‌
‌للمسلمبْ‌بُ‌فهم‌أمور‌دينهم‌كالتعامل‌مع‌ب٦تمع‌العرب.
رفة ‌علـو ‌اللغة ‌العربية ‌منها‌‌لإتقاف ‌اللغة ‌العربية ‌كل ‌اتقاف ‌لابد ‌من ‌مع
. ‌فالنحو ‌كالصرؼ ‌يلعباف ‌دكرا ‌اساسيا ‌بُ ‌معرفة ‌تركيب‌ُالنحو ‌كالصرؼ
‌الكلمات‌العربية‌كما‌قيل‌بُ‌الشعر‌العربى‌:
                                                           
‌‌ٖ.‌السابعة‌كتسعوف,‌صلأكؿ,‌الطبعة‌زء‌ااب١‌جامع‌الدركس‌العربية,يبْ,‌.‌الشيخ‌مصطفى‌الغلاُ
‌‌
 ِ
 
 
 
‌"‌أـ‌علـو ‌الصرؼ‌كالنحو‌أبوه‌#‌فجتهد‌أف‌تتعلمها‌".‌
لكن‌بُ‌ىذه‌الرسالة‌سيبحث‌الكاتب‌بٕثا‌عن‌علم‌النحوخاصة‌مايتعلق‌
ب٤نعوت‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف.‌لأف‌النعت‌كاب٤نعوت‌ىو‌جزء‌من‌أجزاء‌بالنعت‌كا
النحو‌الذم‌يكوف‌مهما‌جدا‌بُ‌معرفة‌كتعمقو‌خصوصا‌لطلب‌العلم‌من‌يريد‌
أف‌يدرس‌القرآف‌الكرنً‌كيبَجم‌النصوص‌العربية ‌كالكتب‌العربية, ‌كالاىم‌يزيد‌
‌الثقافة‌بُ‌معرفة‌اللغة‌العربية.‌
  حثمشكلات البالفصل الثاني : 
بُ ‌ىذا ‌الفصل ‌اراد ‌الكاتب ‌أف ‌يذكر ‌اب٤شكلات ‌اب٤وجودة ‌بُ ‌ىذا‌ 
 البحث‌كما‌يلي:‌
 النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌؟‌ي‌أنواعما‌ى .ُ
‌ما‌ىو‌اعراب‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌؟ .ِ
 المعانى المتغيرة الموجودة في الموضوع الفصل الثالث :
النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌"‌إف‌ىذه‌الرسالة‌بٙت‌اب٤وضوع‌"‌ 
اب٤تغبّة‌ قبل‌أف‌يبدأ‌الكاتب‌بُ‌ضمن‌البحث‌اب١وىرم.‌الكاتب‌سيقدـ‌اب٤عانى
‌اب٤وجودة‌بُ‌اب٤وضوع,‌تسهيلا‌للقارئبْ‌بُ‌فهم‌النعت‌كاب٤نعوت‌فهما‌صحيحا.‌
 ّ
 
 
 
.‌كىناؾ‌تعريف‌ِاب٤شتق‌أك‌اب٤ؤكؿ‌بو‌اب٤باين‌للفظ‌متبوعو ىو‌تابعالنعت :  .‌أ
عت, ‌النعت ‌تابع ‌للمنعوت ‌بُ ‌رفعو ‌كنصبو ‌كخفضو, ‌كتعريفو‌الآخر ‌للن
 كتنكبّه.
مادؿ‌على‌ذات‌الشيئ‌كاب٢قيقتو. ‌كاب٤نعوت‌أيضا ‌ىو ‌الإسم‌المنعوت :  .‌ب
 اب٤ذكور‌لا‌بٕتاج‌الى‌علاقة‌تدؿ‌على‌تذكره.‌
:‌ىي‌الإسم‌اب٤رفوع‌التابع‌من‌حيث‌تذكبّه‌كتأنيثو‌أك‌النعت والمنعوت  
 ‌‌ مفرده‌كبٝعو.
:‌ىي‌إحدل‌سور‌القرآف‌اب٤دنية‌كقعت‌بُ‌اب١زء‌الثالث,‌‌آل عمرانسورة ‌ .‌ت
كىي‌السورة ‌الثالثة, ‌تتكوف‌من‌مئبٍ‌آية, ‌كتقع ‌متوسطة ‌ببْ‌سورة ‌البقرة‌
‌.‌ّكسورة‌النساء
  الدراسة عن المراجع السابقة الفصل الرابع  :
ة‌كتابفات‌العلمية‌بُ‌‌بعد‌أف‌يقـو ‌الكاتب‌بقرائة‌كمطالعة‌الكتب‌كاب٤ؤل‌
ىذه ‌الرسالة, ‌استخدـ ‌الكاتب ‌الرسالة ‌ك ‌الكتب ‌اب٤رجعية ‌اب٤تعلقة ‌بٗوضوع‌
البحث‌أساسيا ‌أك ‌ثنويا, ‌منها: ‌الرسالة ‌العلمية ‌البٍ‌كتبتها ‌الأخت‌فتم ‌دياف‌‌
كحر‌طالبة‌كلية‌الآدب‌كعلـو ‌الإنسانية‌بٔامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اب٢كومية‌
رة ‌الأعراؼ‌( ‌دراسة ‌بٙليلية‌مكاسر ‌بٙت‌اب٤وضوع, ‌النعت‌ك ‌اب٤نعوت‌بُ‌سو‌
                                                           
.‌ـ.‌)‌ص‌ُُٕٗدار‌الكتب‌العلمية,‌لبناف‌:‌‌-(‌ببّكت‌شرح‌قطر‌الندل,.‌ابن‌ىشاـ‌الأنصرل,‌ِ
‌ِٔٔ
‌‌ِّْ‌.ق)‌ص‌ُِْٖ‌/ ـ‌ََِٕ(‌الرياض:‌دار‌العالم‌الكتب,‌‌تفسبّالقرآف‌العظيم.‌ابن‌كثبّ,‌ ّ
 ْ
 
 
 
ب٫وية ‌), ‌ىذه ‌الرسالة ‌تتحدث ‌عن ‌النعت ‌كاب٤نعوت ‌كأحكامو ‌بُ ‌سورة‌
.‌كالأخ‌عرفاف‌أبٞد‌طالب‌كلية‌الآدب‌كعلـو ‌الإنسانية‌بٔامعة‌علاء‌ْالأعراؼ
الدين‌الإسلامية‌اب٢كومية‌مكاسر‌بٙت‌اب٤وضوع,‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌يس‌
الرسالة ‌تتحدث‌عن ‌النعت‌كاب٤نعوت‌كعدده ‌بُ‌(دراسة ‌بٙليلية ‌ب٫وية ‌) ‌ىذه ‌
‌.‌ٓسورة‌يس
لإبن‌ىشاـ,‌ىذا ‌الكتاب‌‌شرح‌قطر‌الندل‌كأما ‌الكتب‌العلمية,‌منها:‌
للدكتور‌ب٧مد‌عيد,‌ىذا‌‌النحو‌اب٤صفييشتمل‌على‌شرح‌النعت‌ك‌اب٤نعوت.‌‌
‌ملخص‌قواعد‌اللغة‌العربيةالكتاب‌يشتمل‌على‌أقساـ‌النعت‌كحكم‌كل‌قسم.‌
القواعد‌عمة,‌كيوضح‌ىذا‌الكتاب‌ملخص‌من‌أجزاء‌علم‌النحو‌اب٤هم.‌كلفؤاد‌ن
الأبٞد‌اب٥اشمي,‌كبٰل‌ىذا ‌الكتاب‌كل‌ما ‌يتعلق‌بقواعد‌الأساسية‌للغة‌العربية‌
ب٤صطفى ‌ب٧مد ‌نورم, ‌كيشرح ‌ىذا ‌الكتاب‌بعلم‌‌العربية ‌اب٤يسرة‌اللغة ‌العربية.
النحو‌كطريقة‌الإنشاء.‌كالكتب‌الأخرل‌البٍ‌ب٥ا‌علاقة‌بالرسالة‌ب٩ا‌لا‌نذكرىا‌بُ‌
ىذا ‌البحث. ‌إف ‌البحث‌ب٥ذه ‌الرسالة ‌بٱتلف‌ب٦اب٥ا ‌من ‌الكتب‌اب٤ذكورة ‌البٍ‌
ذكرناىا ‌ب٩ا ‌سبق, ‌من ‌حيث‌أف ‌ىذه ‌الرسالة ‌سوؼ‌تتببْ‌إعراب‌النعت‌بُ‌
 القرآف‌خاصة‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف.‌‌دراسة
‌
                                                           
ـ‌)‌‌َُِٕر:‌جامعة‌علاء‌الدين,‌مكاس(‌الأعراؼ‌‌ النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورةر‌,‌هدياف‌كفتم‌‌.‌ ْ
‌‌‌ْ‌.ص
 ‌ّ‌.ـ‌)‌ص‌َُِْر:‌جامعة‌علاء‌الدين,‌(مكاس‌النعت‌كاب٤نعوة‌بُ‌سورة‌يس.‌عرفاف‌أبٞد,‌ ٓ
 ٓ
 
 
 
 المناىج المستعملة في كتابة الرسالة الفصل الخامس : 
ىذا ‌البحث‌ىو‌البحث‌العلمي‌اب٤كتبي‌يعبِ‌البحث‌الذم‌يأخذ‌اب٤واد‌‌‌
البحثية‌من‌مراجع‌ب٨تلفة‌يتعٌلق‌بها ‌البحث,‌ب٫و‌الكتب‌النحوية‌كالتفسبّية‌ك‌
ذا ‌البحث‌يعبِ‌من‌القرآف‌الكرنً‌سورة‌آؿ‌اب٤ؤلفات‌العلمية‌كغبّىا.‌كالبيانة‌ب٥
‌عمراف.
للحصوؿ ‌على ‌اب٤علومات ‌البٍ ‌بٰتاج ‌إليها ‌الكاتب ‌تتحقق ‌أىداؼ‌‌
البحث ‌يلـز ‌أف ‌تسلك ‌الطريقة ‌العلمية. ‌فالطريقة ‌يستخدمها ‌الكاتب ‌ىو‌
الطريقة‌التحليلية‌الوصفية‌النحوية‌يعبِ‌بعد‌ما‌بٱتص‌بٔمع‌اب٤واد‌البحثية,‌يبٌبْ‌
 لبيانات‌مبيٌنة‌ك‌مدقٌقة،‌بإعتبار‌قواعد‌علم‌النحو‌بُ‌النعت‌كاب٤نعوت.الكاتب‌‌ا
علم‌النحو‌ىو‌قواعد‌يعرؼ‌بها‌كظيفة‌كل‌كلمة‌داخلة‌اب١ملة،‌كضبط‌‌
‌أكاخر‌الكلمات،‌ككيفية‌إعرابها.‌كتنقسم‌الكلمة‌العربية‌ثلاثة‌أقساـ‌:
ماف‌الاسم‌:‌ىو‌كلمة‌تدؿ‌على‌إنساف‌أك‌حيواف‌أك‌بٝاد‌أك‌مكاف‌أك‌ز‌ .ُ
 أك‌صفة‌أك‌معبُ‌ب٦رد‌من‌الزماف.‌مثل‌:‌رجل،‌أسد
الفعل ‌: ‌ىو ‌كل ‌كلمة ‌تدؿ ‌على‌حدكث‌شئ ‌بُ‌زمن ‌خاص. ‌مثل:‌‌ .ِ
 كتب،‌بٯرل،‌ب٠ع.
 اب٢رؼ‌:‌ىو‌كل‌كلمة‌ليس‌ب٥ا‌معبُ‌إلا‌مع‌غبّىا.‌مثل‌:‌بُ،‌إلى،‌عن. .ّ
 ٔ
 
 
 
بُ‌ىذا ‌البحث‌ىو ‌البحث‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة ‌آؿ ‌عمراف. ‌أما‌‌
عبُ‌النعت‌اب٢قيقي‌كالنعت‌السببي,‌كالنعت‌اب٢قيقي‌ثلاثة‌أنواع‌النعت‌قسماف‌ي
‌ىي‌مفرد,‌بٝلة‌اب٠ية‌أك‌فعلية,‌كشبو‌اب١ملة.‌اب٤ثاؿ‌:
 النعت‌اب٢قيقي .ُ
 ‌الشجاعمفرد‌:‌جاء‌الرجل‌ .‌أ
, ‌كبٝلة ‌فعلية ‌:‌أشجارىا ‌مهملةبٝلة ‌اب٠ية ‌: ‌بُ‌بلادنا ‌حدائق‌ .‌ب
 بٯرمجاء‌كلد‌
 ‌الشجرةفوؽ‌شبو‌اب١ملة‌:‌نظرزت‌إلى‌عصفور‌ .‌ت
 خطو.‌حسنالنعت‌السببي‌:‌ىذا‌رجل‌ .ِ
‌  أغراض البحث وفوائدهالفصل السادس: 
‌إف‌لكل‌شيء‌أغراضا‌كفوائدا.‌ككذلك‌ىذه‌الرسالة‌ب٥ا‌أغراض‌كفوائد.‌‌
‌فأغراض‌ىذا‌البحث‌:‌
 الرغبة‌بُ‌معرفة‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌القرآف‌خصوصا‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف.‌‌‌ .‌أ
 ب.‌الرغبة‌بُ‌معرفة‌النعت‌كاب٤نعوت‌كما‌يتعلق‌بها.‌
‌كفوائد‌ىذا‌البحث‌:
بواسطة‌ىذه‌الرسالة,‌تسهيلا‌لنا‌أف‌نفهم‌كندرس‌النعت‌كاب٤نعوت‌على‌‌‌ .‌أ
 كجو‌العامة,‌كالنعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌على‌كجو‌اب٣صوص.
 ٕ
 
 
 
ب.‌كب٩ا‌لا‌شك‌فيو‌أف‌ىذه‌الرسالة‌زاد‌علمنا‌كفهمنا‌ما‌يتعلق‌بعلم‌النحو‌
كالصرؼ‌كالتفسبّ.‌كستكوف‌إحدل‌الزيادة‌لعلـو ‌النحو,‌كالعلـو ‌الدينية‌
 إنشاء‌الله.‌
يكتبوا ‌كتابة‌علمية‌ت. ‌لتكوف‌اب٤راجعة ‌للكاتببْ‌الآخرين‌الذين‌يريدكف‌أف‌
‌ث.مناسبة‌للبح
  
  ٖ
 
 يالباب الثان
 النعت والمنعوت ومسائلهما
 تعريف النعت والمنعوتالفصل الأول : 
قبل‌الكاتب‌أف‌يبحث‌تعريف‌النعت‌كاب٤نعوت‌عامة، ‌فببْ‌أكلا‌التوابع.‌‌
بٗعبُ‌أنها‌التوابع‌ىي‌الكلمة‌البٍ‌لا‌بٲسها‌الإعراب‌إلا‌على‌سبيل‌التبع‌لغبّىا،‌
تعرب‌إعراب‌ما‌قبلها.كىي‌بٟسة‌أنواع,‌النعت,‌التوكيد,‌البدؿ,‌عطف‌البياف,‌
‌.‌كبُ‌ىذه‌الرسالة‌سيقدـ‌الكاتب‌بٕثا‌يعبِ‌النعت.ٔاب٤عطوؼ‌باب٢ركؼ
قد ‌تتداخل ‌الصفة ‌كالنعت‌فيقع‌كل‌كاحد ‌منهما ‌موضع ‌الآخر ‌لتقارب‌‌
اخرل, ‌كلا ‌فرؽ ‌بينهما.‌معنابٮا، ‌كبٯوز ‌أف ‌يقاؿ ‌: ‌الصفة ‌لغة, ‌كالنعت‌لغة ‌
كالدليل ‌على ‌ذلك ‌أف ‌أىل ‌البصرة ‌من ‌النحاة ‌يقولوف ‌الصفة, ‌كأىل ‌الكوفة‌
‌.ٕيقولوف‌النعت،‌كلا‌يفرقوف‌بينهما
كقاؿ‌اب٤ؤلف‌ربٞو‌الله‌:‌باب‌النعت,‌النعت‌يعبِ‌:‌الوصف,‌تقوؿ‌نعتو,‌‌
أم‌كصفو,‌كب٥ذا ‌يطلق‌بعض‌النحويبْ‌عليو‌فالوصف,‌كالصفة,‌كالنعت‌بٗعبِ‌
‌.ٖكاحد
                                                           
6
 ٓٗٓ.‌(جزء‌الأكؿ‌الطبعة‌السابعة‌كتسعوف‌)‌ص.‌جامع‌الدركس‌العربيةالشيخ‌مصطفى‌الغلايبْ,‌.  
7
.‌(مدينة‌نصر‌:‌القاىرة,‌دار‌العلم‌كالثقافة,‌للنشر‌كالتوزيع)‌الفركؽ‌اللغوية‌ب٧مد‌ابراىيم‌السليم,.  
‌‌َّص.‌
(‌زكريا‌دخاف‌:‌الدكلية‌التعليقات‌اب١الية‌على‌شرح‌اب٤قدمة‌الآجركمية.‌.‌‌ب٧مد‌بن‌صابّ‌العابٜبْ,‌ 8
‌‌‌‌‌ُٔٓـ‌)‌ص.‌‌ََِْللتجليد‌عاطف‌سكر‌
 ٗ
 
 
 
.‌ب٫و‌:‌جاء‌ٗالنعت‌كمعناه‌الوصف‌ىو‌ما‌يوضح‌متبوعو‌إف‌كاف‌معرفة‌
كالنعت‌أيضا‌تابع‌للمنعوت‌بُ‌رفعو‌كنصبو‌كخفضو‌كتعريفو‌‌ .َُالرجل‌الفاضل
‌.ُُكتنكبّه,‌ب٫و‌قاـ‌زيد‌العاقل,‌كرأيت‌زيدا‌العاقل
‌للفظ‌بايناب٤‌،بو‌ؤكؿاب٤‌أك‌شتقاب٤‌التابع،: ‌وكى‌النعت،: ‌أيضا‌كيقاؿ‌
"‌بو‌ؤكؿاب٤‌أك‌شتقاب٤"ك. ‌يعبِ‌"التابع" ‌جنس‌يشتمل‌التوابع‌بٟسة, ‌ُِمتبوعو
‌بُ‌تقوؿ‌أنك‌ترل‌ألا‌,بومؤكلا‌كلا‌مشتقة‌لاتكوف‌فإنها‌التوابع‌لبقية‌رجب٨
 أبو زيد جاء"‌كالبدؿ البياف كبُ"جاء‌زيد‌زيد"‌‌ك‌"أبٝعوف‌القـو‌جاء"‌التوكيد
 جامدة، توابع اىفتجد", ‌عمرك ك زيد جاء"‌النسق عطف كبُ "الله عبد
ك‌كقول مشتقا‌يئبٯ قد وفإن اللفظي، التوكيد إلا يبق كلم أمثلتها، سائر ككذالك
 فلهذا‌لفظي، توكيد كالثاني نعت الأكؿ فالفاضل "الفاضل الفاضل زيد جاء"
‌ُّ.و"متبوع للفظ بايناب٤"‌بقولي واخرجت
                                                           
 ق‌َُّْالدمشق‌:‌دار‌الفكر,‌‌.‌(الباب‌بُ‌قواعد‌اللغة‌كالات‌الأدب.‌ب٧مد‌علي‌السراج,‌ ٗ
‌ُُٓص.‌‌(ـُّٖٗ/
‌‌ُٓ.‌(‌ببّكت‌:‌دار‌الثقافة‌الإسلامية,‌دكف‌السنة‌)‌ص.‌ملخص‌قواعد‌اللغة‌العربية.‌فؤاد‌نعمة,‌ َُ
‌ٕٗ‌.ب٠ارنغ‌:‌مكتبة‌كرياطو‌فوترل‌دكف‌السنة‌)‌صمبً‌الأجركمية.‌(.‌ب٧مد‌بن‌داكد‌الصنهاجي,‌ ُُ
(‌الدمشق:‌دار‌الفكر،‌دكف‌‌قطر‌الندل‌كبل‌الصدل.شاـ‌الأنصرم،‌ى.‌بٝاؿ‌الدين‌عبد‌الله‌بن‌ ُِ
‌‌‌َّٖالسنة‌)‌ص.‌
31
 َّٖ,‌ص.‌شاـ‌الأنصرمىبٝاؿ‌الدين‌عبد‌الله‌بن‌.  
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أحوالو‌اك‌الصفة‌يسمى‌النعت‌أيضا‌ىي‌ما ‌يذكر‌بعد‌اسم‌ليببْ‌بعض‌‌
أحواؿ‌ما‌‌يتعلق‌بو,‌فالأكؿ‌ب٫و‌:‌"‌جاء‌التلميذ‌المجتهد‌",‌كالثانى‌ب٫و‌:‌"‌جاء‌
‌.‌ُْالرجل‌المجتهد‌غلامو‌"
فالصفة‌بُ‌اب٤ثاؿ‌الأكؿ‌بينت‌حاؿ‌اب٤وصوؼ‌نفسو.‌كبُ‌اب٤ثاؿ‌الثانى‌لم‌‌
الصفة‌.‌ُٓتببْ‌حاؿ‌اب٤وصوؼ,‌كىو‌الرجل‌كإب٭ا‌بينت‌ما‌يتعلق‌بو‌كىو‌الغلاـ
‌‌:‌‌.‌النحؤُيدؿ‌على‌صفة‌بُ‌اسم‌قبلو‌كيسمى‌الإسم‌اب٤نعوت‌متنوعالفظ‌
 ىذا‌ميداف‌فسيح .ُ
 نظرت‌بُ‌كتاب‌مفيد .ِ
 قطعت‌الوردة‌اب١ميلة .ّ
‌نعتاب١ميلة. ‌ت‌–مفيد ‌‌–لاث‌: ‌فسيح‌كل ‌كلمة ‌من ‌الكلمات‌الث‌
.‌"الصفة"‌نعتا‌صفة‌فيها‌كلذلك‌تسمى‌ل‌كلمة‌تدؿ‌علىأالإسم‌الذل‌قبلها.‌
‌.‌ُٕ"موصوفا"‌منعوتا‌ل‌قبلهاكيسمى‌الإسم‌الذ
. ‌كأنواعها ‌بٟسة ‌: ‌اسم‌ُٖالصفة ‌تتبع ‌اب٤وصوؼ‌بُ‌رفعو ‌كنصبو ‌كجره‌
‌التفضيل‌كاسم‌اب٤فعوؿ‌كالصفة‌اب٤شبهة‌كافعاؿ‌التفضيل‌كامثلة‌اب٤بالغة.
                                                           
‌ٓٗٓ.‌ص.‌جامع‌الدركس‌العربية.‌الشيخ‌مصطفى‌الغلايبْ,‌ ُْ
ر‌شللطباعة‌كالنت:‌المحركسة‌.‌الطبعة‌الثمانية,‌(ببّك‌يفىظيقواعد‌النحو‌الو‌‌.‌نايف‌معركؼ, ُٓ
‌ـ)‌ُِٗٗ
‌‌‌َُٗ,‌(‌جو‌:‌غوف‌دـر ‌علم‌)‌ص.‌العربية‌اب٤يسرة.‌اب٢ج‌مصطفى‌ب٧مد‌نورل.‌ ُٔ
‌‌‌ِٖ),‌ص.‌يا‌:‌مكتبة‌بالى‌بوكو,‌دكف‌السنةسورابا,‌(النحو‌الواضح‌مصطاؼ‌أمبْ,على‌اب١اـر ‌ك‌‌. ُٕ
‌‌ٓٓـ),‌ص.‌ُّٕٗ(مصر:‌دار‌اب٤عارؼ,‌‌,‌اب١زء‌الثالث,‌الطبعة‌الرابعةالنحو‌الوابَ.‌حسن‌عباس.‌ ُٖ
 ُُ
 
 
 
 تأنيث الصفة  .0
أنيث‌الصفة ‌فاب٢ق‌بآخرىا ‌تاء‌مربوطة‌ب٫و‌:‌صادؽ‌يكوف‌إذا ‌شئت‌ت 
الا‌ما‌كاف‌الصفة‌على‌كزف‌فعلاف‌كأفعل‌التفضيل‌صادقة‌ككاذب‌يكوف‌كاذبة.‌
‌فلكل‌كاحد‌من‌ىذه‌الصفة‌حكم‌ب٨صوص‌بُ‌تأنيث.
الصفة ‌على ‌كزف ‌فعلاف ‌فيؤنث ‌على ‌كزف ‌فعلى, ‌ب٫و ‌: ‌عطشاف‌ .ُ
 .ُٗعطشى,‌سكراف‌سكرل
كشد‌عن‌ذلك‌بعض‌كلمات‌منها ‌: ‌اليات‌حبلاف,‌خصماف,‌‌‌
ندماف,‌نصراف.‌فهذا‌‌دخناف,‌سخناف,‌صوجاف,‌قشواف,‌صماف,‌موتاف,‌
كلمات‌تأنث‌بالتاء.‌كىناؾ‌عدة‌الصفة‌من‌كزف‌فعلاف‌تأنث‌على‌فعلى‌
‌.َِأك‌بزيادة‌تاء‌النحو‌:‌عطشاف‌عطش‌أك‌عطشنة
الصفة ‌على ‌كزف ‌أفعل ‌تؤنث ‌على ‌كزف ‌فعلاء ‌كمثل ‌بُ ‌الأب٠اء‌ .ِ
 الألواف‌ب٫و‌:‌أبيض‌بيضاء‌كأب٠ر‌ب٠راء.
كـر ‌كرمى‌كالأكبر‌‌أفعل ‌التفضيل ‌يؤنث‌على‌كزف ‌فعلى‌ب٫و ‌: ‌الأ .ّ
 .ُِكبرل‌كالأصغر‌صغرل
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(ببّكت‌:‌لبناف,‌دارالكتب‌العلمية,‌دكف‌السنة‌,‌للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسيةالسيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌.   
‌ُٓ‌ص.‌)
02
 ْٔ,‌ص.‌شاـ‌الأنصرمىبٝاؿ‌الدين‌عبد‌الله‌بن‌.  
‌‌ّٗٓ‌ص.‌,للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسيةالسيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌.‌ ُِ
 ُِ
 
 
 
أما‌إذا‌كاف‌من‌الناقص‌الواك‌فنقلب‌كاكه‌ياء‌ب٫و‌:‌اب٢ليا‌كالدنيا‌مؤنث‌‌
‌:‌ِِالأحلى‌كالأدلنال.‌كتوجد‌صفات‌يستول‌فيها‌اب٤ذكر‌اب٤ؤنث‌كىي‌تسعة
 .ًمٍفعىل‌ب٫و‌:‌رجل‌مٍقوؿ‌كإمرة‌مقوؿ .ُ
 مفعاؿ‌ب٫و‌:‌رجل‌مفضاؿ‌كإمرأة‌مفضاؿ‌كشد‌ميقنة. .ِ
 مسكينة.‌كشد‌معطبّ‌كإمرأة‌ًمعطبّ‌رجل‌:‌ب٫و‌مفعيل .ّ
 ضحكة.‌إمرأة‌ك‌ضحكة‌رجل:‌‌ب٫و‌فعلة .ْ
 علاَّمة.‌إمرأة‌ك‌علاَّمة‌رجل:‌‌ب٫و‌فعَّالة .ٓ
 فريكقة.‌إمرأة‌ك‌فريكقة‌رجل:‌‌ب٫و‌فعيولة .ٔ
 راًكية.‌إمرأة‌ك‌راًكية‌رجل:‌‌ب٫و‌فاًعلة .ٕ
 صبور.‌كإمرأة‌صبيور‌رجل:‌‌ب٫و‌فاعل‌بٗعبُ‌فعيوؿ .ٖ
 .ِّقتيل‌كإمرأة‌قتيل‌رجل:‌‌ب٫و‌مفعوؿ‌بٗعبُ‌فًعيل .ٗ
كإف ‌لم ‌يعرؼ ‌اب٤وصوؼ ‌كجب ‌التفريق ‌بالتاء. ‌غبّ ‌أف ‌فعيل ‌بٗعبُ‌‌
اب٤فعوؿ, ‌بٯيء ‌أحيانا ‌مؤنثا ‌بالتاء ‌مع ‌معرفة ‌اب٤وصوؼ ‌ب٫و ‌: ‌خابٛة ‌سعيدة‌
كقد‌بٯيء‌أيضا‌فعيل‌بٗعبُ‌الفاعل‌بدكف‌تاء‌ب٫و‌:إمرأة‌عقيم‌‌.ِْكعاقبة‌بٞيدة
‌كىي‌رميم.‌كبٰبٓ‌ك‌العظاـ
                                                           
‌‌ُٔٗ,‌ص.‌قواعد‌النحو‌الوظيفي.‌نايف‌معركؼ,‌ ِِ
‌َّٔ‌ص.‌,للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسية.‌السيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌ ِّ
ـ‌)‌‌َُِٕ(‌مكاسر‌:‌جامعة‌علاء‌الدين,‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌الأعراؼ‌.‌فتم‌دياف‌كهر,‌ ِْ
‌ُُص.‌
 ُّ
 
 
 
 النعت طشر   .1
‌اب٤فعوؿ‌كاسم‌الفاعل‌سمكإ‌مشتقا‌اب٠ا‌وفكي‌فأ‌الصفة‌بُ‌الأصل‌
‌للها‌عبد‌كـرأ‌-شيطنال‌التلميذ‌جاء"‌ب٫و‌التفضيل‌كاسم‌ةبحاب٤ش‌كالصفة
‌.ِٓبّه"غ‌من‌عقلأ‌تلميذ‌سعيد‌-خلقو‌حسن‌رجل‌ذاى‌-المحبوب
عندم‌رجل‌أسد‌كقد‌يأبٌ‌النعت‌اب٠ا ‌جامدا ‌مشبها‌بُ‌اب٤عبُ,‌ب٫و‌:‌‌
كقد ‌يكوف‌إب٠ا ‌جامدا ‌مؤكلا‌‌.ِٔأم‌شجاع, ‌كقد ‌يكوف‌بٝلة ‌فعلية ‌أك ‌اب٠ية
‌‌:‌صور‌سعت‌كذلك‌بُ‌بٗشتق.
"كىو‌رجل‌ثقة,‌أم‌موثوؽ‌بو,‌كأنت‌رجل‌عدؿ‌أم‌‌وب٫ صدر،اب٤ .ُ
 ,عادؿ"
 .ب٫و‌أكـر ‌عليا‌ىذا,‌أم‌اب٤شار‌إليو ارة،شالإ ب٠اءأ .ِ
صاحبة,‌ب٫و‌:‌رجل‌ذك‌ذك,‌البٍ‌بٗعبُ‌صاحب,‌كذات‌البٍ‌بٗيبُ‌ .ّ
 علمو ,‌كامرأة‌ذات‌فضلو ,‌أم‌صاحب‌علم‌أك‌صاحب‌فضل.
 القرآفب٫و‌:‌ ،)الوصل بهمزة بدكءةاب٤( اب٤قبَف‌بأؿ‌وصوؿاب٤ سمالإ .ْ
 .مدب٧ على أنزؿ الذم الله كلاـ
مادؿ‌على‌عدد‌اب٤نعوت,‌ب٫و‌:‌جاء‌رجاؿ‌أربعة,‌أم‌:‌معدكدكف‌ .ٓ
 بهذا‌العدد.‌‌
                                                           
ـ‌)‌ص.‌‌ََِٓ‌/ق‌ُِْٔ(‌القاىرة‌:‌دار‌اب٢ديث,‌,‌جامع‌الدركسالشيخ‌مصطفى‌الغلايبْ,‌ . 52
 ٔٗٓ
‌ُِٕص.‌,‌للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسيةالسيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌.‌ ِٔ
 ُْ
 
 
 
النسبة,‌ب٫و‌:‌رأيت‌رجلا‌دمشكيا,‌أم‌:‌الإسم‌الذم‌ب٢قتو ‌ياء‌ .ٔ
 .منسوبا‌إلى‌دمشق
مادؿ ‌على ‌البتشبيو, ‌رأيت‌رجلا ‌أسدا ‌أم‌شجاعا, ‌كفلاف ‌رجل‌ .ٕ
 .ثعلب‌أم‌ب٧تاؿ.‌كالثعلب‌يوصف‌بالإحتياؿ
ـ, ‌ب٫و ‌: ‌أكـر ‌رجلا‌ما, ‌أم‌رجلا‌النكرة ‌البٍ‌يراد ‌بها ‌الإبها‌"ما" .ٖ
لتهويل,‌كمنو‌اب٤ثاؿ‌مطلقا‌غبّ‌مقيد‌بصفة‌ما.‌كقد‌يراد‌بها‌الإبهاـ‌ا
 .ِٕ"‌لأمر‌ما‌جدع‌قصبّ‌أنفو,‌أم‌لأمر‌عظيم
كاف‌ثل‌اب٤نعوت‌بُ‌اب٤عبُ,‌كقولنا‌"إذا‌أضيفت‌لنكرة‌بٛ‌لفظة‌"أم" .ٗ
بٚذ‌النبي‌أبا ‌بكر‌صاحبا‌امر‌بن‌اب٣طاب‌عادلا‌أم‌عدؿ" ‌أك‌"ع
مضافة‌لإسم‌‌"حق‌ٌ– جد‌ٌ- كل‌ٌأم‌صاحب"‌كمثاؿ‌ذلك‌الألفاظ‌"
اب٤وصوؼ,‌مثل‌"ىذه‌ىي‌اب٢قيقة‌كل‌حقيقة"‌ك‌‌جنس‌يكمل‌معبِ
 .ِٖ"الصديق حق‌ٌأنت‌الصدل‌"‌أك‌"كؼ‌ٌ جد‌ٌأنت‌صديق‌"
ىو ‌الإسم ‌اب٤ذكور ‌لا ‌بٰتاج ‌إلى‌علاقة ‌تدؿ ‌على ‌تذكره. ‌أما‌‌تو‌نعاب٤‌
علامات‌التأنيث‌ثلاث‌: ‌التاء ‌اب٤ربوطة,‌ب٫و‌"ضاربة", ‌كالآلف‌اب٤قصورة,‌ب٫و‌
‌.ِٗراء""كبرم",‌كالآلف‌اب٤مدكدة,‌ب٫و‌"بٞ
                                                           
‌ٕٗٓ‌-ٔٗٓص.‌‌,جامع‌الدركسالشيخ‌مصطفى‌الغلايبْ,‌.‌ِٕ
‌َٖٓـ‌)‌ص.‌‌ُٕٓٗ,‌(‌القاىرة‌:‌مكتب‌الشباب‌كالنسر,‌النحو‌اب٤صفي.‌ب٧مد‌عيد,‌ ِٖ
m/adoftahdem/moc.amyahk.www//:ptthُmret/htِohan/- التذكبّ‌كالتأنيث,‌.ِٗ 
‌ـ)‌َُِٗيونيو‌‌ُٓ(‌bُ/htُnhtْmth.
 ُٓ
 
 
 
كبٯب‌أف‌تكوف‌كل‌كاحد‌من‌ىذه‌علامات‌زائدة‌بُ‌آخر‌الإسم‌فكل‌‌
اسم‌ختم‌بواحدة ‌منها ‌ب٠ي‌مؤنثا. ‌على‌أف‌الأب٠اء ‌اب٤ذكورة ‌تبقى‌مذكرة ‌كلو‌
ختمت‌بعلامة‌التأنيث‌ب٫و‌:‌ب٬لة‌كراطي‌كخضراء‌أعلاـ‌لرجل.‌كينقسم‌اب٤ؤنث‌
‌إلى‌قسمبْ‌:
دؿ‌على‌مؤنث‌التأنيث,‌سواء‌أاب٤ؤنث‌اللفظي‌ىو‌ما‌ب٢قة‌علامة‌ .ُ
 ."فاطمة"‌أـ‌على‌مذكر‌"بٮزة"
حقو‌علامة‌التأنيث,‌ب٫و‌اب٤ؤنث‌معنوم‌ىو‌ما‌دؿ‌على‌مؤنث‌كلم‌تل .ِ
‌.َّ"ىند,دار"
‌كالأب٠اء‌البٍ‌يستدؿ‌على‌تأنيثها‌باب٤عبِ‌أربعة‌:‌
 أعلاـ‌الأناث‌ب٫و‌"مرنً‌كزينب" .ُ
 الأب٠اء‌اب٤ختصة‌بالاناث‌ب٫و‌"أخت‌كأـ" .ِ
 ب٫و‌"الشاـ‌كمصر‌كقريش"‌كاب٤دف‌كالقبائل‌أب٠اء‌البلاد .ّ
 .ُّأب٠اء‌الأعضاء‌اب٤زدكجة‌ب٫و‌"عبْ‌كرجل‌كأذف" .ْ
 أنواع النعت وخصائصو الفصل الثاني :
 يم النعت وحكم كل قسمتقس .0
‌ينقسم‌النعت‌إلى‌قسمبْ,‌النعت‌اب٢قيقي‌كالنعت‌السببي.‌
                                                           
‌ّٗٓص.‌,‌للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسية.‌السيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌ َّ
‌ُّ,‌ص,‌الأعراؼ‌ النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة.‌فتم‌دياف‌كهر‌,‌ ُّ
 ُٔ
 
 
 
 النعت‌اب٢قيقي .‌أ
للمنعوت‌صفة‌حقيقية‌يسمى‌ىذا‌النعت‌"حقيقيا"‌لأنو‌بالنسبة‌‌‌
‌-لو‌من‌حيث‌اب٤عبِ‌كمن‌حيث‌اللفظ,‌كلنتأمل‌بُ‌الأمثلة‌"‌فرصة‌طيبة
العيش‌اب٤ريح‌" ‌حيث‌‌-العمل ‌النافع‌-العكل‌اب٤كدكد‌-اب١سم ‌المجهد
ب٪د‌الكلمة ‌الثانية‌أدت‌مهمة‌النعت‌للكلمة‌سبقتها‌سواء‌أكاف‌ذلك‌
توضيح‌ذلك‌بٗا‌‌من‌حيث‌اب٤عبِ‌أـ‌اللفظ,‌كقد‌جاء‌بُ‌تنقيح‌الأزىرية
يلي‌"‌ب٠ي‌ىذا‌النعت‌حقيقيا‌ب١ريانو‌على‌اب٤نعوت‌لفظا‌كمعبِ,‌أـ‌لفظا‌
‌.ِّفلأنو‌تابع‌لو‌بُ‌إعرابو,‌كأما‌معبِ‌فلأنو‌نفسو‌بُ‌اب٤عبِ‌"
الذم‌ينعت‌إب٠ا‌سابقا‌عليو,‌كيتبعو‌بُ‌‌‌ النعت‌اب٢قيقي‌ىو‌ما‌‌
فراد‌كالػتثنية‌كل‌شيئ,‌بُ‌تذكبّ‌كالتأنيث,‌ك‌بُ‌التعريف‌كالتنكبّ,‌كالإ
‌.ّّكاب١مع,‌ك‌بُ‌الإعراب,‌فتقوؿ‌:‌ب٪ح‌الطالب‌المجتهد
فاصلة‌إذف‌بُ‌ىذه‌الصورة‌ببْ‌النعت‌كاب٤نعوت‌صلف‌قوية‌جدا,‌‌‌
كمن‌أجل‌ذلك‌بٯب‌التطابق‌التاـ‌بينهما,‌بأف‌يتفق‌النعت‌مع‌اب٤نعوت‌
‌السابق‌عليو‌بُ‌الآبٌ‌:‌
 أكجو‌الإعراب,‌الرفع‌كالنصب‌كاب١ر )ُ
                                                           
.‌النعت‌اب٢قيقي‌ ِّ
‌َ ) 2ٕٔٓ٠ٛٔ١ٛ  1ٔ,(  /egaugnal_erutaretil/ten.hakula.www//:sptthٗ٘ٓ2ٕٔ5ٓ/كالسببي,
:‌دار‌النهضة‌العربية,‌دكف‌السنة),‌ص.‌‌لبناف‌–(ببّكت‌‌‌التطبيق‌النحو,الدكتور‌عبده‌الراجحي,‌.‌ ّّ
 ‌ُّٖ
 ُٕ
 
 
 
 كاب١معالتعريف‌ )ِ
 الإفراد‌كالتثنية‌كاب١مع )ّ
 .ّْالتذكبّ‌كالتأنيث )ْ
, ‌كمن‌ّٓالنعت‌اب٢قيقي ‌ىو ‌يدؿ ‌على ‌الصفة ‌بُ ‌متبوع ‌نفسو‌‌
علامة‌أف‌يعرؼ‌الضمبّ‌اب٤ستبَ,‌مثل‌:‌جاءني‌ب٧مد‌الفاضل.‌فالفاضل‌
‌.ّٔنعت‌لمحمد, ‌كبُ ‌الوقت ‌نفسو ‌فيو ‌ضمبّ ‌مستبَ ‌يعود ‌على ‌ب٧مد
 النعت‌اب٢قيقي‌ثلاثة‌أنواع‌:
 اب٢قيقي‌مفرد‌"‌ليس‌بٝلة‌كلا‌شبو‌بٝلة‌"‌النعت )ُ
‌يتبع‌ىذا‌النعت‌منعوتو,‌بُ‌أربعة‌أمور‌:‌‌
 العدد‌:‌مفردا‌أك‌مثبِ‌أك‌بٝعا )‌أ
 النوع‌:‌التذكبّ‌أك‌التأنيث )‌ب
 التعريف‌أك‌التنكبّ )‌ت
 .ّٕالإعراب‌:‌رفعا‌أك‌نصبا‌أك‌جرا )‌ث
 الأمثلة‌:
                                                           
‌ْٕٓ,‌ص.‌النحو‌اب٤صفي.‌ب٧مد‌عيد,‌ ّْ
اب١يزة‌:‌أطلس‌للنشر‌‌-(البعة‌الأكؿ‌السهل‌بُ‌النحو‌كالصرؼ,.‌كامل‌ب٧مد‌ب٧مد‌عويضة,‌ ّٓ
‌‌َُّـ)‌ص.‌‌َُِِكالإنتاج‌الإ‌علامى,‌
,‌(‌القاىرة‌:‌دار‌الفكر,‌مدينة‌نصر,‌دكف‌السنة‌)‌ص.‌الإعراب‌اب٤يسر.‌ب٧مد‌على‌أبو‌عباس,‌ ّٔ
‌ُُٕ
‌‌ُٕٓـ‌),‌ص.‌‌ُّٗٗ,‌(‌ببّكت‌:‌المحركسة‌للطباعة‌كالنسر,‌النحو‌العصرم.‌سليماف‌فياض,‌ ّٕ
 ُٖ
 
 
 
 الطالُب المجتهد ُجاءى‌ -
‌ب٧ل‌ب٥ا‌من‌الإعرابجاء‌:‌فعل‌ماضي‌مببِ‌علي‌الفتحة‌لا‌
‌الطالب‌:‌فاعل‌مرفوع‌كعلامة‌رفعو‌الضمة‌لأنو‌الإسم‌اب٤فرد
 نعت‌اب٢قيقي‌مرفوع‌بالضمة‌لأنو‌الإسم‌اب٤فرد‌المجتهد :
 اا مجتهد  طالب  رأيتي ‌ -
‌رأيت‌:‌فعل‌كفاعل‌
‌رأم‌:‌فعل‌ماضي‌مببِ‌علي‌السكوف‌لإتصالو‌بضمبّ‌رفع‌متحرؾ‌
‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌فاعل‌التاء‌:‌ضمبّ‌متصل‌مببِ‌علي‌الضمة‌
‌طالبا‌:‌مفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة‌الظاىرة‌بُ‌آخره‌
 نعت‌اب٢قيقي‌منصوب‌بالفتحة‌الظاىرة‌بُ‌آخرهمجتهدا :  
 المجتهدة   الطالبة  نظرتي ‌إلى‌ -
‌نظرت‌:‌فعل‌كفاعل‌
‌نظر‌:‌فعل‌ماضي‌مببِ‌علي‌السكوف‌لإتصالو‌بضمبّ‌رفع‌متحرؾ‌
‌ب٧ل‌رفع‌فاعل‌التاء‌:‌ضمبّ‌متصل‌مببِ‌علي‌الضمة‌بُ‌
‌إلى‌:‌حرؼ‌اب١ر‌
‌الطالبة‌:‌الإسم‌المجركر‌بإلى‌كعلامة‌جره‌الكسرة‌لأنو‌الإسم‌اب٤فرد‌
 نعت‌اب٢قيقي‌ب٦ركر‌بالكسرة‌لأنو‌الإسم‌اب٤فردالمجتهدة : 
 ُٗ
 
 
 
 النعت‌اب٢قيقي‌(‌بٝلة‌)‌ )ِ
اب١ملة‌الفعلية‌أك‌بٝلة‌الإب٠ية‌"كلا‌تقع‌بٝلة‌نعتا ‌الا‌إذا‌‌
يتبع ‌ىذا ‌النعت ‌منعوتو ‌بُ ‌الإعراب‌. ‌ّٖكاف ‌منعوتها ‌نكرة"
بشرطبْ, ‌أحدبٮا ‌بُ ‌اب٤نعوت ‌"اب٤وصوؼ" ‌كالآخر ‌بُ ‌النعت‌
‌.ّٗ"الصفة"
 بُ‌اب٤نعوت‌يشبَط‌أف‌يكوف‌الإسم‌اب٤وصوؼ‌نكرة )‌أ
بُ‌النعت‌"الصفة",‌يشبَط‌أف‌يكوف‌بُ‌بٝلة‌الصفة‌الإب٠ية‌ )‌ب
 .‌َْأك‌فعلية‌ضمبّ‌رابط,‌يربط‌بٝلة‌الصفة‌بٗوصوفها
ابط ‌لا ‌بد ‌فيو ‌من ‌اب٤طابقة ‌بينو ‌كببْ‌كىذا ‌الضمبّ ‌الر‌
‌اب٤وصوؼ‌بُ‌أمرين‌بٮا‌:
 التذكبّ‌أك‌التأنيث )ُ(
 .ُْالإفراد‌أك‌التثنية‌أك‌اب١مع )ِ(
 الأمثلة‌:
 يقرأنظرت‌إلى‌تلميذ‌ -
‌تلميذ‌:‌إسم‌المجركر‌ب٦ركر‌بالكسرة‌لأنو‌الإسم‌اب٤فرد
                                                           
‌ُٕٓ,‌ص.‌النحو‌العصرم.‌‌سليماف‌فياض,‌ ّٖ
‌ُٗٓ‌,‌ص.النحو‌العصرمسليماف‌فياض,‌.‌ ّٗ
‌ُٗٓ‌,‌ص.العصرمالنحو‌سليماف‌فياض,‌.‌ َْ
‌ُّٖ‌ص.‌التطبيق‌النحو,.‌الدكتور‌عبده‌الراجحي,‌ ُْ
 َِ
 
 
 
:‌فعل‌مضارع‌مرفوع‌بالضمة‌لأنو‌فعل‌مضارع‌لم‌يتصل‌بآخره‌شيئ,‌يقرأ  
كفاعلو‌ضمبّ‌مستتبّ‌تقديره‌ىو‌يعود‌إلى‌تلميذ.‌كاب١ملة‌الفعل‌مع‌فاعلو‌بُ‌
‌ب٧ل‌رفع‌نعت.
 يعلم ُرأيتي ‌طالبنا‌ -
:‌فعل‌مضارع‌مرفوع‌بالضمة‌لأنو‌فعل‌مضارع‌لم‌يتصل‌بآخره‌شيئ,‌‌يعلم
كفاعلو‌ضمبّ‌مستتبّ‌تقديره‌ىو‌يعود‌إلى‌طالبا.‌كاب١ملة‌الفعل‌مع‌فاعلو‌بُ‌
‌ب٧ل‌نصب‌نعت.
 اب٢قيقي‌(‌شبو‌اب١ملة‌)‌النعت )ّ
يتبع‌النعت‌شبو ‌اب١ملة, ‌من‌جار‌كب٦ركر, ‌أك‌ظرؼ, ‌أك‌‌
‌.ِْمنعوتو‌بُ‌الإعراب,‌بشرط‌كاحد‌أف‌يكوف‌ىذا‌اب٤نعوت‌نكرة
‌الأمثلة‌:
فوق كلِّ صوت  ‌للحقِّ‌صوته‌ -
 .23
‌لي‌:‌حرؼ‌اب١ر
اب٢ق‌:‌الإسم‌المجركر‌بلي‌كعلامة‌جره‌الكسرة‌الأنو‌الإسم‌اب٤فرد‌كىو‌خبر‌
‌مقدـ
‌صوته ‌:‌مبتدأ‌مأخر‌مرفوع‌بالضمة‌لأنو‌الإسم‌اب٤فرد
                                                           
‌َُٔ‌,‌ص.النحو‌العصرمسليماف‌فياض,‌.‌ ِْ
‌ِٓ‌,‌ص.وائد‌اللغة‌العربيةقملخص‌‌فؤاد‌نعمة,.‌ ّْ
 ُِ
 
 
 
‌فوؽ‌:‌ظرؼ‌اب٤كاف‌منصوب‌بالفتحة‌كىو‌مضاؼ
‌كل‌:‌مضاؼ‌إليو‌ب٦ركر‌بالكسرة‌كىو‌مضاؼ
: ‌مضاؼ‌إليو ‌ب٦ركر ‌بالكسرة ‌لأنو ‌الإسم ‌اب٤فرد, ‌كبٝلة ‌الظرفية ‌بُ‌‌صوت  
‌ب٧ل‌رفع‌نعت‌لصوة.‌
 الشجرة  نظرتي ‌إلى‌عصفورو‌فوؽ‌ -
‌المجركر‌بإلى‌كعلامة‌جره‌الكسرة‌لأنو‌الإسم‌اب٤فرد‌عصفور‌:‌الإسم
‌فوؽ‌:‌ظرؼ‌اب٤كاف‌منصوب‌بالفتحة‌كىو‌مضاؼ
: ‌مضاؼ ‌إليو ‌ب٦ركر ‌كعلامة ‌جره ‌الكسرة ‌لأنو ‌الإسم ‌اب٤فرد,‌‌الشجرة
‌‌كاب١ملة‌الظرفية‌نعت‌للعصفور.
 النعت‌السببي .‌ب
يسمى ‌ىذا ‌النعت‌"السببي" ‌لأنو ‌بُ ‌اب٢قيقة ‌ككاقع ‌الأمر ‌ليس‌
لإسم ‌السابق ‌عليو ‌من ‌حيث ‌اب٤عبِ, ‌ففي ‌الأمثلة ‌السابقة ‌مثلا‌‌تابعا
يلاحظ ‌أف ‌"السيادة" ‌متجهة ‌للجهاؿ ‌لا ‌للأمة, ‌كاف ‌بٙكم ‌متجهة‌
للفساء ‌لا ‌للأمة ‌أيضا, ‌ككذلك‌"الضمت" ‌للعقلاء ‌لا ‌للشعب, ‌كمثلو‌
.‌كقد‌عرؼ‌النحاة‌ىذه‌الصورة‌من‌صور‌ْْ"التسلط"‌للأىواء‌لا‌للشعب
‌دة‌بٲكن‌توضيحها‌بٗا‌يلي‌:‌النعت‌التعريفات‌متعد
                                                           
‌‌ٕٔٓ,‌ص.‌النحو‌اب٤صفي.‌ب٧مد‌عيد,‌ ْْ
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النعت‌السببي ‌: ‌ما ‌اب٘و ‌من ‌حيث‌اب٤عبِ ‌لوصف‌اسم ‌الظاىر‌
بعده ‌مرفوع ‌كاب٘و ‌من ‌حيث‌اللفظ‌إلى ‌اب٤تبوع ‌السابق ‌عليو, ‌ككجدت‌
الصلة ‌ببْ ‌اب٤تبوع ‌اب٤تقدـ ‌كاب٤وصوؼ ‌اب٤تأخر ‌بضمبّ ‌بٰملو ‌الإسم‌
‌اللاحق.
ظاىرا ‌يشتمل‌كىو ‌مادؿ ‌على ‌ما ‌لو ‌علاقة ‌بٗنعوتو, ‌فبّفع ‌اب٠ا ‌
على‌ضمبّ ‌يعود ‌إلى‌اب٤نعوت, ‌كأما ‌النعت‌السببي‌فيكوف ‌دائما ‌مفردا‌
, ‌ب٫و ‌صفة‌ْٓكيتبع ‌بُ ‌تعريفو ‌كتنكبّه ‌كيتبع ‌ما ‌بعد ‌بُ ‌تذكبّه ‌كتأنيثو
اب٤شبهة‌"‌الطفل‌حسن‌كجهو‌",‌حسن‌:‌نعت‌مرفوع‌بالضمة‌الظاىرة,‌
كىو‌الطفل ‌: ‌مرفوع ‌بالضمة ‌الظاىرة. ‌كجهو ‌: ‌فاعل ‌للصفة ‌اب٤شبهة ‌
‌مضاؼ,‌كاب٥اء‌:‌ضمبّ‌متصل‌مببِ‌على‌الضم‌بُ‌ب٧ل‌جر‌بالإضافة.
يتبع ‌النعت‌السببي‌ما ‌قبلو ‌بُ ‌التعريف‌كالتنكبّ ‌كالإعراب‌كما‌‌‌
.‌النعت‌السببي‌ْٔبعده‌بُ‌التأنيث‌كالتذكبّ,‌ب٫و‌"‌ىذا‌رجل‌نظيفة‌ثيابو
:‌تابع‌الصفة,‌يذكر‌لبياف‌الصفة‌بُ‌شيئ‌مرتبط‌باب٤وصوؼ‌"‌ليس‌لبياف‌
الصفة ‌بُ‌اب٤وصوؼ‌نفسو ‌". ‌كالنعت‌السببي‌يكوف ‌مفردا ‌دائما ‌ك ‌بُ‌
                                                           
‌‌ِٓ,‌ص.‌وائد‌اللغة‌العربيةقملخص‌‌.‌فؤاد‌نعمة, ْٓ
لبناف‌:‌دار‌الكتب‌العلمية,‌دكف‌‌–,‌(‌ببّكت‌اب٤عجم‌اب٤فصل‌بُ‌الإعراب.‌طاىر‌يوسف‌اب٣طيب,‌ ْٔ
‌ْْٕالسنة)‌ص.‌
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موصوفو, ‌التطابق ‌بينهما ‌بُ ‌التعريف ‌أك ‌التنكبّ ‌فقط. ‌كيتبع ‌النعت‌
‌.‌ْٕالسببي‌ما‌بعده‌بُ‌التذكبّ‌أك‌التأنيث‌كمنعوتو‌بُ‌العدد
‌الأمثلة‌:
 ه ُأبو   الفاضل ُجاء‌ب٧مده‌ -
‌اب٤فردنعت‌مرفوع‌بالضمة‌لأنو‌الإسم‌:  الفاضل
‌أبو‌:‌فاعل‌مرفوع‌بالواك‌لأنو‌من‌أب٠اء‌اب٣مسة
‌اب٥اء‌:‌مضاؼ‌إليو‌بُ‌ب٧ل‌جر.
 ما‌ينعت‌بو .‌ت
الذم‌يقع ‌نعتا ‌أمور ‌بٟسة ‌ىي ‌: ‌اب٤شتق ‌أك ‌اب٤ؤكؿ ‌بو ‌كاب٤صدر‌
‌كاب١ملة‌كشبو‌اب١ملة‌كلكل‌منها‌حديث‌بٱصو‌على‌التفضيل‌الآتية‌:
 اب٤شتق )ُ
عامة,‌بل‌يقصد‌نوع‌ىذا‌ىو‌الأصل‌بُ‌النعت‌كلا‌يقصد‌اب٤شتق‌
خاص‌منو ‌ىو ‌الوصف, ‌كيقصد‌بو ‌كما ‌تقدـ‌بُ‌اب٢اؿ‌ما ‌دؿ‌على‌
حدث‌كصاحبو‌كذلك‌كإسم‌الفاعل,‌كاسم‌ب٤فعوؿ,‌كالصفة‌اب٤شبهة,‌
 .ْٖكأمثلة‌اب٤بالغة,‌كأفعاؿ‌التفضيل
                                                           
‌ُُٔ‌,‌ص.النحو‌العصرمسليماف‌فياض,‌.‌ ْٕ
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 ُِٕص.‌,‌للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسيةالسيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌.   
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الغبِ ‌الشاكر ‌خبّ ‌عند ‌الله ‌من ‌الفقبّ‌اسم ‌الفاعل, ‌ب٫و ‌: ‌ )‌أ
 .الصابر
 .ْٗد‌ًفعًلو‌كما‌مذمـو ‌صديقكأنت‌المحمو‌‌اسم‌اب٤فعوؿ,‌ب٫و‌: )‌ب
الصفة ‌اب٤شبهة, ‌ب٫و ‌: ‌لا ‌يستوم ‌بُ ‌اب٤يزاف ‌الرجل ‌الشجاع‌ )‌ت
 كالآخر‌اب١باف.‌‌
قواـ‌الإنساف‌شيئاف‌:‌لساف‌قواؿ‌كقلب‌كقولنا‌"‌‌أمثلة‌اب٤بالغة‌: )‌ث
 .مقداـ
 .َٓلتفضيل,‌الشمس‌أكبر‌من‌الأرض‌حجمان‌أفعل‌ا )‌ج
 اب٤صدر‌:‌قاؿ‌ابن‌مالك )ِ
‌فالتزموا‌الإفراد‌كالتذكبّ‌‌‌كنعتوا‌بٗصدر‌كثبّا
كمن‌الببْ‌أف‌اب٤صدر‌اسم‌معبِ‌جامد,‌كب٥ذا‌بٲر‌بُ‌القرآف‌كبُ‌
سنة ‌كبُ ‌الكلاـ ‌العرب‌ك ‌بُ ‌الكلاـ ‌الناس, ‌النعت‌باب٤صدر ‌كثبّا,‌
‌.ُٓكالنعت‌بو‌على‌خلاؼ‌الأصل‌ككذلك‌لا‌يؤنث‌كلا‌بٯمع‌كينثى
كليس‌من‌اب٤فيد‌التعرض‌ىنا‌اب٣لاؼ‌العلماء‌حوؿ‌علاقة‌اب٤صدر‌
اب٤نعوت‌"من‌النعت‌بلفظو ‌أك‌تأكيلو‌بٗشتق‌أك‌تقدير‌مضاؼ‌معو",‌
                                                           
‌ُّّص.‌,‌للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسية.‌السيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌ ْٗ
‌‌ُّٕص.‌,‌للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسية.‌السيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌ َٓ
‌ُٓ(‌/whn/k/moc.tropmalsi//:ptthَْٓ/ْٔٓٓmth..‌شرح‌ألفية‌ابن‌مالك‌ألعابٜبْ,‌ُٓ 
‌ـ)‌َُِٗيونيو‌
 ِٓ
 
 
 
كإب٭ا ‌اب٤فيد ‌أف‌يعلم ‌أف‌اب٤صدر ‌يقع ‌نعتا ‌بكثرة ‌بٛاما, ‌كما ‌يقع‌حالا‌
‌بكثرة‌بُ‌اللغة.
 اب١ملة‌الإمسية‌كالفعلية )ّ
ها‌كاحدة‌كإلى‌ب٦تمع‌يتكافل‌نقوؿ‌:‌"دعا‌الإسلاـ‌إلى‌أمة‌كلمت
أىلو ‌ليعي ‌اب٤سلموف ‌قوة ‌لا ‌تقهر ‌كحبا ‌لا ‌غش ‌فيو". ‌ففي ‌الإبارة‌
‌السابقة‌أربية‌بٝل‌كقعت‌صفات‌ىي‌:
 كلمتها‌كاحدة‌:‌بٝلة‌اب٠ية‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لكلمة‌"أمة" -
 :بٝلة‌فعلية‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لكلمة‌"ب٦تمع"‌‌يتكافل‌أىل -
 صفة‌لكلمة‌"قوة"‌:‌بٝلة‌فعلية‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌‌لا‌تقهر -
 :‌بٝلة‌اب٠ية‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لكلمة‌"حبا"‌‌لا‌غش‌فيو -
 
 شبو‌اب١ملة )ْ
كما‌مر‌بُ‌غبّ‌موضع‌الظرؼ‌كاب١ار‌كالمجركر‌حيث‌‌‌يقصد‌بذلك
يقعاف ‌صفة ‌بعد ‌الإسم ‌النكرة, ‌كقولك‌"شاىدت‌ركاية ‌بُ ‌السينما‌
س‌كاستمعت‌الى‌بٛثيلية‌بُ‌اب٤ذياع",‌ككذلك‌قولك‌"لنا‌لقاء‌يـو ‌اب٣مي
‌.ِٓعند‌باب‌اب١امعة"
                                                           
‌ِٖٓ,‌ص.‌النحو‌اب٤صفي.‌ب٧مد‌عيد,‌ ِٓ
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 تعدد‌النعت .‌ث
. ‌تعدد ‌النعت‌بُ ‌اب٢الات‌ّٓبٯوز ‌أف ‌تعدد ‌النعت‌ب٤نعوت‌كاحدا
‌البٍ‌يكوف‌فيها‌عاملو‌كاحد‌:‌
إذا ‌ابٙد ‌معبِ ‌النعت ‌أستغبِ ‌عن ‌تفريقو ‌بالتثنية ‌كاب١مع ‌عن‌ )ُ
التفريق‌بالعطف.‌ب٫و‌:‌جاء‌شوقي‌كحافظ‌شاعراف, ‌أك‌جاء‌
 .ْٓالرجل‌الفضلاء
النعت‌كحب‌التفريق ‌بينها ‌بالواك ‌العاطفة,‌‌كإذا ‌اختلف‌معبِ )ِ
ب٫و ‌: ‌جائبِ ‌رجلاف ‌كاتب ‌كشاعر, ‌كجائبِ ‌ثلاثة ‌رجاؿ‌‌
 .ٓٓكاتب
 إذا‌تعدد‌النعت‌كابٙد‌لفظ‌النعت‌ففيو‌كجوه‌: )ّ
فإف‌ابٙد‌معبِ‌العامل‌كعملو‌جاز‌الإتباع‌مطلقا,‌ب٫و‌:‌زيد‌ )‌أ
 كأبٌ‌خالد‌الطريقاف.
, ‌ب٫و ‌: ‌زيد‌كإف ‌اختلف‌بُ ‌اب٤عبِ ‌العمل ‌فلابٯوز ‌الإتباع )‌ب
 كرأيت‌خالدا‌الفاضلبْ.
                                                           
‌ُْٗٗاب٤كتب‌العلمية,‌,‌(‌القاىرة‌:‌القواعد‌الأساسية‌بُ‌النحو‌كالصرؼ.‌يوسف‌اب٢مادم,‌ ّٓ
‌َُٓق)‌ص.‌‌ُُْٓ/ـ
‌َِِص.‌,‌للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسية.‌السيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌ ْٓ
‌َِِص.‌,‌للغة‌العربية‌القواعد‌الأساسية.‌السيد‌أبٞد‌اب٥اشمي,‌ ٓٓ
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كما ‌أنو‌لا‌بٯوز ‌الإتباع‌أف‌أخلف‌بُ‌اب٤عبِ‌فقط, ‌ب٫و‌:‌ )‌ت
 زيد‌كمضي‌خالد‌الكاتباف.
كما‌أنو‌لا‌بٯوز‌الإتباع‌كذلك‌أف‌أخلف‌بُ‌العمل,‌ب٫و‌:‌ )‌ث
 مؤمل‌زيد‌كموجع‌عمرا‌شاعراف.‌
 قطع‌النعت‌عن‌اب٤نعوت .‌ج
لا‌يتبعو‌بُ‌إعرابو‌معناه‌:‌صرؼ‌النظر‌عن‌صلة‌النعت‌باب٤نعوت,‌ف
كإب٭ا‌يكوف‌ذلك‌إذا‌كاف‌اب٤نعوت‌اب٤علوما‌كصفة‌بتلك‌الصفة‌دكف‌ذكرىا‌
تقوؿ ‌"درسنا ‌قصيدة ‌للمتبِ ‌الشارع" ‌أك ‌"قرأنا ‌عبقرية ‌عمر ‌للعقاد‌
الكاتب" ‌أك ‌"سرنا ‌ليلا ‌بُ ‌ضوء ‌القمر ‌اب٤نبّ" ‌مفهومة ‌بدكف ‌ذكرىا‌
نعوت.‌فإذا‌قطع‌لأصحابها,‌كبُ‌مثل‌ىذه‌اب١مل‌بٯوز‌قطع‌النعت‌عن‌اب٤
‌النعت‌عن‌اب٤نعوت‌صح‌بُ‌إعرابو‌كجهاف‌:
‌أكلا‌:‌أف‌يعرؼ‌على‌أنو‌خبر‌ب٤بتدأ‌ب٧ذكؼ.‌
ثانيا ‌: ‌أف ‌ينصب ‌بفعل ‌ب٧ذكؼ‌كجوبا, ‌يكوف ‌تقديره ‌مناسبا ‌لسياؽ‌‌
‌الكلاـ.
كخلاصة‌الأمر‌:‌أف‌اتباع‌النعت‌للمنعوت‌ىو‌الأصل‌بُ‌الكلاـ‌العربي,‌‌
اب٤علوما‌بدكنو,‌كحينئذ‌يصح‌بُ‌إعرابو‌الوجهاف‌كيصح‌قطعو‌عنو‌إذا‌كاف‌
‌السابقاف‌فلنطبق‌ما‌عرفناه‌على‌ما‌يلي‌:
 ِٖ
 
 
 
قاؿ ‌سبويو ‌: ‌ب٠عنا ‌بعض ‌العرب ‌يقوؿ ‌"اب٢مد ‌لله ‌رب‌ )ُ
 .‌بالنصب‌فسألت‌عنها‌يونس,‌فزعم‌أنها‌عربي.ٔٓالعاب٤بْ"
", ‌قرأ ‌اب١مهور ‌"بٞالة‌ٕٓمن ‌القرآف ‌"كامرأتو ‌بٞالة ‌اب٢طب )ِ
اصم ‌أبٞد ‌القراء ‌السبعة ‌بالنصب‌على‌اب٢طب" ‌بالرفع ‌كقرأ ‌ع
 ‌الذـ.
 صياغة النعت الفصل الثالث :
الكلمة‌البٍ‌ب٪علها ‌نعتا ‌ب٤نعوت.‌ىناؾ‌كلمات‌معركفة‌بٲكن‌أف‌ب٪علها‌
 كىي‌الكلمات‌البٍ‌بٲكن‌أف‌ب٪علها‌خبر‌اب٤بتدأ,‌كمن‌ىذه‌الكلمات‌ىي‌:‌
على‌كزف‌اسم‌الفاعل‌:‌ىو‌ما‌دؿ‌على‌كقع‌منو‌الفعل‌كيببِ‌الثلاثي‌ .ُ
فاعل,‌ب٫و‌:‌عالم,‌صابر,‌صادؽ,‌جالس.‌كمن‌فوؽ‌الثلاثي‌على‌كزف‌
اب٤ضارع‌اب٤علم‌بإبداؿ‌حرؼ‌اب٤ضارعة‌ميما‌مضمومة‌ككسر‌ماقبل‌آخره,‌
 .‌ٖٓب٫و‌:‌مكـر ,‌مدخل,ب٨رج
 الطالب‌اب٤اىر -
 الطالباف‌اب٤اىراف -
 الطالبوف‌اب٤اىركف -
                                                           
‌ُ:ُ‌/سورة‌الفابٙة.‌القرآف‌الكرنً,‌ ٔٓ
 ُُْ:ُ‌/سورة‌اللهب.‌القرآف‌الكرنً,‌ ٕٓ
‌َْ-ّٗ‌,‌ص.وائد‌اللغة‌العربيةقملخص‌‌فؤاد‌نعمة,‌. ٖٓ
 ِٗ
 
 
 
ؿ‌للدلالة‌ما‌اسم‌اب٤فعوؿ‌:‌‌ىو‌اسم‌مشتق‌من‌الفعل‌اب٤ببُ‌للمجهو‌ .ِ
كقع ‌عليو ‌الفعل ‌كيببِ ‌من ‌الثلاثي ‌على ‌كزف ‌مفعوؿ, ‌ب٫و ‌: ‌مفتوح,‌
منصور. ‌كب٩ا ‌فوؽ ‌الثلاثي ‌من ‌اب٤ضارع ‌بإبداؿ ‌حرؼ ‌اب٤ضارعة ‌ميما‌
. ‌ب٫و ‌: ‌اب٢ق ‌اب٤نهوب ‌كالشرؼ‌ٗٓمضمومة ‌,كفتح ‌ما ‌قبل ‌آخره
 اب٤سلوب.‌
 الباب‌اب٤فحوح -
 الباباف‌اب٤فتوحاف -
 الأبواب‌اب٤فتوحة -
هة‌ىي‌ما‌دؿ‌على‌حاؿ‌علقت‌على‌ذات‌مطلقا.‌كاب٤راد‌الصفة‌اب٤شب .ّ
بإصطلاؽ‌نسبة ‌اب٢اؿ‌إلى‌اب٤وصوؼ‌بدكف‌إعتبار ‌الزماف‌بٖلاؼ‌اسم‌
الفاعل, ‌تببِ‌الصفة ‌اب٤شبهة ‌من ‌الثلاثي‌ب٠اعا, ‌ب٫و ‌: ‌أبٞر, ‌أدخل.‌
,‌َٔكتببِ‌ب٩ا‌فوؽ‌الثلاثي‌على‌كزف‌اسم‌الفاعل‌كلا‌تببِ‌إلا‌من‌اللاـز
 .ب٫و‌:‌مطمئن‌كمستقيم
 الفلاح‌النشيط -
 الفلاحاف‌النشيطاف -
 الفلاحوف‌النشيطوف -
                                                           
‌ْْ-ّْ‌,‌ص.وائد‌اللغة‌العربيةقملخص‌‌فؤاد‌نعمة,.‌ ٗٓ
‌ْٕ-ْٔ‌,‌ص.وائد‌اللغة‌العربيةقملخص‌‌فؤاد‌نعمة,.‌ َٔ
 َّ
 
 
 
ياء‌النسبة‌ىي‌اب٢اؽ‌آخر‌الإسم‌ياء‌مشددة‌للدلالة‌على‌نسبة‌شيئ‌ .ْ
 .‌ب٫و‌:‌رجل‌لبناني.ُٔاليو‌كحكمهما‌أف‌يكسر‌ما‌قبل‌الياء‌اب٤ناسبة
 التاجر‌الإندكنيسي -
 التاجراف‌الإندكنيسياف -
 التاجركف‌الإندكنيسيوف -
ذا ‌كاف ‌الإسم ‌اب٤نصوب‌إليو ‌ثلاثيا ‌الذم‌مكسور ‌العبْ, ‌فتحت‌إ
‌عينو‌عند‌النسبة‌إليو‌فتقوؿ‌بُ‌"فخذم"‌كبُ‌ملك‌"ملكي".‌
‌
‌‌
‌‌‌
‌‌
                                                           
‌ٕٓ‌,‌ص.وائد‌اللغة‌العربيةقملخص‌‌فؤاد‌نعمة,.‌ ُٔ
  ُّ
 
 الباب الثالث
 تصوير سورة آل عمران عامة
 سورة آل عمران  تسميةالفصل الأول : 
آؿ‌عمراف‌مركب‌من‌كلمتبْ‌بٮا ‌"آؿ" ‌بٗعبِ‌أىل‌ك ‌"عمراف" ‌ىو ‌أبو‌
مرنً‌كجد‌عيسى.‌فيدؿ‌ذلك‌اب٤صطلاح‌بُ‌اللغة‌على‌معبِ‌"أىل‌كالد‌مرنً‌أك‌
أىل‌جد‌عيسى".‌كمن‌حيث‌الإصطلاح‌تطلق‌سورة‌آؿ‌عمراف‌على‌السورة‌
‌.ِٔالأنفاؿالثالثة‌بعد‌سورة‌البقرة‌من‌القرآف‌كنزلت‌بعد‌
كتعريف‌آخر,‌سورة‌آؿ‌عمراف‌مدنية‌آياتها‌مئتاف‌آية,‌الآية‌منها‌ب٠يت‌
بذلك‌من‌اصطفاء‌آؿ‌عمراف,‌كىو‌بٰبٓ‌كعيسى‌كمرنً.‌نزؿ‌فيو‌منها‌ما‌لم‌ينزؿ‌
.‌كقد‌جعل‌الاصطفاء‌دليلا‌على‌اصطفاء‌نبينا‌ب٧مد‌صلى‌الله‌عليو‌ّٔبُ‌غبّه
من ‌اب١دير ‌بالذكر ‌أف ‌اسم‌‌كسلم ‌كجعل ‌متبوعا ‌لكل ‌ب٧ب‌الله ‌كب٧بوب‌لو.
‌عمراف‌يدؿ‌أيضا‌على‌كالد‌موسى‌كىاركف,‌كما‌قاؿ‌لويس‌معلوؼ‌:
"عمراف‌:‌ىو‌على‌ما‌ذكر‌القرآف,‌رجل‌تزكج‌جنة‌كىي‌أـ‌مرنً‌كجدة‌
عيسى.‌كعمراف‌أيضا‌على‌ما‌جاء‌بُ‌ابن‌الأثبّ‌كالثعالبى‌كالكسئى,‌رجل‌تزكج‌
‌.ْٔبٔنة‌كمنها‌رزؽ‌كلد‌ىو‌موسى"
                                                           
‌َُّالسنة),‌ص,‌,‌اب١زء‌الثالث‌(ببّكت‌:‌دار‌الفكر‌اب٤عاصر,‌دكف‌تفسبّ‌اب٤نبّ.‌كىبة‌الزحيلي,‌ ِٔ
‌ٕٓ,‌اب١زء‌الأكؿ,‌ص,‌تفسبّ‌القرآف‌المجيد.‌حسبي‌الصديقي,‌ ّٔ
,‌الطبعة‌اب٣امس‌عشرة,‌(ببّكت‌:‌اب٤طبعة‌اب٤نجد‌بُ‌اللغة‌كالآدب‌كالعلـو.‌لويس‌معلوؼ,‌ ْٔ
‌ِّٔـ),‌ص,‌ُٔٓٗالكائوليكية‌
 ِّ
 
 
 
اف‌ىو‌كالد‌مرنً‌أـ‌عيسى‌عليو‌السلاـ‌كما‌يأبٌ‌التنويو‌بو‌بُ‌اب٤راد‌بعمر‌
اِ َّْ ٱللََّّ َ ٱۡططَفَ  ٝ ٰٓ َءاَد ََ  َٚ ُٔٛٗؽب  َٚ َءاَي  :‌ّّقولو‌تعالى‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌آية‌
 . ٖٖاِۡثَش  ِ٘١ َُ  َٚ َءاَي ِػ ّۡ َش  َْ َػٍَٝ ٱ ٌۡ َؼ  ٍَ ِّ ١  َٓ
ة‌الثالثة‌بل‌ذىب‌فريق‌من‌اب٤سرفبْ‌إلى‌اف‌آؿ‌عمراف‌الذل‌ب٠يت‌السور‌
. ‌كالراجح‌أنو ‌ىو‌عمراف‌كالد‌مرنً. ‌كقوم‌ىذا‌ٓٔباب٠و ‌ىو‌عمراف‌أبو‌موسى
‌القوؿ‌بٗا‌كرد‌بَ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌نفسها‌من‌الآيات،‌كىي‌قولو‌:
اِ َّْ ٱللََّّ َ ٱۡططَفَ  ٝ ٰٓ َءاَد ََ  َٚ ُٔٛٗؽب  َٚ َءاَي اِۡثَش  ِ٘١ َُ  َٚ َءاَي ِػ ّۡ َش  َْ َػٍَٝ 
 ثَۡؼُؼَٙب  ِ َٓۢ ثَۡؼغ ٖۗ  َٚ ٱللََّّ ُ َع ِّ ١ٌغ َػٍ١ِ  ٌُٖٖٱ ٌۡ َؼ  ٍَ ِّ ١ َٓ 
اِۡر لَبٌَِذ ٱ ِۡ َشأَُد  ُٖٗرسِّ ٠َّخََۢ
مَجَّ ًۡ  ِ ِّٕ ٰٟٓٓۖ أََِّه أََٔذ ِػ ّۡ َش  َْ َسةِّ أِِّٟ ََٔزۡسُد ٌََه  َِ ب فِٟ ثَۡطِٕٟ  ُِ َؾشَّ ٗسا فَزَ 
  ‌‌)‌ّٓ-ّّ:‌ّ‌/عمراف(آؿ‌ ٖ٘ٱٌغَّ ِّ ١ُغ ٱ ٌۡ َؼٍ١ِ  ُ
  بٍ‌عقب‌ىذه‌الآيات‌قولو‌تعلى‌بيانا‌لإصطفاء‌آؿ‌عمراف:‌
ئَِىخُ ٠َ  َّ ۡش٠َ ُ اِ َّْ ٱللََّّ َ ٱۡططَفَى  ِه  َٚ ؽَََّٙشِن  َٚ ٱۡططَفَى  ِه َػٍَ  ٝ 
َّ ٍَ  ٰٓ
َٚ اِۡر لَبٌَِذ ٱ ٌۡ
‌)‌ِْ:‌ّ‌/(‌آؿ‌عمراف ٕٗ١ َٓ  َِٔغبِٰٓء ٱ ٌۡ َؼ  ٍَ  ِّ
ىكذا‌ب٪دا‌أف‌صطفا‌آؿ‌عمراف‌ذكر‌أكلا‌ب٦مل‌ضمن‌من‌اصطفى‌الله،‌
الذل‌ب٠يت‌السورة‌بٍ‌ببْ‌با‌صطفاء‌مرنً‌اـ‌عيسى.‌كمن‌ىذا‌يتضح‌أف‌عمراف‌
‌بآلو‌أبو‌مرنً‌لا‌أبو‌موسى‌كىاركف.
                                                           
(الطبعة‌.‌اب١زء‌الأكؿ‌أىداؼ‌كل‌سورة‌كمقاصرىا‌بَ‌القرآف‌الكرنً .‌الدكتور‌عبد‌الله‌ب٧مود‌شخانة،ٓٔ
‌َِـ)‌ص.‌‌ُِٖٗالثالثة‌العص‌بو‌العامة،‌
 ّّ
 
 
 
 أسباب النزول بعض آياتهاالفصل الثاني : 
النزكؿ‌بعض‌آياتها ‌بُ‌ىذه ‌السورة ‌يريد‌قبل‌الكاتب‌أف ‌يقدـ ‌أسباب‌ 
الكاتب‌أف‌يعرؼ‌أكلا‌عن‌الآيات‌القرآنية‌من‌جهة‌نزكب٥ا‌تنقسم‌إلى‌قسمبْ,‌
قسم‌نزؿ‌من‌الله‌تعالى‌إبتداء‌غبّ‌مرتبط‌بسبب‌من‌الأسباب‌اب٣اصة‌كىو‌كثبّ‌
ظاىر‌لا‌بٰتاج‌إلى‌بٕثو‌بُ‌ىذه‌اب٤ناسبة,‌كقسم‌نزؿ‌مرطبا‌بسبب‌من‌الأسباب‌
‌وع‌بٕثنا‌بُ‌ىذا‌لفصل.كىو‌موض
قدـ‌سيوطي‌قوؿ‌اب١عبرم‌بُ‌كتابو‌الإتقاف‌بُ‌علـو ‌القرآف‌"‌نزؿ‌القرآف‌‌
‌.ٔٔعلى‌قسمبْ‌:‌قسم‌نزؿ‌إبتداء‌كقسم‌نزؿ‌عقب‌كاقعة‌أك‌سؤاؿ"
‌أما‌الآيات‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌البٍ‌نزلت‌بسبب‌من‌الأسباب‌فهي‌:‌‌
‌/(‌سورة‌آؿ‌عمراف ن  و  ب ُل غ  ت ُا س  و  ر ُف  ك    ن  ي  ذ  ل  ل   ل  ق ُقاؿ‌الله‌سبحانو‌كتعالى‌:‌ .ُ
 )‌‌ُِ:‌ّ
صلى‌الله‌عليو‌‌–كقل‌ب٧مد‌بن‌اسحاؽ‌بن‌يسار‌:‌ب٤ا‌أصاب‌رسوؿ‌الله‌
قريشا‌ببدر,‌فقدـ‌اب٤دينة‌بٝع‌اليهود‌كقاؿ‌:‌يا‌معشر‌اليهود‌احذركا‌‌–كسلم‌
من‌الله‌مثل‌ما‌نزؿ‌بقريش‌يـو ‌بدر,‌كأسلموا‌قبل‌أف‌ينزؿ‌بكم‌ما‌نزؿ‌بهم,‌فقد‌
يا‌: عرفتم ‌أني ‌نبي ‌مرسل, ‌ب٪دكف ‌ذلك‌بُ ‌كتابكم ‌كعهد ‌الله ‌إليكم, ‌فقالوا ‌
باب٢رب, ‌فأصبت‌فيهم‌ب٧مد, ‌لا‌يغرنك‌أنك‌لقيت‌قوما ‌أغمارا ‌لا‌علم ‌ب٥م ‌
                                                           
,‌اب١زء‌الأكؿ‌(‌ببّكت‌:‌لبناف‌:‌دار‌الفكر‌الإتقاف‌بُ‌علـو ‌القرآف‌.‌جلاؿ‌الدين‌عبد‌الربٞن, ٔٔ
‌ِٗـ‌)‌ص.‌‌ُٕٗٗ‌/ق‌ُّٗٗللطبعة‌كالنشر‌كالتوزيع,‌
 ّْ
 
 
 
ُقل  فرصة, ‌أما ‌كالله‌لو‌قاتلنك‌لا‌عرفت‌أنا ‌ب٫ن‌الناس, ‌فأنزؿ‌الله‌تعالى‌: ‌( ‌
)‌تهزموف‌(‌كىبٙيٍشىريٍكفى ‌ًإلىى ‌جىهىنَّمى ‌)‌بُ‌س ت ُغ ل ب ُو ن   )‌يعبِ‌اليهود‌(‌ل ل ذ ي ن  ك ف ُرو ا
‌.‌ٕٔالآخرة,‌ىذه‌ركاية‌عكرمة‌كسعيد‌بن‌جببّ‌عن‌ابن‌عباس
‌/سورة‌آؿ‌عمراف( ش ه د  اُلله أ ن ُو لا  إ ل و  إ لا  ُىو  قاؿ‌الله‌سبحانو‌كتعالى‌:‌ .ِ
 )‌ُٖ:‌ّ
باب٤دينة‌قدـ‌‌–صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌‌–قاؿ‌الكلبي‌:‌ب٤ا‌ظهر‌رسوؿ‌الله‌
عليو‌حبراف‌من‌أحبار‌أىل‌الشاـ,‌فلما‌أبصرا‌اب٤دينة,‌قاؿ‌أحدبٮا‌لصاحبو‌:‌ما‌
أشبو‌ىذه‌اب٤دينة‌بصفة‌مدينة‌النبي‌الذم‌بٱرج‌بُ‌آخر‌الزماف,‌فلما‌دخل‌على‌
عرفاه‌بالصفة‌كالنعت,‌فقالا‌لو‌:‌أنت‌ب٧مد‌‌–صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌‌–النبي‌
د‌؟, ‌قاؿ‌"نعم", ‌قالا‌إنا ‌نسألك‌عن‌شهادة,‌؟, ‌قاؿ‌"نعم", ‌قالا‌كأنت‌ابٞ
صلى‌الله‌عليو‌‌–فإف‌أنت‌أخبرتنا‌بها‌آمنا‌بك‌كصدقناؾ,‌فقاؿ‌ب٥ما‌رسوؿ‌الله‌
"‌سلامي‌"‌فقالا‌:‌أخبرنا‌عن‌أعظم‌شهادة‌بُ‌كتاب‌الله‌فأنزؿ‌الله‌‌–كسلم‌
فأسلم‌ئ ك ُة و ُأو ُل ا لع ل م  ) و ال م لا   ش ه د  الله ُأ ن ُو لا  إ ل و  إ لا  ُىو  تعالى‌على‌نبيو‌:‌(‌
‌.‌ٖٔصلى‌الله‌عليو‌كسلم‌–الرجلاف‌كصدقا‌برسوؿ‌الله‌
‌/(‌آؿ‌عمراف أ ل م  ت  ر  إ ل ى ال ذ ي ن  ُأو ت ُو  ا ن ص  ي ب ا م ن  الك ت اب  قاؿ‌الله‌تعالى‌:‌ .ّ
 )‌ِّ:‌ّ
                                                           
لبناف‌:‌‌-(‌الطبعة‌الأكلى‌:‌ببّكت‌‌آفأسباب‌نزكؿ‌القر‌‌.‌الإماـ‌أبي‌اب٢سن‌علي‌بن‌أبٞد‌الواحدم, ٕٔ
‌‌َُُ‌–‌ََُـ‌)‌ص.‌‌ُُٗٗ‌/ق‌‌ُُُّدار‌الكتب‌العلمية,‌
‌‌‌َُُ,‌ص.‌أسباب‌نزكؿ‌القرآف‌.‌الإماـ‌أبي‌اب٢سن‌علي‌بن‌أبٞد‌الواحدم, ٖٔ
 ّٓ
 
 
 
اليهود‌إلى‌الإسلاـ‌‌–صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌‌–فقاؿ‌السدم‌:‌دعا‌النبي‌
فقاؿ‌لو‌النعماف‌ابن‌أكبَ‌:‌ىلم‌يا‌ب٧مد‌ب٬اصمك‌إلى‌الأحبار,‌فقاؿ‌رسوؿ‌
"‌بل‌إلى‌كتاب‌الله‌"‌فقاؿ‌:‌بل‌إلى‌الأحبار,‌‌–صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌‌–الله‌
 .‌ٗٔفأنزؿ‌الله‌تعالى‌ىذه‌الآية
( ‌آؿ‌ ك  م ن  ت ش اء ُُقل  الل ُهم  م ال ك  ال ُمل ك  ت ُؤ  ت ي ال ُمل قاؿ‌الله‌تعالى‌: ‌ .ْ
 )‌ِٔ:‌ّ‌/عمراف
أخبرني ‌ب٧مد ‌بن ‌عبد ‌العزيز ‌اب٤ركزم ‌بُ ‌كتابو, ‌أخبرنا ‌أبو ‌الفضل ‌ب٧مد ‌بن‌
اب٢سبْ‌اب٢دادم,‌أخبرنا‌ب٧مد‌بن‌بٰبّ,‌أخبرنا‌إسحاؽ‌بن‌إبراىيم,‌أخبرنا‌ركح‌
صلى‌الله‌عليو‌‌–بن‌عبادة‌حدثنا‌سعيد‌عن‌قتادة‌قاؿ‌:‌ذكر‌لنا‌أف‌رسوؿ‌الله‌
ُقل  سأؿ‌ربو‌أف‌بٯعل‌ملك‌فارس‌كالرـك ‌بُ‌أمتو,‌فأنزؿ‌الله‌تعالى‌:‌(‌‌–كسلم‌
الآية)  الل ُهم  م ال ك  ال ُمل ك  ت ُؤ  ت ي ال ُمل ك  م ن  ت ش اء ُ
‌.َٕ
(‌‌لا  ي  ت خ  ذ  ال ُمؤ  م  ن ُو ن  ا لك اف ر ي ن  أ و  ل ي اء  م ن  ُدو ن  ال ُمؤ  م ن ي ن  قاؿ‌الله‌تعالى‌:‌ .ٓ
 )‌ِٖ:‌ّ‌/سورة‌آؿ‌عمراف
‌–قاؿ‌بن‌عباس‌:‌كاف‌اب٢جاج‌بن‌عمرك‌ككهمس‌بن‌أبي‌اب٢قيق‌كقيس‌بن‌زيد‌
فقاؿ‌‌–كىؤلاء‌كانوا‌من‌اليهود‌يباطنوف‌نفرا‌من‌الأنصار‌ليفتنوىم‌عن‌دينهم‌
رفاعة ‌ابن‌اب٤نذر‌كعبد‌الله‌بن‌جببّ‌كسعيد‌بن‌خيثمة‌لأكلئك‌النفر‌: ‌اجتنبوا‌
                                                           
‌َُُ,‌ص.‌أسباب‌نزكؿ‌القرآف‌.‌الإماـ‌أبي‌اب٢سن‌علي‌بن‌أبٞد‌الواحدم, ٗٔ
‌‌َُّ‌–َُِ,‌ص.‌أسباب‌نزكؿ‌القرآف‌أبٞد‌الواحدم,.‌الإماـ‌أبي‌اب٢سن‌علي‌بن‌ َٕ
 ّٔ
 
 
 
تهم ‌لا‌يفتنوكم ‌عن ‌دينكم, ‌فأبى‌أكلئك‌ىؤلاء ‌اليهود ‌ةاحذركا ‌لزكمهم ‌كمباطن
‌.‌ُٕالنفر‌إلا‌مباطنتهم‌كملازمتهم,‌فأنزؿ‌الله‌تعاؿ‌ىذه‌الآية
ن  ُكن ُتم  ُتح  ب ُّو ن  اللهقاؿ‌الله‌تعالى‌: ‌ .ٔ
( ‌آؿ‌ ات ب ُعو  ن ي ُيح  ب ب ُكُم الله ُف   ٌقل  ا 
 )‌ُّ:‌ّ‌/عمراف
صلى ‌الله‌عليو‌‌–كركل‌جببّ‌عن‌ضحاؾ‌عن ‌بن ‌عباس‌قاؿ‌: ‌كقف‌النبي‌
على‌قريش‌كىم‌بُ‌اب٤سجد‌اب٢راـ,‌كقد‌نصبوا‌أصنامهم‌كعلقوا‌عليها‌‌–كسلم‌
بيضا‌النعاـ,‌كجعلوا‌بُ‌آذانها‌الشنف‌كالقرطة,‌كىم‌يسجدكف‌ب٥ا,‌فقاؿ‌:‌"‌يا‌
معشر‌قريش‌لقد‌خالفتم‌ملة‌أبيكم‌إبراىيم‌كإب٠اعيل,‌كلقد‌كاف‌من‌الإسلاـ‌
عبد‌ىذه‌حبا‌لله‌ليقربونا‌إلى‌الله‌زلفى,‌فأنزؿ‌",‌فقالت‌قريش‌:‌يا‌ب٧مد‌إب٭ا‌ن
ن  ُكن ُتم  ُتح  ب ُّو ن  اللهالله‌تعالى‌:‌(
ات ب ُعو  ن ي ف  لتقربكم‌إليو‌(‌كتعبدكف‌الأصناـ‌)ٌقل  ا 
كحجتو ‌عليكم, ‌كأنا ‌أكلى ‌بالتعظيم ‌من‌‌سولو ‌إليكمر فأنا) ُيح  ب ب ُكُم الله ُ
‌.ِٕأصنامكم
  عمران لما قبلها وما بعدىامناسبة سورة آل  الفصل الثالث :
بعدىا‌كىي‌كما ‌أف‌سورة‌آؿ‌عمراف‌تناسب‌ما ‌قبلها‌كىي‌سورة ‌البقرة‌
سورة‌النساء‌مناسبة‌متابدلة.‌كتناسق‌تلك‌السورة‌الثلاث‌تناسك‌الدرر.‌كيظهر‌
                                                           
‌َُْ,‌ص.‌أسباب‌نزكؿ‌القرآف‌.‌الإماـ‌أبي‌اب٢سن‌علي‌بن‌أبٞد‌الواحدم, ُٕ
‌‌َُٔ‌–َُٓ,‌ص.‌أسباب‌نزكؿ‌القرآف‌.‌الإماـ‌أبي‌اب٢سن‌علي‌بن‌أبٞد‌الواحدم, ِٕ
 ّٕ
 
 
 
ىذا‌يكوف‌البقرة‌متضمنة‌لقواعد‌الدين،‌كآؿ‌عمراف‌مكملة‌اب٤قصودىا.‌فأكجب‌
‌كر‌أنو‌مشركع‌كامر‌بابٛامو‌بعد‌الشركع‌بَ‌البقرة.الله‌اب٢ج‌بَ‌آؿ‌عمراف،‌كذ‌
)‌تدؿ‌ىذه‌الآية‌على‌ُٔٗكذلك‌بَ‌قولو‌تعالى‌بَ‌البقرة:‌"كأبً‌اب٢ج"‌(الآية:‌
الوجوب‌إبٝل‌لا‌كعصلو‌ىنا‌يقولو‌بَ‌آؿ‌عمراف‌"كالله‌على‌الناس‌حج‌البيت"‌
عن‌) ‌كزاد ‌بياف ‌الشركط‌الوجوب‌بقولو: ‌"كمن‌كفر ‌فإف ‌الله‌غبِ‌ٕٗ(الآية: ‌
العاب٤بْ" ‌ككاف ‌خطاب ‌النصارل ‌بَ ‌آؿ ‌عمراف ‌كما ‌خطب ‌البهود ‌بَ ‌البقرة‌
أكثر،‌لآف‌التوزاه‌أصلى،‌كلإب٪يل‌فرع‌ب٥ا،‌كالنبي‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌ب٥ا‌جرل‌
إلى ‌اب٤دينة ‌دعا ‌اليهود ‌كجاىد ‌ىم، ‌ككاف ‌جهاد ‌النصارل‌بَ ‌آخر ‌الأمر. ‌بٍ‌
عد‌أف‌تضمنت‌السورتاف‌جائت‌النساء‌متضمنة‌لأحكاـ‌الأسباب‌ببْ‌الناس‌ي
   .ّٕالسابقتاف‌الألوىية‌كالنبوة‌اب٢بل‌من‌الله
‌
     
‌
‌
‌‌‌
‌‌
                                                           
‌ُّٖٗ:‌دار‌الإعتصاـ,‌(الطبعة‌الأكلى‌:‌دكف‌مكاف‌أسرار‌ترتيب‌القرأف‌.‌جلاؿ‌الدين‌السيوطى،‌ّٕ
‌ ٕٔـ)‌ص.‌‌ُٖٕٗق/
  ّٖ
 
 الباب الرابع
 عناصر النعت في سورة آل عمران
 في سورة آل عمران النعت والمنعوت أنواعالفصل الأول :  
الكاتب ‌فيو ‌عن ‌أنواع ‌النعت ‌البٍ ‌تنقسم ‌إلى ‌قسمبْ ‌يعبِ‌يتحدث ‌‌
النعت ‌اب٢قيقي ‌كالنعت ‌السببي, ‌لكن ‌بُ ‌القرآف ‌الكرنً ‌توجد ‌آيات ‌النعت‌
اب٢قيقي‌كلا‌يوجد‌نعت‌السببي.‌كالنعت‌اب٢قيقي‌ينقسم‌الي‌ثلاثة‌ىي‌:‌مفرد,‌
 :كبٝلة‌كشبو‌اب١ملة.‌كىذا‌جدكؿ‌بٙليل‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌
‌
أنواع‌النعت‌‌سياؽ‌الآية‌الآية‌الرقم
‌اب٢قيقي
‌مفرد ٱۡنَذ ٍُّ َُلَٰٓ اٌَِ  ٗ َاِلََّ ُ٘ َٛ  ٱَللُُّ‌ِ‌ُ
‌مفردُٕ  ٱۡنمَُُّىوُُ‌ِ
ِ ٓ لَۡج ًُ ُ٘ٗذٜ ٌٍِّ َّٕبِط  َٚ أََٔضَي ٱ ٌۡ فُۡشلَب َْٖۗ اِ َّْ ٱٌَِّز٠ َٓ ‌ْ‌ّ
َٚ ٱللََّّ  ُ َػَزاٞة َُشِذَٞذ ُ ٔ َٔ ا٠َ  ِذ ٱللََّّ ِ ٌَُٙ ُۡ َوفَُشْٚا ة ِ
  َٗػِض٠ٞض ُرٚ ٱٔزِمَب ٍَ  
‌مفرد
َٚ َلَ  َش ٍۡ ٞء ُفٍُِٱۡلَۡۡسضُِاِ َّْ ٱللََّّ َ َلَ ٠َۡخفَ  ٝ َػٍ١َۡ ِٗ ‌ٓ‌ْ
 ٘فِٟ ٱٌغَّ َّ بِٰٓء  
‌شبو‌اب١ملة
 ّٗ
 
 
 
ُ٘ َٛ ٱٌَِّزٞ ٠َُظ ِّٛ ُسُو ُۡ فِٟ ٱۡلَۡۡسَؽب َِ َو١َۡف ٠ََشبُٰٓءُۚ َلَٰٓ ‌ٔ‌ٓ
   ُهَىُٱۡنَؼِضَضُُاٌَِ  ٗ َاِلََّ 
‌مفرد
‌مفرد ٙ ُٱۡنَذِكُىُُ‌ٔ
آ َبٌدُُ٘ َٛ اٌَِّزٞ أََٔضَي َػٍ١ََْه ا ٌِْىزَبَة  ِ ُْٕٗ ‌ٕ‌ٕ
  يُّ ْذَك ًَ بدٌُ
... ُ٘ َّٓ أُ َُّ ا ٌِْىزَبِة  َٚ أَُخُش  ُِ زََشبثَِٙبٌدٓۖ
 7
‌مفرد
اِ َّْ  نَُِۡىٖو َُلَّ َُس َۡ َت ُفُِِه َُسثَّٕ َبٰٓ أََِّه َعب ِ ُغ ٱٌَّٕبِط ‌ٗ‌ٖ
 2ٱللََّّ  ََلَ ٠ُۡخٍُِف ٱ ٌۡ ِّ ١َؼبَد  
‌بٝلة‌إب٠ية
‌بٝلة‌فعلية ... فِئَزَ ُۡ ٍِ ُٱۡنزَمَزَب ُلَۡذ َوب َْ ٌَُى ُۡ َءا٠َٞخ فِٟ ‌ُّ‌ٗ
َٚ أُۡخَش  ٜ َوبفَِشٞح  فِٟ َعج١ِ ًِ ٱللََّّ ِ فِئَٞخ ُرُمََٰ زُِم ُُ َُ
َؼ١ۡ ُِٓۚ 
 ٖٔ ....٠ََش ۡٚ َُُٔٙ  ِِّ ۡضٍ١َۡ ِٙ ُۡ َسۡأ َٞ ٱ ٌۡ
‌بٝلة‌فعلية
ُص٠ِّ َٓ ٌٍَِّٕبِط ُؽتُّ ٱٌشَّ َٙ َٛ  ِد  ِ َٓ ٱٌَِّٕغبِٰٓء  َٚ ٱ ٌۡ جَٕ١ِ َٓ ‌ُْ‌ُُ
ِطُِشُٱۡن ًُ مَُطََشحُِٚ
ُِ َٓ ٱٌزََِّ٘ت  َٚ ٱ ٌۡ فِؼَّ ِخ  َ ٱۡنمَََُٰ
‌مفرد
َٚ ٱ ٌۡ َخ١ۡ ًِ ٱ ٌۡ ُّ َغ َّٛ َِ ِخ  َٚ ٱۡلَۡ ۡٔ َؼ  ُِ  َٚ ٱ ٌۡ َؾۡشِسٖۗ َر  ٌَِه  َِ زَ  ُغ  ‌ُِ
 ٗٔ ٔ َٔ اِة َٚ ٱللََّّ  ُِػَٕذُٖۥ ُؽۡغ ُٓ ٱ ٌۡ  َُ ٱۡنَذَُىَٰ ِحُٱنذُّ َۡ َُب ُ
‌مفرد
 َْ
 
 
 
۞لُ ًۡ أَُإَٔجِّئُُىُ ثَِخ١ۡش   ِِّ ٓ َر  ٌُِى ُۡ ٓۖ ٌٍَِِّز٠ َٓ ٱرَّمَ ۡٛ ْا ِػَٕذ ‌ُٓ‌ُّ
ٞذُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ شَُُسثِّ ِٙ ُۡ 
 َجََُٰ
‌بٝلة‌فعلية
َٚ ِسۡػ َٛ  ْٞ  ِِّ َٓ  َوأَۡصَوَٰ ٞج ُيُّ طََهَشحَُٞخ  ٍِِذ٠ َٓ ف١َِٙب  ‌ُْ
 ٘ٔٱللََّّ ِٖۗ  َٚ ٱللََّّ  ُثَِظ١ُشَۢ ثِٱ ٌۡ ِؼجَبِد  
‌مفرد
اِ َّْ اٌَِّز٠ َٓ ٠َْىفُُشٚ َْ ثِآ٠َبِد اللََّّ ِ  َٚ ٠َْمزٍُُٛ َْ إٌَّج١ِِّ١ َٓ ‌ُِ‌ُٓ
ثَِغ١ِْش َؽكٍّ  َٚ ٠َْمزٍُُٛ َْ اٌَِّز٠ َٓ ٠َؤْ ُِ ُشٚ َْ ثِب ٌْمِْغِؾ  ِ َٓ 
   21َُؼَزاٍةُأَنُِىٍُثُِإٌَّبِط فَجَشِّ ْشُُ٘ 
‌مفرد
 َِصُٗجب ُيِّ ٍَ ُٱۡنِكزََٰ تُِأٌََ ُۡ رََش اٌَِٝ ٱٌَِّز٠ َٓ أُٚرُْٛا ‌ِّ‌ُٔ
ِت ٱللََّّ ِ ٌ١َِۡؾُى َُ ث١ََُٕۡٙ ُۡ صُ َُّ ٠َزَ َٛ ٌَّ  ٝ 
٠ُۡذَػ ۡٛ َْ اٌَِ  ٝ ِوزَ 
 ٖٕفَِش٠ٞك  ِِّ ٕۡ ُٙ ُۡ  َٚ ُُ٘  ُِّ ۡؼِشُػٛ َْ  
‌شبو‌اب١ملة
أَ َبٗيبَُر  ٌَِه ثِؤََّٔٙ ُ ُۡ لَبٌُْٛا ٌَٓ رَ َّ غَّ َٕب ٱٌَّٕبُس اِلََّ ٰٓ  ِْ‌ُٕ
َٚ َغشَّ ُ٘ ُۡ فِٟ ِد٠ِٕ ُِٙ  َِّ ب َوبُْٔٛا ٠َۡفزَُشٚ َْ   َيۡؼُذوَدَٰ ٖد ُ
 ٕٗ
‌مفرد
َٚ ُٚ فِّ١َۡذ  نَُِۡىٖو َُلَّ َُس َۡ َت ُفُِهُِفََى١َۡف اَِرا َع َّ ۡؼَٕ  ُٙ ُۡ ‌ِٓ‌ُٖ
 ُٕ٘و ًُّ َٔۡفظ   َِّ ب َوَغجَۡذ  َٚ ُ٘ ُۡ َلَ ٠ُۡظٍَ ُّ ٛ َْ  
‌بٝلة‌إب٠ية
 ُْ
 
 
 
رٌُُِٛظ ٱٌَّ١ۡ ًَ فِٟ ٱٌَّٕٙ َبِس  َٚ رٌُُِٛظ ٱٌَّٕٙ َبَس فِٟ ٱٌَّ١ۡ ًِٓۖ ‌ِٕ‌ُٗ
َّ ١َِّذ  ِ َٓ 
َّ ١ِِّذ  َٚ رُۡخِشُط ٱ ٌۡ
َٚ رُۡخِشُط ٱ ٌۡ َؾ َّٟ  ِ َٓ ٱ ٌۡ
 7ِٕؽَغبة    َيٍُرََشبُٓءُثَِغ ُۡ شَُُِٚ رَۡشُصق ُٱ ٌۡ َؾ ِّٟٓۖ 
‌شبو‌اب١ملة
أَۡونَُِبَٓء ُِيٍُُدو ٌِ ُلََّ ٠َزَِّخِز ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ُٕٛ َْ ٱ ٌۡ َى  فِِش٠ َٓ ‌ِٖ‌َِ
 1ٕ...ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓٓۖ 
‌شبو‌اب١ملة
٠َ ْٛ ََ رَِغُذ ُو ًُّ َْٔفٍظ  َِّ ب َػ ِّ ٍَْذ  ِ ْٓ َخ١ٍْش ‌َّ‌ُِ
ُِّ ْؾَؼًشا  َٚ َِ ب َػ ِّ ٍَْذ  ِ ٓ ُعٍٛء رَ َٛ دُّ ٌَ ْٛ أَ َّْ ث١َََْٕٙب 
َٚ ٠َُؾزِّ ُسُو ُ اللََّّ ُ َْٔفَغُٖٗۗ  َٚ اللََّّ  ُ أََيًذا ُثَِؼًُذا َُٚ ث١ََُْٕٗ 
 َٖٓسُءٌٚف ثِب ٌِْؼجَبِد  
‌مفرد
‌ِِ
‌
 َع ِّ ١ٌغ َػٍ١ِ ٌُ  َٚ ٱللََّّ ُ ِي ٍَۢ ُثَۡؼٖط  ُُثَۡؼُعَهبُرسِّ َخََۢ ُ‌ّْ
ُٖٗ
‌‌بٝلة‌إب٠ية
فٍََ َّّ ب  َٚ َػَؼْزَٙب لَبٌَْذ َسةِّ أِِّٟ  َٚ َػْؼزَُٙب أُٔضَ  ٝ ‌ّٔ‌ِّ
َٚ اللََّّ ُ أَْػٍَ ُ ثِ َّ ب  َٚ َػَؼْذ  َٚ ٌ١ََْظ اٌزَّ َوُش َوبْلُۡٔضَ  ٝ ٓۖ 
َٚ أِِّٟ َع َّّ ١ْزَُٙب  َِ ْش٠َ َُ  َٚ أِِّٟ أُِػ١ُزَ٘ب ثَِه  َٚ ُرسِّ ٠َّزََٙب 
 ٖٙ  انَش ُْطَب ٌِ ُانَشِجُىُِِ َٓ 
 مفرد
 مفرد َٚ أَٔجَزََٙب مَجُىٍلَُدَس ٍُثَُِٙب َسثُّٙ َب فَزَمَجٍَّ َ ‌ّٕ‌ِْ
 ِْ
 
 
 
َٚ َوفٍَّ ََٙب َصَوِش٠َّبٓۖ ُوٍَّ َّ ب َدَخ ًَ َػٍ١ََْٙب  َجَبرًب َُدَسًُبُ‌ِٓ
 7ٖ ...َصَوِش٠َّب ا ٌْ ِّ ْؾَشاَة  َٚ َعَذ ِػَٕذَ٘ب ِسْصلًبٓۖ 
‌مفرد
َُٕ٘بٌَِه َدَػب َصَوِش٠َّب َسثَّٗ ُٓۖ لَبَي َسةِّ َْ٘ت ٌِٟ  ِ ٓ ‌ّٖ‌ِٔ
ٌَُُّذَٔه 
   1ٖأََِّه َع ِّ ١ُغ اٌذُّ َػبِء ُرسِّ َخًُغَُِّجَخً 
 مفرد
ئَِىخُ  َٚ ُ٘ َٛ لَبٰٓئِ ُٞ ٠َُظٍِّٟ فِٟ ٱ ٌۡ ِّ ۡؾَشاِة ‌ّٗ‌ِٕ
َّ ٍَ  ٰٓ
فََٕبَدۡرُٗ ٱ ٌۡ
  َكهِ ًَ ٖخُيِّ ٍَ ُٱَللُِّثُِأَ َّْ ٱللََّّ  َ٠ُجَشِّ ُشَن ث١َِۡؾ١َ  ٝ  ُِ َظذِّ لََۢ ب 
‌شبو‌اب١ملة
‌شبو‌اب١ملة   2ٖ َو َجُِّٗ بُيِّ ٍَ ُٱنَصَٰ هِِذُ ٍََُٚ َع١ِّٗذا  َٚ َؽُظٛٗسا ‌ِٖ
ئَِىخُ ٠َ  َّ ۡش٠َ ُ اِ َّْ ٱللََّّ َ ٠ُجَشِّ ُشِن ‌ْٓ‌ِٗ
َّ ٍَ  ٰٓ
ثَِكهِ ًَ ٖخُاِۡر لَبٌَِذ ٱ ٌۡ
َّ ِغ١ُؼ ِػ١َغٝ ٱۡث ُٓ  َِ ۡش٠َ َُ  َٚ ِع١ ٗٙ ب  يِّ ُۡ هُُ
ٱۡع ُّ ُٗ ٱ ٌۡ
 ٘ٗفِٟ ٱٌذُّ ۡٔ ١َب  َٚ ٱۡلِٰۡٓخَشِح  َٚ ِ َٓ ٱ ٌۡ ُّ مَشَّ ث١ِ َٓ 
‌شبو‌اب١ملة
َٚ َسُعًٛلَ اٌَِ  ٝ ثَِٕ ٰٟٓ اِۡعَش  ٰٓ ِء٠ ًَ أَِّٟٔ لَۡذ ِعۡئزُُىُ ‌ْٗ‌َّ
 ٔ َٔ ا٠َخ   ِِّ ٓ سَّ ثُِّى ُۡ أَِّٔ ٰٟٓ أَۡخٍُُك ٌَُىُ  ِِّ َٓ ٱٌطِّ١ ِٓ ة ِ
غَ ُۡ َشَۢ اُثِئِۡر ٌِ ُ ٔ َٔ ِح ٱٌطَّ١ِۡش فَؤَٔفُُخ ف١ِ ِٗ ف١ََُىٛ ُْ َوَٙ  ٟۡ
 ٱَللِّ  ُ
‌شبو‌اب١ملة
َٚ أُۡثِشُة ٱۡلَۡۡو َّ َٗ  َٚ ٱۡلَۡۡثَشَص  َٚ أُۡؽ ِٟ ٱ ٌۡ َّ ۡٛ رَ  ٝ ثِبِۡر ِْ ‌ُّ
ٱللََّّ ِٓۖ  َٚ أَُٔجِّئُُىُ ثِ َّ ب رَۡؤُوٍُٛ َْ  َٚ َِ ب رَذَِّخُشٚ َْ فِٟ 
‌شبو‌اب١ملة
 ّْ
 
 
 
اِْ ُوٕزُُ  ُِّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ  َلۡٓ َٗخ ُنَُكىُۡث١ُُٛرُِى ُُۡۚ اِ َّْ فِٟ َر  ٌَِه 
   2ٗ
ِصَشاغٌُاِ َّْ اللََّّ َ َسثِّٟ  َٚ َسثُُّى ُْ فَبْػجُُذُٖٖٚۗ َ٘  َزا ‌ُٓ‌ِّ
 ٔ٘  يُّ ْسزَمُِىٌُ
‌مفرد
فِٟ  َػَزاثًب َُشِذًَذافَؤ َ َِّ ب اٌَِّز٠ َٓ َوفَُشٚا فَؤَُػزِّ ثُُٙ ُْ ‌ٔٓ‌ّّ
 ٙ٘اٌذُّ ْٔ١َب  َٚ ا٢ِْخَشِح  َٚ َِ ب ٌَُُٙ  ِِّ ٓ َّٔبِطِش٠ َٓ  
 مفرد
 انزِّ ْكِش ُاْنَذِكُىَُِر  ٌَِه َْٔزٍُُٖٛ َػٍ١ََْه  ِ َٓ ا٢ْ٠َبِد   َٚ‌ٖٓ‌ّْ
   1٘
 مفرد
َٚ َِ ب  ِ ْٓ اٌَِ  ٍٗ اِلََّ  اْنمََصُص ُاْنَذكُّ ٌَُُٙ َٛ اِ َّْ َ٘  َزا ‌ِٔ‌ّٓ
 اللََّّ ُُۚ 
 مفرد
 مفرد ٕٙ اْنَؼِضَُضُاْنَذِكُُىَُٚ اِ َّْ اللََّّ  ٌََُٙ َٛ  ‌ّٔ
ث١َََٕٕۡب  َكهِ ًَ ٖخ َُسَىآِءَُۢلُ ًۡ ٠َ  ٰٓؤَ ۡ٘ ًَ ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت رََؼبٌَ ۡٛ ْا اٌَِ  ٝ ‌ْٔ‌ّٕ
َٚ ث١ََُٕۡى ُۡ أَلََّ َٔۡؼجَُذ اِلََّ ٱللََّّ َ  َٚ َلَ ُٔۡشِشَن ثِِٗۦ 
  ٔ ٗٔ اَش  ٟۡ
‌مفرد
 
 أَۡسثَبٗثبُيِّ ٍُُدو ٌِ ُٱَللِّ َُٚ َلَ ٠َزَِّخَز ثَۡؼُؼَٕب ثَۡؼًؼب  ‌ّٖ
 ٗٙفَبِْ رَ َٛ ٌَّ ۡٛ ْا فَمٌُُْٛٛا ٱۡشَُٙذْٚا ثِؤََّٔب  ُِ ۡغٍِ ُّ ٛ َْ  
 شبو‌اب١ملة
 ْْ
 
 
 
ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت ٌَ ۡٛ ٠ُِؼٍَُُّٛٔى ُۡ َّ َ ٓائِفَٞخُيِّ ٍۡ ُأَۡهِمَُٚ دَّد ؽ‌ٗٔ‌ّٗ
 2ٙ٠َۡشُؼُشٚ َْ  َٚ َِ ب ٠ُِؼٍُّٛ َْ اِلََّ ٰٓ أَٔفَُغُٙ ُۡ  َٚ َِ ب 
 شبو‌اب١ملة
ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت َءا ِ ُْٕٛا ثِٱٌَِّز ٰٞٓ  غَبٓئِفَٞخ ُيِّ ٍۡ ُأَۡهمَُُِٚ لَبٌَذ‌ِٕ‌َْ
أُِٔضَي َػٍَٝ ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا  َٚ ۡعَٗ ٱٌَّٕٙ َبِس  َٚ ٱۡوفُُش ٰٚٓ ْا 
 ٕ7َءاِخَشُٖۥ ٌََؼٍَّٙ ُ ُۡ ٠َۡشِعُؼٛ َْ  
 شبو‌اب١ملة
ٱۡنفَۡعِمُ٠َۡخزَضُّ ثَِشۡؽ َّ زِِٗۦ  َِ ٓ ٠ََشبُٰٓءٖۗ  َٚ ٱللََّّ ُ ُرٚ ‌ْٕ‌ُْ
 ٗ7 ٱۡنَؼِظُِىُ
 مفرد
ثَ ًَ ًُبُاِ َّْ اٌَِّز٠ َٓ ٠َْشزَُشٚ َْ ثَِؼ ِْٙذ اللََّّ ِ  َٚ أ٠َْ َّ بِٔ ِٙ ُْ ‌ٕٕ‌ِْ
ئَِه َلَ َخَلََق ٌَُٙ ُْ فِٟ ا٢ِْخَشِح لَهًُِلُ
  ٔ أٌَُٚ 
 مفرد
َٚ َلَ ٠َُىٍِّ ُّ ُٙ ُ اللََّّ ُ  َٚ َلَ ٠َٕظُُش اٌِ١َْ ِٙ ُْ ٠َ ْٛ ََ ا ٌْم١َِب َِ ِخ ‌ّْ
 77  َػَزاٌةُأَنُِىٌَُٚ َلَ ٠َُضوِّ ١ ِٙ ُْ  َٚ ٌَُٙ ُْ 
 مفرد
َِ ب َوب َْ ٌِجََشٍش أَْ ٠ُۡئر١َُِٗ ٱللََّّ ُ ٱ ٌۡ ِىزَ  َت  َٚ ٱ ٌۡ ُؾۡى َُ ‌ٕٗ‌ْْ
ِ ٓ  ٍِػجَبٗدا ُنَُِّٚ ٱٌُّٕجُ َّٛ حَ صُ َُّ ٠َمَُٛي ٌٍَِّٕبِط ُوُْٛٔٛا 
ِىٓ ُوُْٛٔٛا َسثَّ  ِٕ ِّٟ 
ۧٔ َْ ثِ َّ ب ُوٕزُ ُۡ ُدٚ ِْ ٱللََّّ ِ  َٚ ٌَ 
َت  َٚ ثِ َّ ب ُوٕزُ ُۡ رَۡذُسُعٛ َْ 
  27رَُؼٍِّ ُّ ٛ َْ ٱ ٌۡ ِىزَ 
 شبو‌اب١ملة
 ْٓ
 
 
 
َٚ اِْر أََخَز اللََّّ ُ  ِ ١ضَبَق إٌَّج١ِِّ١ َٓ ٌَ َّ ب آر١َْزُُىُ  ِِّ ٓ ‌ُٖ‌ْٓ
ٌِّ َّ ب  يُّ َصذِّقٌَُسُسىٌل ُِوزَبٍة  َٚ ِؽْى َّ ٍخ صُ َُّ َعبَءُو ُْ 
 ٔ1  ...َِ َؼُى ُْ ٌَزُْئ ِ ُٕ َّٓ ثِ ِٗ  َٚ ٌَزَُٕظُشَّٔٗ ُُۚ 
 مفرد
لُ ًۡ َءا َِ َّٕب ثِٱللََّّ ِ  َٚ َِ بٰٓ أُِٔضَي َػٍ١ََٕۡب  َٚ َِ بٰٓ أُِٔضَي َػٍَ  ٝ ٰٓ ‌ْٖ‌ْٔ
اِۡثَش  ِ٘١ َُ  َٚ اِۡع َّ  ِؼ١ ًَ  َٚ اِۡعَؾ  َك  َٚ ٠َۡؼمَُٛة  َٚ ٱۡلَۡۡعجَبِؽ 
َٚ َِ بٰٓ أُٚرِ َٟ  ُِ َٛع  ٝ  َٚ ِػ١َغ  ٝ  َٚ ٱٌَّٕج١ُِّٛ َْ  ِ ٓ سَّ ثِّ ِٙ ُۡ 
ُِ ۡغٍِ ُّ ٛ َْ   َٚ َٔۡؾ ُٓ ٌَُٗۥ أََدٖذ ُيِّ ُۡ ُهىَُۡلَ ُٔفَشِّ ُق ث١َۡ َٓ 
 ٗ1
 شبو‌اب١ملة
 بٝلة‌فعلية ثَْؼَذ ا٠ِ َّ بِٔ ِٙ  ُْ لَْىًيبَُكفَُشواَو١َْف ٠َ ِْٙذٞ اللََّّ  ُ‌ٖٔ‌ْٕ
َٚ َش ُِٙذٚا أَ َّْ اٌشَّ ُعَٛي َؽكٌّ  َٚ َعبَءُ٘ ُ ا ٌْج١َِّٕ َبُدُۚ  ‌ْٖ
 ٙ1  اْنمَْىَوُانظَبنِ ًِ ُ ٍََُٚ اللََّّ  َُلَ ٠َ ِْٙذٞ 
 مفرد
اِ َّْ ٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُشْٚا  َٚ َِ برُْٛا  َٚ ُ٘ ُۡ ُوفَّبٞس فٍََٓ ٠ُۡمجَ ًَ ‌ُٗ‌ْٗ
ِ ۡٓ أََؽِذ ُِ٘  ِِّ ًۡ ُء ٱۡلَۡۡسِع َرَ٘ٗجب  َٚ ٌَ ِٛ ٱۡفزََذ  ٜ ثِ ِٰٗۦٖٓۗ 
ئَِه ٌَُٙ ُۡ 
ِظِش٠ َٓ   َػَزاٌة ُأَنُِىُٞأُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
َٚ َِ ب ٌَُُٙ  ِِّ ٓ َّٔ 
 ٔ2
 مفرد
 ْٔ
 
 
 
١ َُٓۖ  َٚ َِ ٓ َدَخٍَُٗ َوب َْ َِّ مَب َُ اِْثَشا  ِ٘ آ َبٌدُثَُُِّ َبدٌُف١ِ ِٗ  ٕٗ‌َٓ
  َٚ ِللََّّ ِ َػٍَٝ إٌَّبِط ِؽظُّ ا ٌْج١َِْذ  َِ ِٓ اْعزَطَبَع 
آ ِ ًٕبٖۗ
اٌِ١َْ ِٗ َعج١ًِلَُۚ  َٚ َِ ٓ َوفََش فَب ِ َّْ اللََّّ َ َغِٕ ٌّٟ َػ ِٓ 
 72ا ٌَْؼبٌَ ِّ ١ َٓ  
 مفرد
فَِشَٗمب ُيِّ ٍَ ُ٠َ  ٰٓؤ٠َُّٙ َب ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُٕ ٰٛٓ ْا اِْ رُِط١ُؼْٛا ‌ََُ‌ُٓ
َت ٠َُشدُّ ُٚوُ ثَۡؼَذ ا٠ِ َّ  ُِٕى ُۡ َو  فِِش٠ َٓ   ٱنَِزَ ٍَُ
أُٚرُْٛا ٱ ٌۡ ِىزَ 
 ٓٓٔ
 شبو‌اب١ملة
َٚ َو١َْف رَْىفُُشٚ َْ  َٚ أَٔزُ ُْ رُْزٍَ  ٝ َػٍ١َُْى ُْ آ٠َبُد اللََّّ  ِ‌َُُ‌ِٓ
  َٚ َِ ٓ ٠َْؼزَِظُ ثِبللََّّ ِ فَمَْذ ُِ٘ذ َٞ اٌَِ  ٝ 
َٚ ف١ُِى ُْ َسُعٌُُٖٛٗۗ
 ٔٓٔ  ِصَشاٍغُيُّ ْسزَمُِىٍُ
 مفرد
َٚ ٱۡػزَِظ ُّ ْٛا ثَِؾۡج ًِ ٱللََّّ ِ َع ِّ ١ٗؼب  َٚ َلَ رَفَشَّ لُْٛاُۚ ‌َُّ‌ّٓ
َٚ ٱۡرُوُشْٚا ِٔۡؼ َّ َذ ٱللََّّ ِ َػٍ١َُۡى ُۡ اِۡر ُوٕزُ ُۡ أَۡػَذآٰٗء 
فَؤٌَََّف ث١َۡ َٓ لٍُُٛثُِى ُۡ فَؤَۡطجَۡؾزُُ ثِِٕۡؼ َّ زِ ِٰٗۦٓ اِۡخ َٛ  ٗٔ ب 
فَؤَٔمََزُوُ  ِِّ ٕۡ َٙبٖۗ  ُدۡفَشٖحُيِّ ٍَ ُٱنَُبسَُِٚ ُوٕزُ ُۡ َػٍَ  ٝ َشفَب 
 َٖٓٔوَز  ٌَِه ٠ُج١َِّ ُٓ ٱللََّّ  ٌَُُى ُۡ َءا٠َ  زِِٗۦ ٌََؼٍَُّى ُۡ رَ ۡٙ زَُذٚ َْ  
 شبو‌اب١ملة
 ْٕ
 
 
 
اٌَِٝ ٱ ٌۡ َخ١ِۡش  َٚ ٠َۡؤ ُِ ُشٚ َْ  أَُيٞخُ َۡذُػى ٌََُٚ ٌۡ زَُىٓ  ِِّ ُٕى ُۡ ‌َُْ‌ْٓ
ئَِه ُ٘ ُ 
َّ ۡؼُشِٚف  َٚ ٠َ ٕۡ َٙ ۡٛ َْ َػ ِٓ ٱ ٌۡ ُّ َٕىِشُۚ  َٚ أُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
ثِٱ ٌۡ
 ٗٓٔٱ ٌۡ ُّ ۡفٍُِؾٛ َْ  
 بٝلة‌فعلية
َٚ َلَ رَُىُٛٔٛا َوبٌَِّز٠ َٓ رَفَشَّ لُٛا  َٚ اْخزٍََفُٛا  ِ ٓ ثَْؼِذ ‌َُٓ‌ٓٓ
ئَِه ٌَُٙ ُْ 
  َٚ أٌَُٚ 
 َػِظُىٌَُُػَزاةٌَُِ ب َعبَءُ٘ ُ ا ٌْج١َِّٕ َبُدُۚ
  ٘ٓٔ
 مفرد
رِ ٍۡ َه َءا٠َ  ُذ ٱللََّّ ِ َٔۡزٍَُٛ٘ب َػٍ١ََۡه ثِٱ ٌۡ َؾكِّٖۗ  َٚ َِ ب ٱللََّّ  ُ‌َُٖ‌ٔٓ
 1ٓٔ  ظُۡه ًٗ بُنِّۡهَؼَٰ هَ ًِ ُ ٍَُ٠ُِش٠ُذ 
 شبو‌اب١ملة
ٌٍَِّٕبِط رَۡؤ ُِ ُشٚ َْ  أَُيٍخ ُأُۡخِشَجۡذُُوٕزُ ُۡ َخ١َۡش ‌َُُ‌ٕٓ
َّ ۡؼُشِٚف  َٚ رَ ٕۡ َٙ ۡٛ َْ َػ ِٓ ٱ ٌۡ ُّ َٕىِش  َٚ رُۡئ ِ ُٕٛ َْ 
ثِٱ ٌۡ
ثِٱللََّّ ِٖۗ  َٚ ٌَ ۡٛ َءا َِ َٓ أَ ۡ٘ ًُ ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت ٌََىب َْ َخ١ۡٗشا ٌَّٙ ُ ُُۚ 
 ِِّٓٔٔ ٕۡ ُٙ ُ ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ُٕٛ َْ  َٚ أَۡوضَُشُ٘ ُ ٱ ٌۡ فَ  ِغمُٛ َْ  
 بٝلة‌فعلية
ثَِذۡجٖمُُػِشثَۡذ َػٍ١َۡ ِٙ ُ ٱٌزِّ ٌَّخُ أ٠َۡ َٓ  َِ ب صُمِفُ ٰٛٓ ْا اِلََّ ‌ُُِ‌ٖٓ
 َٚ ثَبُٰٓءٚ َٚ َؽۡج  ً  ِِّ َٓ ٱٌَّٕبط ِيِّ ٍَ ُٱَللُِّ
 شبو‌اب١ملة
 ْٖ
 
 
 
َٚ ُػِشثَۡذ َػٍ١َۡ ِٙ ُ ٱ ٌۡ َّ ۡغَىَٕخُُۚ َر  ٌَِه  ثَِغَعٖتُيِّ ٍَ ُٱَللُِّ‌ٗٓ
َٚ ٠َۡمزٍُُٛ َْ  ٔ َٔ ا٠َ  ِذ ٱللََّّ ِ ثِؤََّٔٙ ُ ُۡ َوبُْٔٛا ٠َۡىفُُشٚ َْ ة ِ
ٌَِه ثِ َّ ب َػَظْٛا  َّٚ َوبُْٔٛا 
ٱۡلَۡ َٔۢ ج١َِبَٰٓء ثَِغ١ِۡش َؽّك ُۚ َر 
ُٕٔٔ٠َۡؼزَُذٚ َْ 
 شبو‌اب١ملة
 مفردُأَُيٞخُلَبٓئِ ًَ خُٞ۞ٌ١َُۡغْٛا َع َٛ آٰٗءٖۗ  ِِّ ۡٓ أَ ۡ٘ ًِ ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت ‌ُُّ‌َٔ
َءا٠َ  ِذ ٱللََّّ ِ َءأَبَٰٓء ٱٌَّ١ۡ ًِ  َٚ ُ٘ ُۡ  لَبٓئِ ًَ ٞخ ُ َۡزهُى ٌَُ‌ُٔ
 ٖٔٔ٠َۡغُغُذٚ َْ  
 بٝلة‌فعلية
َٚ ٠َۡؤ ُِ ُشٚ َْ  ٱۡنَُۡىِو ُٱۡلِۡٓخشُِ٠ُۡئ ِ ُٕٛ َْ ثِٱللََّّ ِ   َٚ‌ُُْ‌ِٔ
َّ ۡؼُشِٚف  َٚ ٠َ ٕۡ َٙ ۡٛ َْ َػ ِٓ ٱ ٌۡ ُّ َٕىِش  َٚ ٠َُغ  ِشُػٛ َْ 
ثِٱ ٌۡ
ئَِه  ِ َٓ ٱٌظَّ  ٍِِؾ١ َٓ  
ُٗٔٔفِٟ ٱ ٌۡ َخ١َۡش  ِدٓۖ  َٚ أُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
  ردمف
 مفرد  ٱۡنَذَُىَٰ ِحُٱنذُّ َۡ َُبَِ ضَ ًُ  َِ ب ٠ُٕفِمُٛ َْ فِٟ َ٘  ِز ِٖ ‌ُُٕ‌ّٔ
 بٝلة‌إب٠ية أََطبثَۡذ  ِصش ُفَُِهبُِسَٖخَُو َّ ضَ ًِ ‌ْٔ
فَؤ َ ۡ٘ ٍََىۡزُُٗۚ  َٚ َِ ب ظٍََ َّ ُٙ ُ  أَٔفَُغُٙ  ُۡهَ ًُ ٓىْاُلَۡىٖوُظََُؽۡشَس ‌ٓٔ
ِى ۡٓ أَٔفَُغُٙ ُۡ ٠َۡظٍِ ُّ ٛ َْ  
 7ٔٔٱللََّّ  ُ َٚ ٌَ 
  فعليةبٝلة‌
 ْٗ
 
 
 
ثِطَب َٗخ ُيِّ ٍُ٠َ  ٰٓؤ٠َُّٙ َب ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا َلَ رَزَِّخُزْٚا ‌ُُٖ‌ٔٔ
 ُدوَُِكۡىُ
 شبو‌اب١ملة
 بٝلة‌فعلية لَۡذ ثََذد ِ َودُّ وْاَُيبَُػُِزُّىُۡ َخجَبٗلَ  َلَ ٠َۡؤٌَُُٛٔى  ُۡ‌ٕٔ
 َٚ َِ ب رُۡخفِٟ ُطُذُٚسُ٘  ُۡ ٱۡنجَۡغَعبُٓءُِي ٍۡ ُأَۡفَىَٰ ِهِهىُۡ ‌ٖٔ
أَۡوجَُشُۚ لَۡذ ث١ََّٕ َّب ٌَُى ُ ٱۡلٰۡٓ٠َ  ِذٓۖ اِْ ُوٕزُ ُۡ رَۡؼمٍُِٛ َْ   
 1ٔٔ
 
 شبو‌اب١ملة
َيمََٰ ِؼَذَُٚ اِۡر َغَذ ۡٚ َد  ِ ۡٓ أَ ۡ٘ ٍَِه رُجَ ِّٛ ُة ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ ‌ُُِ‌ٗٔ
 ٕٔٔ َع ِّ ١ٌغ َػٍ١ِ ٌُ َٚ ٱللََّّ  ُ نِۡهمِزَبِل ُ
 شبو‌اب١ملة
أَْ رَۡفَشَلَ  َٚ ٱللََّّ ُ  َٚ ٌ١ُِّٙ ُ َّ بٖۗ  غَبٓئِفَزَب ٌِ ُِيُُكىُۡاِۡر َ٘ َّّذ ‌ُِِ‌َٕ
 َٕٕٔٚ َػٍَٝ ٱللََّّ  ِفَ ٍۡ ١َزَ َٛ وَّ ًِ ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ُٕٛ َْ  
 شبو‌اب١ملة
اِۡر رَمُُٛي ٌِ ٍۡ ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ أٌََٓ ٠َۡىف١َُِى ُۡ أَْ ٠ُ ِّ ذَّ ُو ُۡ َسثُُّىُ ‌ُِْ‌ُٕ
ئَِكخُِ
ٖفُيِّ ٍَ ُٱۡن ًَ هََٰ ٓ
 ثِثَهََٰ ثَِخَُءانََٰ
 شبو‌اب١ملة
 مفرد ٕٗٔ  ُيَُضنُِ ٍَُُِِّ َٓ ٱ ٌۡ َّ ٍَ  ٰٓئَِىخ ِثِثَهََٰ ثَِخَُءانََٰ ٖفُ‌ِٕ
 مفرديِّ ٍُفَۡىِسِهۡىُثٍََ  ٝ ُٰٓۚ اِْ رَۡظجُِشْٚا  َٚ رَزَّمُْٛا  َٚ ٠َۡؤرُُٛوُ ‌ُِٓ‌ّٕ
 َٓ
 
 
 
ُ٠ُ ّۡ ِذۡدُو ُۡ   َهَٰ َزا
 شبو‌اب١ملة  ثَِخ ًۡ َسِخَُءانََٰ ٖفُيِّ ٍَ ُٱۡن ًَ هََٰ ٓئَِكخَُِسثُُّىُ ‌ْٕ
 ُيَسىِّ ِيُ ٍَُ ِِّ َٓ ٱ ٌۡ َّ ٍَ  ٰٓئَِىخ ِثَِخ ًۡ َسِخ َُءانََٰ ٖف َُسثُُّىُ ‌ٕٓ
 ٕ٘ٔ
 مفرد
َٚ َِ ب َعَؼٍَُٗ اللََّّ ُ اِلََّ ثُْشَش  ٜ ٌَُى ُْ  َٚ ٌِزَْط َّ ئِ َّٓ لٍُُٛثُُىُ ‌ُِٔ‌ٕٔ
  اْنَؼِضَِضُاْنَذِكُىُِثِ ِٖٗۗ  َٚ َِ ب إٌَّْظُش اِلََّ  ِ ْٓ ِػِٕذ اللََّّ ِ 
 ٕٙٔ
 مفرد
َوفَُش ٰٚٓ ْا أَ ۡٚ ٠َۡىجِزَُٙ ُۡ  يِّ ٍَ ُٱنَِزَ ٍَُغََشٗفب ٌُ١َِۡمطََغ ‌ُِٕ‌ٕٕ
 7ٕٔف١ََٕمٍَِجُْٛا َخبٰٓئِج١ِ َٓ  
 شبو‌اب١ملة
أَۡظَؼَٰ ٗفبُ٠َ  ٰٓؤ٠َُّٙ َب ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا َلَ رَۡؤُوٍُْٛا ٱٌشِّ ثَ  ٛ ٰٓ ْا ‌َُّ‌ٖٕ
ُ
 
 َٖٓٔٚ ٱرَّمُْٛا ٱللََّّ  ٌَََؼٍَُّى ُۡ رُۡفٍُِؾٛ َْ  يُّ َعَٰ َؼفَٗخ
 مفرد
 ٌِٖٔٔ ٍۡ َى  فِِش٠ َٓ   ٱنَُبَسُٱنَزِ ٍٓ ُأُِػَذۡدَُٚ ٱرَّمُْٛا ‌ُُّ‌ٕٗ
 مفرد
 شبو‌اب١ملة  إِنَ ًَٰ َُيۡغفَِشٖحُيِّ ٍَُسثُِّكىُۡ۞ َٚ َعبِسُػ ٰٛٓ ْا ‌ُّّ‌َٖ
 بٝلة‌إب٠ية َٚ ٱۡلَۡۡسع ُ َوَجٍَُخَُػۡشُظَهبُٱنَس ًََٰ َىَٰ دُُ‌ُٖ
 ُٓ
 
 
 
ُأُِػَذۡدَُٚ ٱۡلَۡۡسُع  َػۡشُػَٙب ٱٌغَّ َّ  َٛ  د َُوَجٍَُخ ُ‌ِٖ
ُٖٖٔ  نِۡه ًُ زَمُِ ٍَُ
 بٝلة‌فعلية
فِٟ ٱٌغَّشَّ آِٰء  َٚ ٱٌؼَّ شَّ آِٰء  ٠ُٕفِمُٛ  َْ ٱنَِزَ ٍَُ‌ُّْ‌ّٖ
َؼبف١ِ َٓ َػ ِٓ ٱٌَّٕبِطٖۗ  َٚ ٱللََّّ  ُ
َٚ ٱ ٌۡ َى  ِظ ِّ ١ َٓ ٱ ٌۡ َغ١ۡعَ  َٚ ٱ ٌۡ
ُٖٗٔ٠ُِؾتُّ ٱ ٌۡ ُّ ۡؾِغٕ١ِ َٓ  
 مفرد
  اب١ملةشبو‌َُيۡغفَِشٞحُيِّ ٍَُسثِِّهىُۡأُ ْٚ ٌَ  ٰٓئَِه َعَضآُٰإُُ٘ ‌ُّٔ‌ْٖ
 َخ  ٍِِذ٠ َٓ ف١َِٙبُۚ َوَجََُٰ ٞذُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ ُشُ ‌ٖٓ
 َٖٙٔٚ ِٔۡؼ َُ أَۡعُش ٱ ٌۡ َؼ  ِّ ٍ١ِ َٓ  
 بٝلة‌فعلية
 شبو‌اب١ملة  ثََُب ٌٞ ُنِّهَُبطَُِ٘  َزا ‌ُّٖ‌ٖٔ
 شبو‌اب١ملة 1ٖٔ  َوَيۡىِػظَٞخُنِّۡه ًُ زَمُِ ٍََُٚ ُ٘ٗذٜ ‌ٕٖ
ۥُۚ لَۡشٞح ُيِّ ۡثهُهُُاِْ ٠َ ّۡ َغۡغُى ُۡ لَۡشٞػ فَمَۡذ  َِظَّ ٱ ٌۡ مَ ۡٛ ََ ‌َُْ‌ٖٖ
َه ٱۡلۡ٠ََّب َُ َُٔذا ٌَُِٚٙب ث١َۡ َٓ ٱٌَّٕبِط  َٚ ٌ١َِۡؼٍَ َُ ٱللََّّ  ُ
َٚ رِ ٍۡ
ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا  َٚ ٠َزَِّخَز  ِ ُٕى ُۡ ُشََٙذآَٰءٖۗ  َٚ ٱللََّّ ُ َلَ 
ٍِ ِّ ١ َٓ  
 ٓٗٔ٠ُِؾتُّ ٱٌظَّ 
 مفرد
ِكزَبثًبٌَُِْٕفٍظ أَْ رَ ُّ َٛد اِلََّ ثِبِْر ِْ اللََّّ ِ َٚ َِ ب َوب َْ ‌ُْٓ‌ٖٗ
َٚ َِ ٓ ٠ُِشْد صَ َٛ اَة اٌذُّ ْٔ١َب ُْٔئرِ ِٗ  ِ َْٕٙب  َٚ َِ ٓ  يُّ َؤَجًل ُ
 مفرد
 ِٓ
 
 
 
٠ُِشْد صَ َٛ اَة ا٢ِْخَشِح ُْٔئرِ ِٗ  ِ َْٕٙبُۚ  َٚ َعَْٕغِضٞ 
 ٘ٗٔاٌشَّ بِوِش٠ َٓ  
فَ َّ ب  ِسثُِّ ُّى ٌَ َُكثُِشَُٞٚ َوؤ٠َِّٓ  ِِّ ٓ َّٔجِ ّٟ  لَ  زَ ًَ  َِ َؼُٗۥ ‌ُْٔ‌َٗ
َٚ َُْٕ٘ٛا ٌِ َّ بٰٓ أََطبثَُٙ ُۡ فِٟ َعج١ِ ًِ ٱللََّّ ِ  َٚ َِ ب َػُؼفُْٛا 
  َٚ ٱللََّّ  ُ٠ُِؾتُّ ٱٌظَّ  جِِش٠ َٓ  
ٖۗ
 َٙٗٔٚ َِ ب ٱۡعزََىبُْٔٛا
 مفرد
َٚ َِ ب َوب َْ لَ ۡٛ ٌَُٙ ُۡ اِلََّ ٰٓ أَْ لَبٌُْٛا َسثَّٕ َب ٱۡغفِۡش ٌََٕب ‌ُْٕ‌ُٗ
ُرُٔٛثََٕب  َٚ اِۡعَشافََٕب فِ ٰٟٓ أَ ِۡ ِشَٔب  َٚ صَجِّۡذ أَۡلَذا َِ َٕب 
 7ٗٔ  ٱۡنمَۡىِوُٱۡنَكَٰ فِِشَ ٍََُٚ ٱُٔظۡشَٔب َػٍَٝ 
 مفرد
۞اِۡر رُۡظِؼُذٚ َْ  َٚ َلَ رَ ٍۡ ُٛۥ َْ َػٍَ  ٝ ٰٓ أََؽذ  ‌ُّٓ‌ِٗ
جَُى ُۡ َٚ ٱٌشَّ ُعُٛي ٠َذ ۡ
َغ ًََۢ بُُػُٛو ُۡ فِ ٰٟٓ أُۡخَشى  ُى ُۡ فَؤَصَ 
ٌَِّى١َۡلَ رَۡؾَضُْٔٛا َػٍَ  ٝ  َِ ب فَبرَُى ُۡ  َٚ َلَ  َِ بٰٓ  ثَِغىُّٖ
 ثِ َّ ب رَۡؼ َّ ٍُٛ َْ  
 ٖ٘ٔأََط  جَُى ُۡ ٖۗ  َٚ ٱللََّّ  َُخج١ُِشَۢ
 شبو‌اب١ملة
صُ َُّ أََٔضَي َػٍ١َُۡىُ  ِِّ َٓۢ ثَۡؼِذ ٱ ٌۡ َغ ُِّ أَ َِ َٕٗخ َُّٔؼبٗعب ٠َۡغَش  ٝ ‌ُْٓ‌ّٗ
َٚ ؽَبٰٓئِفَٞخ لَۡذ أََ٘ َّّ ۡزُٙ ُۡ أَٔفُُغُٙ ُۡ  غَبٓئِفَٗخ ُيِّ ُُكۡى ُ
٠َظُُّٕٛ َْ ثِٱللََّّ ِ َغ١َۡش ٱ ٌۡ َؾكِّ ظَ َّٓ ٱ ٌۡ َغ  ٍِٙ١َِِّخٓۖ ٠َمٌُُٛٛ َْ 
 ٗ٘ٔ  ...ًَ٘ ٌَّٕ َب  ِ َٓ ٱۡلَۡ ِۡ ِش  ِ ٓ َش ٟۡ ء  ٖۗ 
 شبو‌اب١ملة
 ّٓ
 
 
 
٠َ  ٰٓؤ٠َُّٙ َب ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا َلَ رَُىُْٛٔٛا َوٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُشْٚا ‌ُٔٓ‌ْٗ
َٚ لَبٌُْٛا ِلِِ ۡخ َٛ  ِٔ ِٙ ُۡ اَِرا َػَشثُْٛا فِٟ ٱۡلَۡۡسِع أَ ۡٚ 
ٜ ٌَّ ۡٛ َوبُْٔٛا ِػَٕذَٔب  َِ ب  َِ برُْٛا  َٚ َِ ب 
َوبُْٔٛا ُغّضٗ
َٚ ٱللََّّ  ُ فٍُِلُهُىثِِهۡى َُُدۡسَشحُٗلُزٍُِْٛا ٌ١َِۡغَؼ ًَ ٱللََّّ ُ َر  ٌَِه 
  َٚ ٱللََّّ  ُثِ َّ ب رَۡؼ َّ ٍُٛ َْ ثَِظ١ٞش  
 ٙ٘ٔ٠ُۡؾ ِٟۦ  َٚ ٠ُ ِّ ١ُذٖۗ
 شبو‌اب١ملة
َٚ ٱللََّّ ُ ثَِظ١ُشَۢ ثِ َّ ب ٠َۡؼ َّ ٍُٛ َْ َدَسَجَٰ ٌذ ُِػَُذ ُٱَللِّ  ُُ٘ ُۡ ‌ُّٔ‌ٓٗ
  ٖٙٔ
 شبو‌اب١ملة
ٌَمَْذ  َِ َّٓ اللََّّ ُ َػٍَٝ ا ٌْ ُّ ْئ ِ ٕ١ِ َٓ اِْر ثََؼَش ف١ِ ِٙ ُْ ‌ُْٔ‌ٔٗ
  َسُسىًلَُّيِّ ٍْ ُأََفُِسِهىُْ
 شبو‌اب١ملة
 َْزهُى َُػهَ ُِْهْى ُآ َبرِهُُِِِّ ْٓ أَٔفُِغ ِٙ  َُْسُسىًلَّ ُ‌ٕٗ
 َٚ ٠َُضوِّ ١ ِٙ ُْ  َٚ ٠َُؼٍِّ ُّ ُٙ ُ ا ٌِْىزَبَة  َٚ ا ٌِْؾْى َّ خ َ
 بٝلة‌فعلية
 مفردُٗٙٔ َظَلٍلُيُّ جُِ ٍَُٚ اِْ َوبُٔٛا  ِ ٓ لَْج ًُ ٌَفِٟ ‌ٖٗ
ِِّ ۡضٍ١ََۡٙب لُ ٍۡ زُ ُۡ  يُّ ِصُجَٞخ ُلَۡذ ُأََصۡجزُىأَ َٚ ٌَ َّّ بٰٓ أََط  جَۡزُىُ ‌ُٓٔ‌ٗٗ
أََّٔ  ٝ َ٘  َزآۖ لُ ًۡ ُ٘ َٛ  ِ ۡٓ ِػِٕذ أَٔفُِغُى ُۡ ٖۗ اِ َّْ ٱللََّّ َ َػٍَ  ٝ 
 ُ٘ٙٔو ًِّ َش ٟۡ ء  لَِذ٠ٞش  
 بٝلة‌فعلية
َٚ َلَ رَۡؾَغجَ َّٓ ٱٌَِّز٠ َٓ لُزٍُِْٛا فِٟ َعج١ِ ًِ ٱللََّّ  ِأَ ِۡ َٛ  رََۢ بُۚ ثَ ًۡ ‌ُٗٔ‌ََُ
 أَۡدَُبٌٓءُِػَُذَُسثِِّهىُۡ
 شبو‌اب١ملة
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 بٝلة‌فعلية 2ٙٔ  َُۡشَصلُى ٌَُُِػَٕذ َسثِّ ِٙ  ُۡ أَۡدَُبٓءٌُ ‌َُُ
َٚ فَۡؼ  ً  َٚ أَ َّْ  ثُِِۡؼ ًَ ٖخ ُيِّ ٍَ ُٱَللُِّ۞٠َۡغزَۡجِشُشٚ َْ ‌ُُٕ‌َُِ
 ٔ7ٔٱللََّّ  ََلَ ٠ُِؼ١ُغ أَۡعَش ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ  
 شبو‌اب١ملة
اٌَِّز٠ َٓ اْعزََغبثُٛا ِللََّّ ِ  َٚ اٌشَّ ُعِٛي  ِ ٓ ثَْؼِذ  َِ ب ‌ُِٕ‌َُّ
أََطبثَُٙ ُ ا ٌْمَْشُػُۚ ٌٍَِِّز٠ َٓ أَْؽَغُٕٛا  ِ ُْٕٙ ُْ  َٚ ارَّمَ ْٛ ا 
 ٕ7ٔ  أَْجٌشَُػِظُىٌُ
 مفرد
 شبو‌اب١ملة  ثُِِْؼ ًَ ٍخُيِّ ٍَ َُاللُِّفَبٔمٍََجُٛا ‌ُْٕ‌َُْ
َٚ فَْؼ ًٍ ٌَّ ُْ ٠َ ّْ َغْغُٙ ُْ ُعٌٛء  َٚ ارَّجَُؼٛا ِسْػ َٛ ا َْ اللََّّ ِٖۗ ‌َُٓ
   ٗ7ٔ فَْعٍمَُػِظُىٍَُٚ اللََّّ  ُُرٚ 
 مفرد
َٚ َلَ ٠َۡؾُضَٔه ٱٌَِّز٠ َٓ ٠َُغ  ِشُػٛ َْ فِٟ ٱ ٌۡ ُىۡفِشُۚ أَِّٙ ُ ُۡ ‌ُٕٔ‌َُٔ
 ٔ ٗٔ اٖۗ ٠ُِش٠ُذ ٱللََّّ ُ أَلََّ ٠َۡغَؼ ًَ ٱللََّّ َ َش  ٌَٟۡٓ ٠َُؼشُّ ْٚا 
ب فِٟ ٱۡلِٰۡٓخَشِحٓۖ  َٚ ٌَُٙ ُۡ 
  َػَزاٌة َُػِظُىٌٌَُُٙ ُۡ َؽظّٗ
 ٙ7ٔ
 مفرد
اِ َّْ ٱٌَِّز٠ َٓ ٱۡشزََش ُٚ ْا ٱ ٌۡ ُىۡفَش ثِٱۡلِِ ٠ َّ  ِٓ ٌَٓ ٠َُؼشُّ ْٚا ‌ُٕٕ‌َُٕ
 77ٔ  َػَزاٌةُأَنُِىُٞ ٔ ٗٔ آۖ  َٚ ٌَُٙ ُۡ ٱللََّّ  ََش  ٟۡ
 مفرد
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َٚ َلَ ٠َْؾَغجَ َّٓ اٌَِّز٠ َٓ َوفَُشٚا أََّٔ َّ ب ُٔ ّْ ٍِٟ ٌَُٙ ُْ َخ١ٌْش ‌ُٖٕ‌َُٖ
لِّۡ َٔفُِغ ِٙ ُُْۚ أَِّ َّ ب ُٔ ّْ ٍِٟ ٌَُٙ ُْ ٌ١َِْضَداُدٚا اِْص ًّ بُۚ  َٚ ٌَُٙ ُْ 
 17ٔ  َػَزاٌةُيُّ ِهُ ٌٍُ
 مفرد
َِّ ب َوب َْ ٱللََّّ ُ ٌ١ََِزَس ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ َػٍَ  ٝ  َِ بٰٓ أَٔزُ ُۡ َػٍ١َۡ ِٗ ‌ُٕٗ‌َُٗ
َخج١َِش  ِ َٓ ٱٌطَّ١ِِّتٖۗ  َٚ َِ ب َوب َْ ٱللََّّ  َُؽزَّ  ٝ 
٠َ ِّ ١َض ٱ ٌۡ
ِى َّٓ ٱللََّّ َ ٠َۡغزَجِٟ  ِ ٓ 
ٌ١ُِۡطٍَِؼُى ُۡ َػٍَٝ ٱ ٌۡ َغ١ِۡت  َٚ ٌَ 
 ٔ َٔ ا ِ ُْٕٛا ثِٱللََّّ ِ  َٚ ُسُعٍِ ُِٗۦۚ  َٚ اِْ سُّ ُعٍِِٗۦ  َِ ٓ ٠ََشبُٰٓءٓۖ ف َ
 27ٔ  أَۡجٌشَُػِظُىُٞرُۡئ ِ ُْٕٛا  َٚ رَزَّمُْٛا فٍََُى ُۡ 
 مفرد
ٱٌَِّز٠ َٓ لَبٌُ ٰٛٓ ْا اِ َّْ ٱللََّّ َ َػ َِٙذ اٌِ١ََٕۡبٰٓ أَلََّ ُٔۡئ ِ َٓ ٌَِشُعٍٛي ‌ُّٖ‌َُُ
لُ ًۡ لَۡذ َعبَٰٓءُو ُۡ  ثِمُۡشثَب ٌٖ ُرَۡأُكهُهُ ُٱنَُبُس َُؽزَّ  ٝ ٠َۡؤر١ََِٕب 
زُ ُۡ فٍَِ َُ 
ُسُع ًٞ  ِِّ ٓ لَۡجٍِٟ ثِٱ ٌۡ ج١َِّٕ َ  ِذ  َٚ ثِٱٌَِّزٞ لُ ٍۡ
 ٖ1ٔلَزَ ٍۡ زُ ُّ ُٛ٘ ُۡ اِْ ُوٕزُ ُۡ َط  ِذل١ِ َٓ  
 بٝلة‌فعلية
 شبو‌اب١ملة ُسُسٌمُيِّ ٍُلَْجهِكَُفَبِْ َوزَّ ثَُٛن فَمَْذ ُوزِّ َة ‌ُْٖ‌ُُُ
 بٝلة‌فعليةَُجبُءواُثِبْنجَُُِّ َبدُِِِّ ٓ لَْجٍَِه ُسُسٌمُ‌ُُِ
 مفردُٗ1ٔ  اْنِكزَبِةُاْن ًُ ُُِشُِوََُٚ اٌضُّ ثُِش  ‌ُُّ
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َٚ أَِّ َّ ب رُ َٛ فَّ ۡٛ َْ أُُعَٛسُو ُۡ  َٔۡفظ  َرآٰئِمَخُ ٱ ٌۡ َّ ۡٛ ِدٖۗ ُو ًُّ ‌ُٖٓ‌ُُْ
م١َِ  َّ ِخٓۖ فَ َّ ٓ ُصۡؽِضَػ َػ ِٓ ٱٌَّٕبِس  َٚ أُۡدِخ ًَ 
٠َ ۡٛ ََ ٱ ٌۡ
  َٚ َِ ب 
اِلََّ  َِ زَ  ُغ  ٱۡنَذَُىَٰ حُ ُٱنذُّ َۡ َُبُٓٱ ٌۡ َغَّٕخَ فَمَۡذ فَبَصٖۗ
 ٘1ٔٱ ٌۡ ُغُشِٚس  
 مفرد
ٌَزُْجٍَ ُٛ َّْ فِٟ أَ ِْ َٛ اٌُِى ُْ  َٚ أَٔفُِغُى ُْ  َٚ ٌَزَْغ َّ ُؼ َّٓ  ِ َٓ ‌ُٖٔ‌ُُٓ
اٌَِّز٠ َٓ أُٚرُٛا ا ٌِْىزَبَة  ِ ٓ لَْجٍُِى ُْ  َٚ ِ َٓ اٌَِّز٠ َٓ 
ُٔۚ  َٚ اِْ رَْظجُِشٚا  َٚ رَزَّمُٛا أًَري َُكثًُِشاأَْشَشُوٛا 
ٌَِه  ِ ْٓ َػْض َِ اْلُۡ ُِِٛس  
 ٙ1ٔفَب ِ َّْ َر 
 مفرد
َٚ اِۡر أََخَز ٱللََّّ ُ  ِ ١ضَ  َك ٱٌَِّز٠ َٓ أُٚرُْٛا ٱ ٌۡ ِىزَ  َت ٌَزُج١َِّٕ َُّٕٗ ُۥ ‌ُٕٖ‌ُُٔ
ٌٍَِّٕبِط  َٚ َلَ رَۡىزُ ُّ َُٛٔٗۥ فََٕجَُزُٖٚ  َٚ َسآَٰء ظُُِٙٛس ِ٘ ُۡ 
فَجِۡئَظ  َِ ب ٠َۡشزَُشٚ َْ  ثَ ًَ ُٗ ب ُلَهُِٗل  َُٚ ٱۡشزََش ۡٚ ْا ثِِٗۦ 
 71ٔ
 مفرد
ُؽٛ َْ ثِ َّ بٰٓ أَرَْٛا  َّٚ ٠ُِؾجُّٛ َْ َلَ رَۡؾَغجَ َّٓ ٱٌَِّز٠ َٓ ٠َۡفش َ‌ُٖٖ‌ُُٕ
ثِ ًَ فَبَصٖحُأَْ ٠ُۡؾ َّ ُذْٚا ثِ َّ ب ٌَ ُۡ ٠َۡفَؼٍُْٛا فََلَ رَۡؾَغجََّٕٙ ُُ 
  يِّ ٍَ ُٱۡنَؼَزاِة ُ
 شبو‌اب١ملة
 مفرد 11ٔ  َػَزاٌةُأَنُِىَُٞٚ ٌَُٙ ُۡ ‌ُُٖ
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اِ َّْ فِٟ َخ ٍۡ ِك ٱٌغَّ َّ  َٛ  ِد  َٚ ٱۡلَۡۡسِع  َٚ ٱۡخزٍَِ  ِف ٱٌَّ١ۡ ًِ ‌َُٗ‌ُُٗ
 ٓ2ٔ َلۡٓ ََٰ ٖذُلِّۡ ُْونٍُِٱۡلَۡۡنجََٰ ِتَُٚ ٱٌَّٕٙ َبِس 
 شبو‌اب١ملة
أَ ْۡ  ُيَُبِد َٗ ب ََُُُبِدٌ ُنِۡلِۡ َ ًََٰ ٍُِسَّ ثَّٕ َبٰٓ إَِّٔ َب َع ِّ ۡؼَٕب ‌ُّٗ‌َُِ
فَٱۡغفِۡش ٌََٕب  ٔ َٔ ا َِ َّٕبُۚ َسثَّٕ َب َءا ِ ُْٕٛا ثَِشثُِّى ُۡ ف َ
 ٔ َٔ ارَِٕب  َٚ رَ َٛ فَّٕ َب  َِ َغ ُرُٔٛثََٕب  َٚ َوفِّۡش َػَّٕب َع ِّٟ 
 ٖ2ٔٱۡلَۡۡثَشاِس  
 بٝلة‌فعلية
َػَٰ ًِ ٖمُفَٱۡعزََغبَة ٌَُٙ ُۡ َسثُّٙ ُ ُۡ أَِّٟٔ َلَٰٓ أُِػ١ُغ َػ َّ ًَ ‌ُٓٗ‌ُُِ
 ثَۡؼُؼُىُ  ِِّ َٓۢ ثَۡؼغ ٓۖ  ِِّ ٓ َرَوش ٍ يِّ ُُكى
أَ ۡٚ أُٔضَ  ٝ ٓۖ
ُفَٱٌَِّز٠ َٓ َ٘بَعُشْٚا  َٚ أُۡخِشُعْٛا  ِ ٓ ِد٠َ  ِش ِ٘ ُۡ  َٚ أُُٚرٚا
 شبو‌اب١ملة
فِٟ َعج١ٍِِٟ  َٚ لَ  زٍَُْٛا  َٚ لُزٍُِْٛا َلَُۡوفَِّش َّْ َػ ٕۡ ُٙ ُۡ ‌ُِِ
ٖذ ُرَۡجِشٌ ُِيٍُ ٔ َٔ ارِ ِٙ ُۡ  َٚ َلُۡۡدِخٍَٕ َّٙ ُ ُۡ َع ِّٟ 
َجََُٰ
صَ َٛ اٗثب  ِِّ ۡٓ ِػِٕذ ٱللََّّ ُِۚ  َٚ ٱللََّّ ُ ِػَٕذُٖۥ  ٱۡلَۡ َۡ َهَٰ شُُرَۡذزَِهب ُ
 ٘2ُٔؽۡغ ُٓ ٱٌضَّ َٛ اِة  
 بٝلة‌فعلية
صُ َُّ  َِ ؤْ َٚ اُ٘ ُْ َعََّٕٙ ُُۚ  َٚ ثِْئَظ ا ٌْ ِّ َٙبُد   َيزَبٌع ُلَهُِمٌُ‌ُٕٗ‌ُِّ
 72ٔ
 مفرد
ٞذ ُرَۡجِشٌ ُِيٌٍَُ  ِى ِٓ ٱٌَِّز٠ َٓ ٱرَّمَ ۡٛ ْا َسثَّٙ ُ ُۡ ٌَُٙ ُۡ ‌ُٖٗ‌ُِْ
َجََُٰ
َخ  ٍِِذ٠ َٓ ف١َِٙب ُُٔضٗلَ  ِِّ ۡٓ ِػِٕذ ٱللََّّ ِٖۗ  رَۡذزَِهب ُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ شُُ
 بٝلة‌فعلية
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ُ12َٔٚ َِ ب ِػَٕذ ٱللََّّ  َِخ١ۡٞش ٌِّۡلَۡۡثَشاِس  
َٚ اِ َّْ  ِ ۡٓ أَ ۡ٘ ًِ ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت ٌَ َّ ٓ ٠ُۡئ ِ ُٓ ثِٱللََّّ ِ  َٚ َِ بٰٓ أُِٔضَي ‌ُٗٗ‌ُِٓ
ِللََّّ ِ َلَ ٠َۡشزَُشٚ َْ اٌِ١َُۡى ُۡ  َٚ َِ بٰٓ أُِٔضَي اٌِ١َۡ ِٙ ُۡ َخ  ِشِؼ١ َٓ 
ئَِه ٌَُٙ ُۡ أَۡعُشُ٘ ُۡ  ثَ ًَ ُٗ ب ُلَهًُِل ُ ٔ َٔ ا٠َ  ِذ ٱللََّّ ِ ة ِ
أُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
ُ22ِٔػَٕذ َسثِّ ِٙ ُۡ ٖۗ اِ َّْ ٱللََّّ  ََعِش٠ُغ ٱ ٌۡ ِؾَغبِة  
 مفرد
‌
 في سورة آل عمران والمنعوت عراب النعتإ الفصل الثاني :
‌:‌جدكؿ‌بٙليل‌اعراب‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف
 ِآؿ‌عمراف‌:‌ .ُ
ٗ َاِلََّ ُ٘ َٛ  ٱَللُُّ
 ٕ  ٱۡنَذ ٍُّ ُٱۡنمَُُّىوَُُلَٰٓ اٌَِ 
‌لفظ‌اب١لالة‌مبتدأ‌مرفوع‌بالضمة:ُُٱَللُُّ
‌:‌خبر‌ثاف‌مرفوع‌بالضمة‌كىو‌صفة‌للهُٱۡنَذ ٍُُّ
‌ْٕ:‌خبر‌الثالث‌مرفوع‌بالضمة‌كىو‌صفة‌لله‌ٱۡنمَُُّىوُُ
 ْآؿ‌عمراف‌:‌ .ِ
 ٔ َٔ ا٠َ  ِذ ٱللََّّ ِ ٌَُٙ ُۡ َٚ أََٔضَي ٱ ٌۡ فُۡشلَب َْٖۗ اِ َّْ ٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُشْٚا ة ِِ ٓ لَۡج ًُ ُ٘ٗذٜ ٌٍِّ َّٕبِط 
 َٗٚ ٱللََّّ  َُػِض٠ٞض ُرٚ ٱٔزِمَب ٍَ   َػَزاٞةَُشِذَٞذ ُ
                                                           
ْٕ
المجلد‌الأكؿ,‌دار‌ابن‌كثبّ‌للطباعة‌‌-(ببّكت‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو..‌ب٧ييدين‌الدركيش,‌ 
 ْْٓكالنشر‌كالتوزيع)‌ص.‌
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‌:‌مبتدأ‌مؤخر‌مرفوع‌بالضمة‌َػَزاٞةُ
‌‌ٕٓ:‌صفة‌لعذاب‌مرفوع‌بالضمة َشِذَٞذ ُ
‌ٕٔنعت‌لعذاب‌مرفوع:َُُشِذَٞذ ُ
 ‌ٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ّ
 َ٘ٚ َلَ فِٟ ٱٌغَّ َّ بِٰٓء   َش ٍۡ ٞءُفٍُِٱۡلَۡۡسضُِاِ َّْ ٱللََّّ  ََلَ ٠َۡخفَ  ٝ َػٍ١َۡ ِٗ 
‌فاعل‌مرفوع‌بالضمة:َُش ٍۡ ٞءُ
‌ٕٕجر‌كب٦ركر‌بالكسرة‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌لشيئ :ُفٍُِٱۡلَۡۡسضُِ
‌ٖٕجار‌كب٦ركر‌متعلق‌بنعت‌لشيئ :ُفٍُِٱۡلَۡۡسضُِ
 ٔآؿ‌عمراف‌:‌‌ .ْ
  ٙ  ُهَىُٱۡنَؼِضَُضُٱۡنَذِكُىُُُ٘ َٛ ٱٌَِّزٞ ٠َُظ ِّٛ ُسُو ُۡ فِٟ ٱۡلَۡۡسَؽب َِ َو١َۡف ٠ََشبُٰٓءُۚ َلَٰٓ اٌَِ  ٗ َاِلََّ 
ُضمبّ‌منفصل‌مببِ‌علي‌الفتح‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌مبتدأ‌:ُُهَىُ
ُخبر‌أكؿ‌مرفوع‌بالضمة‌كىو‌صفة‌ب٥وُ:ٱۡنَؼِضَُضُ
 ٕٗخبر‌ثاف‌مرفوع‌بالضمة‌كىو‌صفة‌ب٥و:ُُٱۡنَذِكُىُُ
 ٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ٓ
                                                           
‌ْٓٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  ٕٓ
)‌ُّعدد‌الأجزاء‌‌-.‌(دار‌النشرالقرآف‌الكرنًاب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌.‌صابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌ 67
  َُٖص.‌
‌ْٓٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  ٕٕ
87
 َُٗ.‌ص.‌اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.  
‌ْٓٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ٕٗ
‌
 َٔ
 
 
 
ِت  َٚ أَُخُش  َءا ََٰ ٞذ ُيُّ ۡذَك ًََٰ ذٌُُ٘ َٛ ٱٌَِّز ٰٞٓ أََٔضَي َػٍ١ََۡه ٱ ٌۡ ِىزَ  َت  ِ ٕۡ ُٗ 
ُ٘ َّٓ أُ َُّ ٱ ٌۡ ِىزَ 
 7  ...ُِ زََش  جَِٙ  ٞذٓۖ 
‌:‌مبتدأ‌مؤخر‌مرفوع‌بالضمةَُءا ََٰ ٞذُ
‌َٖ:‌صفة‌لآيات‌مرفوع‌بالضمة‌ۡذَك ًََٰ ذٌُي
 ‌ٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ٔ
 2اِ َّْ ٱللََّّ  ََلَ ٠ُۡخٍُِف ٱ ٌۡ ِّ ١َؼبَد   نَُِۡىٖوَُلََُّس َۡ َتُفُِِه َُسثَّٕ َبٰٓ أََِّه َعب ِ ُغ ٱٌَّٕبِط 
‌:‌جر‌كالمجركر‌بالكسرة‌نَُِۡىوُٖ
‌ُٖ:‌كبٝلة‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌ليـو‌َلََُّس َۡ َتُفُِهُِ
‌ِٖ:‌كبٝلة‌بُ‌ب٧ل‌جر‌نعت‌ليـو‌َلََُّس َۡ َتُفُِهُِ
 ‌ُّآؿ‌عمراف‌:‌ .ٕ
زِمُُفِئَزَ ُۡ ٍِ ُٱۡنزَمَزَب  ُلَۡذ َوب َْ ٌَُى ُۡ َءا٠َٞخ فِٟ 
فِٟ َعج١ِ ًِ ٱللََّّ ِ  َٚ أُۡخَش  ٜ َوبفَِشٞح  فِئَٞخ ُرُمََٰ
َؼ١ۡ ُِٓۚ 
 ٖٔ  ...٠ََش ۡٚ َُُٔٙ  ِِّ ۡضٍ١َۡ ِٙ ُۡ َسۡأ َٞ ٱ ٌۡ
‌اسم‌المجركر‌ب٦ركر‌بالياء‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌خبر‌كاف:‌‌فِئَزَ ُۡ ٍُِ
لإتصاؿ‌بتاء‌التأنيث‌الساكنة‌كفاعلو‌الألف‌:‌فعل‌ماض‌مببِ‌على‌الفتح‌مَزَبُٱۡنزَُ
‌ّٖالثنبْ‌كاب١ملة‌الفعل‌مع‌فاعلو‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة
                                                           
َٖ
 ْٕٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  
ُٖ
 ُْٔص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  
‌ُُٔ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌‌. ِٖ
 ْٓٔص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  ّٖ
 ُٔ
 
 
 
‌:‌خبر‌للمبتدإ‌المحذكؼُفِئَخُٞ
ستبَ‌تقديره‌ىي‌كاب١ملة‌الفعل‌مع‌:‌فعل‌اب٤ضارع‌مرفوع‌كفاعلو‌ضمبّ‌م‌رُمََٰ زِمُُ
‌ْٖفاعلو‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة
 ‌ُْآؿ‌عمراف‌:‌ .ٖ
ِطُِش ُٱۡن ًُ مَُطََشحَُِٙ َٛ  ِد  ِ َٓ ٱٌَِّٕغبِٰٓء  َٚ ٱ ٌۡ جَٕ١ِ َٓ   َُٚص٠ِّ َٓ ٌٍَِّٕبِط ُؽتُّ ٱٌشَّ 
ِ َٓ  ٱۡنمَََُٰ
ٌَِه  َِ زَ  ُغ 
ُّ َغ َّٛ َِ ِخ  َٚ ٱۡلَۡ ۡٔ َؼ  ُِ  َٚ ٱ ٌۡ َؾۡشِسٖۗ َر 
ٱۡنَذَُىَٰ ِحُٱنذُّ َۡ َُب  ُٱٌزََِّ٘ت  َٚ ٱ ٌۡ فِؼَّ ِخ  َٚ ٱ ٌۡ َخ١ۡ ًِ ٱ ٌۡ
 ٗٔ ٔ َٔ اِة  َٚ ٱللََّّ  ُِػَٕذُٖۥ ُؽۡغ ُٓ ٱ ٌۡ  َُ
‌:‌عطف‌البياف‌ب٦ركر‌بالكسرة‌ٱۡنمَََُٰ ِطُشُِ
‌:‌صفة‌للقناطبّ‌ب٦ركر‌بالكسرةُٱۡن ًُ مَُطََشحُِ
‌:‌مضاؼ‌إليو‌ب٦ركر‌بالكسرة‌ٱۡنَذَُىَٰ ح
‌‌ٖٓ:‌صفة‌للحياة‌ب٦ركر‌بالكسرة‌اب٤قدرة‌على‌الألف‌ٱنذُّ َۡ َُب
‌ُٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ٗ
ٞذ ُرَۡجِشٌ ُِيٍ ُرَۡذزَِهب ُٱۡلٌٍََُِِّۡز٠ َٓ ٱرَّمَ ۡٛ ْا ِػَٕذ َسثِّ ِٙ ُۡ ... 
َخ  ٍِِذ٠ َٓ ف١َِٙب  َۡ َهَٰ شَُُجََُٰ
 ثِٱ ٌۡ ِؼجَبِد   أَۡصَوَٰ ٞجُيُّ طََهَشحُٞ َٚ
 َ٘ٔٚ ِسۡػ َٛ  ْٞ  ِِّ َٓ ٱللََّّ ِٖۗ  َٚ ٱللََّّ  ُثَِظ١ُشَۢ
ٞذُ
‌مبتدأ‌مرفوع‌بالضمة‌:َُجََُٰ
‌
                                                           
 ْٔٔص.‌‌كبيانو.إعراب‌القرآف‌الكرنً‌ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  ْٖ
‌ُِْ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ٖٓ
 ِٔ
 
 
 
‌ٖٔكبٝلة‌الفعل‌مع‌فاعلو‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌ب١نات :ُۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ شُُر
 عطف‌على‌اب١نة :أَۡصَوَٰ ٞجُ
‌صفة‌لأزكاج‌مرفوع‌بالضمة:ُُيُّ طََهَشحُٞ
 ‌‌ُِآؿ‌عمراف‌:‌ .َُ
 ٕٔ ثَِؼَزاٍةُأَنٍُِىَُٚ ٠َۡمزٍُُٛ َْ ٱٌَِّز٠ َٓ ٠َۡؤ ُِ ُشٚ َْ ثِٱ ٌۡ مِۡغِؾ  ِ َٓ ٱٌَّٕبِط فَجَشِّ ۡشُُ٘ ..
ُُُجر‌ب٦ركر:َُُؼَزاةٍُثُِ
‌ٕٖصفة‌للعذاب‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُُأَنُِىٍُ
 ِّآؿ‌عمراف‌:‌ .ُُ
ِت ٱللََّّ ِ  َِصُٗجبُيِّ ٍَ ُٱۡنِكزََٰ تُِأٌََ ُۡ رََش اٌَِٝ ٱٌَِّز٠ َٓ أُٚرُْٛا 
 ٖٕ ..٠ُۡذَػ ۡٛ َْ اٌَِ  ٝ ِوزَ 
‌مفعزؿ‌بو‌منصوب:َُِصُٗجبُ
‌ٖٖجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لنصيبة:ُُيِّ ٍَ ُٱۡنِكزََٰ تُِ
 ِْآؿ‌عمراف‌:‌ .ُِ
ٌَِه ثِؤََّٔٙ ُ ُۡ لَبٌُْٛا ٌَٓ رَ َّ غَّ َٕب ٱٌَّٕبُس اِلََّ ٰٓ 
 ٕٗ ...َُبٗيبَُيۡؼُذوَدَٰ ٖد ُأََُر 
‌ظرؼ‌الزماف‌منصوب‌بالفتحة:ُُأَ َبٗيب
‌ٖٗصفة‌لأياـ‌منصوب‌بالكسرة‌عوض‌عن‌التنوين:َُيۡؼُذوَدَٰ ٖدُ
                                                           
ٖٔ
 ُْٕص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  
‌ُّٖ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ٕٖ
ٖٖ
 ّْٖص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  
ٖٗ
 ْْٖص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  
 ّٔ
 
 
 
 ‌ِٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ُّ
 ٕ٘  ... نَُِۡىٖوَُلََُّس َۡ َتُفُِهُِفََى١َۡف اَِرا َع َّ ۡؼَٕ  ُٙ ُۡ 
‌:‌جر‌كالمجركر‌بالكسرة‌نَُِۡىوُٖ
‌:‌مبتدأ‌كخبر‌ب٧ل‌جر‌صفة‌ليـو‌َلََُّس َۡ َتُفُِهُِ
‌َٗبُ‌ب٧ل‌جر‌نعت‌ليـو:َُُلََُّس َۡ َتُفُِهُِ
 ‌ِٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ُْ
َّ ١ِِّذ 
رٌُُِٛظ ٱٌَّ١ۡ ًَ فِٟ ٱٌَّٕٙ َبِس  َٚ رٌُُِٛظ ٱٌَّٕٙ َبَس فِٟ ٱٌَّ١ۡ ًِٓۖ  َٚ رُۡخِشُط ٱ ٌۡ َؾ َّٟ  ِ َٓ ٱ ٌۡ
َّ ١َِّذ  ِ َٓ ٱ ٌۡ َؾ ِّٟٓۖ 
 7ِٕؽَغبة   رََشبُٓءُثَِغ ُۡ ِشَُُٚ رَۡشُصُق  ََُِٓٚ رُۡخِشُط ٱ ٌۡ
‌فعل‌مضارع‌مرفوع‌بالضمة‌:ُُرََشبٓءُُ
‌جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌للمفعوؿ‌بو‌المحذكؼ‌:ُثَِغ ُۡ شُِ
 ‌ِٖآؿ‌عمراف‌:‌ .ُٓ
ٌَِه  أَۡونَُِبَٓء ُِيٍ ُُدو ٌُِلََّ ٠َزَِّخِز ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ُٕٛ َْ ٱ ٌۡ َى  فِِش٠ َٓ 
ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓٓۖ  َٚ َِ ٓ ٠َۡفَؼ ًۡ َر 
ٱ ٌۡ
 فٍَ١ََۡظ  ِ َٓ 
ٖۗ
 1ٕ  ...ٱللََّّ  ِفِٟ َش ٟۡ ٍء اِلََّ ٰٓ أَْ رَزَّمُْٛا  ِ ٕۡ ُٙ ُۡ رُمَى  ٗخ
‌مفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة‌:أَۡونَُِبَٓءُ
‌جر‌ب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌للأكلياء:ُُِيٍُُدو ٌُِ
 َّآؿ‌عمراف‌:‌ .ُٔ
                                                           
‌ُْْ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌‌. َٗ
 ْٔ
 
 
 
٠َ ۡٛ ََ رَِغُذ ُو ًُّ َٔۡفظ   َِّ ب َػ ِّ ٍَۡذ  ِ ۡٓ َخ١ۡش   ُِّ ۡؾَؼٗشا  َٚ َِ ب َػ ِّ ٍَۡذ  ِ ٓ ُع ٰٛٓ ء  رَ َٛ دُّ ٌَ ۡٛ 
 ٖٓ  ...أََيَذَۢ اُثَِؼُٗذا ُأَ َّْ ث١َََٕۡٙب  َٚ ث١ََُٰٕۡٗۥٓ 
‌اسم‌إف‌منصوب‌بالفتحة:ُُأََيَذَۢ ا
‌صفة‌لأمد‌منصوب‌بالفتحة:ُثَِؼُٗذاُ
 ُٗنعت‌لأمد‌منصوب:ُثَِؼُٗذاُ
 ّْعمراف‌:‌آؿ‌ .ُٕ
 ٖٗ َُع ِّ ١ٌغ َػٍ١ِ  ٌَُٚ ٱللََّّ  ُ ُرسِّ َخََۢ ُثَۡؼُعَهبُِي ٍَۢ ُثَۡؼٖط ُ
 بدؿ‌من‌نوح‌منصوب‌بالفتحة:ُ ُرسِّ َخََُۢ
‌ِٗصفة‌لذرية‌ِجزذأ ٚخجش فٟ ِؾً ٔظت :ِي ٍَۢ ُثَۡؼطُ ثَۡؼُعَهب
 ّٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ُٖ
فٍََ َّّ ب  َٚ َػَؼۡزَٙب لَبٌَۡذ َسةِّ أِِّٟ  َٚ َػۡؼزَُٙبٰٓ أُٔضَ  ٝ  َٚ ٱللََّّ ُ أَۡػٍَ ُ ثِ َّ ب  َٚ َػَؼۡذ  َٚ ٌ١ََۡظ 
  َٚ أِِّٟ َع َّّ ١ۡزَُٙب  َِ ۡش٠َ َُ  َٚ أِِّ ٰٟٓ أُِػ١ُزَ٘ب ثَِه  َٚ ُرسِّ ٠َّزََٙب 
ٍِ ُ ِي ٍَُٱٌزَّ َوُش َوٱۡلُۡٔضَ  ٝ ٓۖ
ٱنَش ُۡ طََٰ
 ٖٙ  ٱنَشِجُىُِ
‌جر‌كب٦ركر:ُُِي ٍَ ُٱنَش ُۡ طََٰ ٍُِ
‌صفة‌الشيطاف‌ب٦ركر‌بالكسرة‌:ُٱنَشِجُىُُِ
 ‌ّٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ُٗ
                                                           
‌ُْٓ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌‌. ُٗ
ِٗ
 ‌ْٓٗص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  
 ٓٔ
 
 
 
 7ٖ  ...َٚ َوفٍَّ ََٙب َصَوِش٠َّبٓۖ  َجَبرًبَُدَس ُٗ بَٚ أَ َٔۢ جَزََٙب  ثِمَجُىٍلَُدَس ٍُٖفَزَمَجٍَّ ََٙب َسثُّٙ َب 
‌جر‌كب٦ركر:ُمَجُىٍلُثُِ
‌صفة‌لقوؿ‌ب٦ركر‌بالكسرة :َُدَس ٍُٖ
‌مفعوؿ‌مطلق‌منصوب:َُجَبرًبُ
‌ّٗصفة‌لنبات‌منصوب‌بالفتحة :َُدَس ُٗ ب
 ّٖآؿ‌عمراف‌:‌ .َِ
َُُُٕ٘بٌَِه َدَػب َصَوِش٠َّب َسثَّٗ ُٓۥۖ لَبَي َسةِّ َ٘ۡت ٌِٟ  ِ ٓ ٌَُّذٔه َ
أََِّه َع ِّ ١ُغ  ُرسِّ َٗخ ُغَُِّجَخً 
 1ٖٱٌذُّ َػبِٰٓء  
‌مفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُُرسِّ َٗخُ
‌صفة‌لذرية‌منصوب‌بالفتحة:ُغَُِّجَخًُ
 ‌ّٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ُِ
ئَِىخ ُ َٚ ُ٘ َٛ لَبٰٓئِ ُٞ ٠َُظٍِّٟ فِٟ ٱ ٌۡ ِّ ۡؾَشاِة أَ َّْ ٱللََّّ َ ٠ُجَشِّ ُشَن ث١َِۡؾ١َ  ٝ  ُِ َظذِّ لََۢ ب 
َّ ٍَ  ٰٓ
فََٕبَدۡرٗ ُٱ ٌۡ
هِِذُ ٍََُٚ َع١ِّٗذا  َٚ َؽُظٛٗسا  ثَِكهِ ًَ ٖخُيِّ ٍَ ُٱَللُِّ
 2ٖ  َو َجُِّٗ بُيِّ ٍَ ُٱنَصَٰ
‌جر‌كب٦ركر:ُُثَِكهِ ًَ خُٖ
‌ْٗجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لكلمة:ُُيِّ ٍَ ُٱَللُُِّ
‌عطف‌منصوب‌بالتفحة:َُُو َجُِّٗ ب
                                                           
ّٗ
 َُٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  
‌ُُٕ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ْٗ
 ٔٔ
 
 
 
‌
‌ٓٗجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لنبي:ُُيِّ ٍَ ُٱنَصَٰ هِِذُ ٍَُُ
 ‌ْٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ِِ
ئَِىخُ ٠َ  َّ ۡش٠َ ُ اِ َّْ ٱللََّّ َ ٠ُجَشِّ ُشِن 
َّ ٍَ  ٰٓ
َّ ِغ١ُؼ ِػ١َغٝ ٱۡث ُٓ  ثَِكهِ ًَ ٖخُيِّ ُۡ هُُاِۡر لَبٌَِذ ٱ ٌۡ
ٱۡع ُّ ُٗ ٱ ٌۡ
 َِ٘ٗ ۡش٠َ َُ  َٚ ِع١ ٗٙ ب فِٟ ٱٌذُّ ۡٔ ١َب  َٚ ٱۡلِٰۡٓخَشِح  َٚ ِ َٓ ٱ ٌۡ ُّ مَشَّ ث١ِ َٓ  
‌جر‌كب٦ركر:ُُثَِكهِ ًَ خُٖ
 ُجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لكلمة:ُُيِّ ُۡ هُُُُ
 ‌ْٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ِّ
 ٔ َٔ ا٠َخ   ِِّ ٓ سَّ ثُِّى ُۡ أَِّٔ ٰٟٓ أَۡخٍُُك ٌَُىُ َٚ َسُعًٛلَ اٌَِ  ٝ ثَِٕ ٰٟٓ اِۡعَش  ٰٓ ِء٠ ًَ أَِّٟٔ لَۡذ ِعۡئزُُىُ ة ِ
َٚ أُۡثِشُة ٱۡلَۡۡو َّ ٗ َ غَ ُۡ َشَۢ اُثِئِۡر ٌِ ُٱَللِّ ُ ٔ َٔ ِح ٱٌطَّ١ِۡش فَؤَٔفُُخ ف١ِ ِٗ ف١ََُىٛ ُْ ِِّ َٓ ٱٌطِّ١ ِٓ َوَٙ  ٟۡ
َّ ۡٛ رَ  ٝ ثِبِۡر ِْ ٱللََّّ ِٓۖ  َٚ أَُٔجِّئُُىُ ثِ َّ ب رَۡؤُوٍُٛ َْ  َٚ َِ ب رَذَّ 
ِخُشٚ َْ فِٟ َٚ ٱۡلَۡۡثَشَص  َٚ أُۡؽ ِٟ ٱ ٌۡ
 2ٗاِْ ُوٕزُُ  ُِّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ   َلۡٓ َٗخُنَُكىُۡث١ُُٛرُِى ُُۡۚ اِ َّْ فِٟ َر  ٌَِه 
‌خبر‌كاف‌منصوب‌بالفتحةُ:غَ ُۡ َشَۢ اُ
‌جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لطبّ:ُثِئِۡر ٌِ ُ
‌اسم‌إف:َُُلۡٓ َخُٗ
‌ٔٗجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌نعت‌لآية:ُُنَُكىُۡ
                                                           
 َٓٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.   ٓٗ
‌ُٕٖ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌‌. ٔٗ
 ٕٔ
 
 
 
 ‌ُٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ِْ
 ٔ٘  ِصَشَٰ ٞغُيُّ ۡسزَمُِىُٞاِ َّْ ٱللََّّ  ََسثِّٟ  َٚ َسثُُّى ُۡ فَٱۡػجُُذُُٖٚۚ َ٘  َزا 
‌مبتدأ‌مرفوع‌بالضمة:ُُِصَشَٰ غُٞ
‌ٕٗصفة‌لصراط‌مرفوع‌بالضمة:ُُيُّ ۡسزَمُِىُٞ
 ‌ٔٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ِٓ
فِٟ ٱٌذُّ ۡٔ ١َب  َٚ ٱۡلِٰۡٓخَشِح  َٚ َِ ب ٌَُُٙ  ِِّ ٓ  َػَزاٗثب َُشِذَٗذافَؤ َ َِّ ب ٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُشْٚا فَؤَُػزِّ ثُُٙ ُۡ 
ِظِش٠ َٓ  
 َّٙ٘ٔ 
‌مفعوؿ‌مطلق‌منصوب‌بالفتحة:َُُػَزاٗثب
‌صفة‌لعذاب‌منصوب‌بالفتحة:َُُشِذَٗذا
 ‌ٖٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ِٔ
ٌَِه َٔۡزٍُٖٛ َُػٍ١ََۡه  ِ َٓ ٱۡلٰۡٓ٠َ  ِذ   َٚ
 1٘  ٱنزِّ ۡكِشُٱۡنَذِكُىَُِر 
ُُعطف‌البياف‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُُٱنزِّ ۡكشُِ
‌ٖٗصفة‌لذكر‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُُٱۡنَذِكُىُِ
 ِٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ِٕ
ُاِ َّْ َ٘  َزا ٌَُٙ َٛ 
 
ٍٗ اِلََّ ٱللََّّ ُُۚ  َٚ اِ َّْ ٱللََّّ َ ٌَُٙ َٛ ٱ ٌۡ َؼِض٠ُض ٱ ٌۡ َؾِى١ ُ   ٱۡنمََصُصُٱۡنَذكُّ
َٚ َِ ب  ِ ۡٓ اٌَِ 
 ٕٙ
                                                           
ٕٗ
 ُٖٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  
‌ََِ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌‌. ٖٗ
 ٖٔ
 
 
 
‌خبر‌إف‌مرفوع‌بالضمة:ُُٱۡنمََصصُُ
‌ٗٗصفة‌لقصص‌مرفوع‌بالضمة:ُٱۡنَذكُّ ُ
 ‌ْٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ِٖ
ث١َََٕٕۡب  َٚ ث١ََُٕۡى ُۡ أَلََّ َٔۡؼجَُذ اِلََّ ٱللََّّ َ  َٚ َلَ إِنَ ًَٰ َُكهِ ًَ ٖخ َُسَىٓاِءَۢ ُُلُ ًۡ ٠َ  ٰٓؤَ ۡ٘ ًَ ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت رََؼبٌَ ۡٛ ا ْ
ٱللََّّ ُِۚ فَبِْ رَ َٛ ٌَّ ۡٛ ْا  أَۡسثَبٗثبُيِّ ٍُُدو ٌُِثَۡؼًؼب  ٔ ٗٔ ا  َٚ َلَ ٠َزَِّخَز ثَۡؼُؼَٕب ُٔۡشِشَن ثِِٗۦ َش  ٟۡ
  ٗٙفَمٌُُْٛٛا ٱۡشَُٙذْٚا ثِؤََّٔب  ُِ ۡغٍِ ُّ ٛ َْ  
‌جر‌كب٦ركر:ُُإِنَ ًَٰ َُكهِ ًَ خُٖ
‌صفة‌لكلمة‌ب٦ركر‌بالكسرة:َُُسَىٓاِءَُۢ
‌مفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُُأَۡسثَبٗثب
‌ََُجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لأرباب:ُُيِّ ٍُُدو ٌُِ
 ٗٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ِٗ
ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت ٌَ ۡٛ ٠ُِؼٍَُُّٛٔى ُۡ  َٚ َِ ب ٠ُِؼٍُّٛ َْ اِلََّ ٰٓ أَٔفَُغُٙ ُۡ  َٚ َِ ب  يِّ ٍۡ ُأَۡهمُِغَبٓئِفَٞخ َُٚ دَّد 
 2ٙ٠َۡشُؼُشٚ َْ  
‌فاعل‌مرفوع‌بالضمة:ُُغَبٓئِفَخُٞ
‌َُُجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌لطائفة‌:ُيِّ ٍۡ ُأَۡهمُِ
                                                           
ٗٗ
 ِٔٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌.  
‌َِٕ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ََُ
‌ّْٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. َُُ
 ٗٔ
 
 
 
 ‌ِٕآؿ‌عمراف‌:‌ .َّ
ِت َءا ِ ُْٕٛا ثِ  غَبٓئِفَٞخ ُيِّ ٍۡ ُأَۡهمَُِٚ لَبٌَذ 
ٱٌَِّز ٰٞٓ أُِٔضَي َػٍَٝ ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا  َٚ ۡعٗ َٱ ٌۡ ِىزَ 
 ٕ7ٱٌَّٕٙ َبِس  َٚ ٱۡوفُُش ٰٚٓ ْا َءاِخَشُٖۥ ٌََؼٍَّٙ ُ ُۡ ٠َۡشِعُؼٛ َْ  
‌فاعل‌مرفوع‌بالضمة:ُُغَبٓئِفَخُٞ
‌جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌لطائفة‌:ُيِّ ٍۡ ُأَۡهمُِ
 ْٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ُّ
 ٗ7  ٱۡنفَۡعِمُٱۡنَؼِظُىُِ٠َۡخزَضُّ ثَِشۡؽ َّ زِِٗۦ  َِ ٓ ٠ََشبُٰٓءٖۗ  َٚ ٱللََّّ  ُُرٚ 
‌مضاؼ‌إليو‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُٱۡنفَۡعِمُ
‌َُِصفة‌لفضل‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُُٱۡنَؼِظُىُِ
 ٕٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ِّ
ئَِه َلَ  ثَ ًَ ُٗ ب ُلَهًُِلُاِ َّْ ٱٌَِّز٠ َٓ ٠َۡشزَُشٚ َْ ثَِؼ ۡٙ ِذ ٱللََّّ ِ  َٚ أ٠َۡ َّ  ِٕ ِٙ ُۡ 
 َخٍَ  َك ٌَُٙ ُۡ فِٟ أُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
م١َِ  َّ ِخ  َٚ َلَ ٠َُضوِّ ١ ِٙ ُۡ  َٚ ٌَُٙ ُۡ 
َػَزاٌةُٱۡلِٰۡٓخَشِح  َٚ َلَ ٠َُىٍِّ ُّ ُٙ ُ ٱللََّّ ُ  َٚ َلَ ٠َٕظُُش اٌِ١َۡ ِٙ ُۡ ٠َ ۡٛ ََ ٱ ٌۡ
 77 أَنُِٞىُ
ُُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُُثَ ًَ ُٗ ب
‌صفة‌لثمن‌منصوب‌بالفتحة:ُُلَهًُِلُ
ُمبتدأ‌مرفوع‌بالضمة:َُزاٌةُػَُ
                                                           
‌ُِٖ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ َُِ
 َٕ
 
 
 
‌َُّصفة‌لعذاب‌مرفوع‌بالضمة:ُُأَنُِىُٞ
 ‌ٕٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ّّ
ُؾۡى َُ  َٚ ٱٌُّٕجُ َّٛ حَ صُ َُّ ٠َمَُٛي ٌٍَِّٕبِط ُوُٛٔٛا ْ
َِ ب َوب َْ ٌِجََشٍش أَْ ٠ُۡئر١َُِٗ ٱللََّّ ُ ٱ ٌۡ ِىزَ  َت  َٚ ٱ ٌۡ
 27  ...ِ ٓ ُدٚ ِْ ٱللََّّ ِ  ِػجَبٗداُنٍِّ
ُُخبر‌كاف‌منصوب‌بالفتحة‌:ُِػجَبٗدا
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لعباد‌:ُنٍِّ
 ‌ُٖآؿ‌عمراف‌:‌ .ّْ
َك ٱٌَّٕجِ ِّٟ 
ت   َٚ ِؽۡى َّ خ  صُ َُّ َعبَٰٓءُو ُۡ َٚ اِۡر أََخَز ٱللََّّ ُ  ِ ١ضَ 
َسُسىٞلُۧٔ َْ ٌَ َّ بٰٓ َءار١َۡزُُىُ  ِِّ ٓ ِوزَ 
 ٔ1  ...ٌِّ َّ ب  َِ َؼُى ُۡ ٌَزُۡئ ِ ُٕ َّٓ ثِِٗۦ  َٚ ٌَزَُٕظُشَّٔٗ ُُۥۚ  يُّ َصذِّقُٞ
ُبالضمةفاعل‌مرفوع‌ُ:َُسُسىلُٞ
 َُُْصفة‌لرسوؿ‌مرفوع‌بالضمة‌:ُيُّ َصذِّقُٞ
 ‌ْٖآؿ‌عمراف‌:‌ .ّٓ
لُ ًۡ َءا َِ َّٕب ثِٱللََّّ ِ  َٚ َِ بٰٓ أُِٔضَي َػٍ١ََٕۡب  َٚ َِ بٰٓ أُِٔضَي َػٍَ  ٝ ٰٓ اِۡثَش  ِ٘١ َُ  َٚ اِۡع َّ  ِؼ١ ًَ  َٚ اِۡعَؾ  َك 
َٚ ٠َۡؼمَُٛة  َٚ ٱۡلَۡۡعجَبِؽ  َٚ َِ بٰٓ أُٚرِ َٟ  ُِ َٛع  ٝ  َٚ ِػ١َغ  ٝ  َٚ ٱٌَّٕج١ُِّٛ َْ  ِ ٓ سَّ ثِّ ِٙ ُۡ َلَ ُٔفَشِّ ُق 
 ٗ1ُِ ۡغٍِ ُّ ٛ َْ   َٚ َٔۡؾ ُٓ ٌَُٗۥ أََدٖذُيِّ ُۡ ُهىُۡث١َۡ َٓ 
ُمضاؼ‌إليو‌ب٦ركر‌بالكسرة‌:ُُأََدذُٖ
                                                           
‌ّْٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. َُّ
‌ِِّ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ َُْ
 ُٕ
 
 
 
 َُٓجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لأحد‌:ُيِّ ُۡ ُهىُۡ
 ‌ٖٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ّٔ
ثَۡؼَذ ا٠ِ َّ  ِٕ ِٙ ُۡ  َٚ َش ُِٙذ ٰٚٓ ْا أَ َّْ ٱٌشَّ ُعَٛي َؽّكٞ  َٚ َعبَٰٓءُ٘ ُ  لَۡىٗيبَُكفَُشواَُْو١َۡف ٠َ ۡٙ ِذٞ ٱللََّّ ُ 
  َٚ ٱللََّّ  َُلَ ٠َ ۡٙ ِذٞ 
هِ ًِ ُ ٍَُٱ ٌۡ ج١َِّٕ َ  ُذُۚ
 ٙ1  ٱۡنمَۡىَوُٱنظََٰ
ُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة‌:ُلَۡىٗيب
ُصفة‌لقـو ‌منصوب‌بالفتحة:َُُكفَُشواُْ
ُُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُُٱۡنمَۡىوَُ
هِ ًِ ُ ٍَُ
 َُٔالياءصفة‌لقـو ‌منصوب‌:ُُٱنظََٰ
 ‌ُٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ّٕ
اِ َّْ ٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُشْٚا  َٚ َِ برُْٛا  َٚ ُ٘ ُۡ ُوفَّبٞس فٍََٓ ٠ُۡمجَ ًَ  ِ ۡٓ أََؽِذ ُِ٘  ِِّ ًۡ ُء ٱۡلَۡۡسِع َرَ٘ٗجب 
ئَِه ٌَُٙ ُۡ 
ِظِش٠ َٓ   َػَزاٌة ُأَنُِىَُٞٚ ٌَ ِٛ ٱۡفزََذ  ٜ ثِ ِٰٗۦٖٓۗ أُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
:َُػَزاةٌُُٔ2َٚ َِ ب ٌَُُٙ  ِِّ ٓ َّٔ 
ُُمبتدأ‌مأخر‌مرفوع‌بالضمة
 صفة‌لعذاب‌مرفوع‌بالضمة‌:ُأَنُِىُٞ
 ‌ٕٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ّٖ
َِّ مَب َُ اِۡثَش  ِ٘ ١ َُٓۖ  َٚ َِ ٓ َدَخٍَُٗۥ َوب َْ َءا ِ ٕٗ بٖۗ  َٚ ِللََّّ ِ َػٍَٝ ٱٌَّٕبِط ِؽظُّ  َءا ََٰ ُذَۢ ُثَُُِّ ََٰ ٞذُف١ِ ِٗ 
ج١َِۡذ  َِ ِٓ ٱۡعزَطَبَع اٌِ١َۡ ِٗ َعج١ِٗلَُۚ  َٚ َِ ٓ َوفََش فَب ِ َّْ ٱللََّّ  ََغِٕ ٌّٟ َػ ِٓ ٱ ٌۡ َؼ  ٍَ ِّ ١ َٓ  
 72ٱ ٌۡ
                                                           
‌ٓٓٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. َُٓ
‌ِّٗ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ َُٔ
 ِٕ
 
 
 
ُمبتدأ‌مرفوع‌بالضمة‌:َُءا ََٰ ُذَُۢ
 َُٕصفة‌لآيات‌مرفوع‌بالضمة‌:ُثَُُِّ ََٰ ٞذُ
 ‌ََُآؿ‌عمراف‌:‌ .ّٗ
ؤ٠َُّٙ َب ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُٕ ٰٛٓ ْا اِْ رُِط١ُؼْٛا 
َت ٠َُشدُُّٚوُ ثَۡؼَذ  فَِشَٗمب ُيِّ ٍَ ُٱنَِزَ ٍَُ٠َ  ٰٓ
أُٚرُْٛا ٱ ٌۡ ِىزَ 
 ٓٓٔا٠ِ َّ  ُِٕى ُۡ َو  فِِش٠ َٓ  
ُُبالفتحةمفعوؿ‌بو‌منصوب‌:ُُفَِشَٗمب
 َُٖججر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لفريق‌:ُيِّ ٍَ ُٱنَِزَ ٍَُ
 ‌َُُآؿ‌عمراف‌:‌ .َْ
َٚ َو١َۡف رَۡىفُُشٚ َْ  َٚ أَٔزُ ُۡ رُۡزٍَ  ٝ َػٍ١َُۡى ُۡ َءا٠َ  ُذ ٱللََّّ  ِ َٚ ف١ُِى ُۡ َسُعٌُُٖٛٗۥۗ  َٚ َِ ٓ ٠َۡؼزَِظُ ثِٱللََّّ  ِ
 ٔٓٔ  َِ نَ ًَٰ ُِصَشَٰ ٖغُيُّ ۡسزَمُِىُٖفَمَۡذ ُِ٘ذ َٞ ا
 ُجر‌كب٦ركر‌بالكسرةُ : َِ نَ ًَٰ ُِصَشَٰ غُٖا
‌صفة‌لصراط‌ب٦ركر‌بالكسرة : يُّ ۡسزَمُِىُٖ
 ‌َُّآؿ‌عمراف‌:‌ .ُْ
  َٚ ٱۡرُوُشْٚا ِٔۡؼ َّ َذ ٱللََّّ ِ َػٍ١َُۡى ُۡ اِۡر ُوٕزُ ُۡ 
ُۚ
َٚ ٱۡػزَِظ ُّ ْٛا ثَِؾۡج ًِ ٱللََّّ ِ َع ِّ ١ٗؼب  َٚ َلَ رَفَشَّ لُْٛا
ُدۡفَشٖحُيِّ ٍَ ُٰۦٓ اِۡخ َٛ  ٗٔ ب  َٚ ُوٕزُ ُۡ َػٍَ  ٝ َشفَب أَۡػَذآٰٗء فَؤٌَََّف ث١َۡ َٓ لٍُُٛثُِى ُۡ فَؤَۡطجَۡؾزُُ ثِِٕۡؼ َّ زِ  ِٗ
 ٖٓٔفَؤَٔمََزُوُ  ِِّ ٕۡ َٙبٖۗ َوَز  ٌَِه ٠ُج١َِّ ُٓ ٱللََّّ  ٌَُُى ُۡ َءا٠َ  زِِٗۦ ٌََؼٍَُّى ُۡ رَ ۡٙ زَُذٚ َْ  ٱنَُبِسُ
                                                           
 ٕٔٓص.‌‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌ . َُٕ
‌ِٖٓ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌‌. َُٖ
 ّٕ
 
 
 
ُُمضاؼ‌إليو‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُُُدۡفَشحُٖ
 َُٗجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌ب٢فرة:ُُيِّ ٍَ ُٱنَُبسُِ
 ‌‌َُْآؿ‌عمراف‌:‌ .ِْ
َّ ۡؼُشِٚف  َٚ ٠َ ٕۡ َٙ ۡٛ َْ َػ ِٓ  أَُيٞخ ُ َۡذُػى ٌََُٚ ٌۡ زَُىٓ  ِِّ ُٕى ُۡ 
اٌَِٝ ٱ ٌۡ َخ١ِۡش  َٚ ٠َۡؤ ُِ ُشٚ َْ ثِٱ ٌۡ
ئَِه ُ٘ ُ ٱ ٌۡ ُّ ۡفٍُِؾٛ َْ  
 ٗٓٔٱ ٌۡ ُّ َٕىِشُۚ  َٚ أُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
ُفاعل‌مرفوع‌بالضمة‌‌:ُأَُيخُٞ
 صفة‌لأمة‌مرفوع‌كبٝلة‌الفعل‌مع‌فاعلفعل‌مضارع‌‌:َُۡذُػى ٌَُ
 ‌َُٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ّْ
ئَِه ٌَُٙ ُۡ 
  َٚ أُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
َٚ َلَ رَُىُْٛٔٛا َوٱٌَِّز٠ َٓ رَفَشَّ لُْٛا  َٚ ٱۡخزٍََفُْٛا  ِ َٓۢ ثَۡؼِذ  َِ ب َعبَٰٓءُ٘ ُ ٱ ٌۡ ج١َِّٕ َ  ُذُۚ
 ٘ٓٔ  َػَزاٌةَُػِظُىُٞ
ُُمبتدأ‌مؤخر‌مرفوع‌بالضمة‌:َُػَزاةٌُ
 صفة‌لعذاب‌مرفوع‌بالضمة‌:َُػِظُىُٞ
 ‌َُٖآؿ‌عمراف‌:‌ .ْْ
  َٚ َِ ب ٱللََّّ  ُ٠ُِش٠ذ ُ رِ ٍۡ َه َءا٠َ  ذ ُ
 1ٓٔ  ظُۡه ًٗ بُنِّۡهَؼَٰ هَ ًِ ُ ٍَُُٱللََّّ  َِٔۡزٍَُٛ٘ب َػٍ١ََۡه ثِٱ ٌۡ َؾكِّٖۗ
‌مفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُُظُۡه ًٗ ب
‌َُُجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لظلم:ُُنِّۡهَؼَٰ هَ ًِ ُ ٍَُ
                                                           
المجلد‌الثاني,‌دار‌ابن‌كثبّ‌للطباعة‌‌-(ببّكت‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.ب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. َُٗ
‌ُُكالنشر‌كالتوزيع),‌ص.‌
 ْٕ
 
 
 
 ‌َُُآؿ‌عمراف‌:‌ .ْٓ
َّ ۡؼُشِٚف  َٚ رَ ٕۡ َٙ ۡٛ َْ َػ ِٓ ٱ ٌۡ ُّ َٕىِش  أَُيٍخ ُأُۡخِشَجۡذُُوٕزُ ُۡ َخ١َۡش 
ٌٍَِّٕبِط رَۡؤ ُِ ُشٚ َْ ثِٱ ٌۡ
َٚ رُۡئ ِ ُٕٛ َْ ثِٱللََّّ ِٖۗ  َٚ ٌَ ۡٛ َءا َِ َٓ أَ ۡ٘ ًُ ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت ٌََىب َْ َخ١ۡٗشا ٌَّٙ ُ ُُۚ  ِِّ ٕۡ ُٙ ُ ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ُٕٛ َْ 
  َٓٔٔٚ أَۡوضَُشُ٘ ُ ٱ ٌۡ فَ  ِغمُٛ َْ  
ُمضاؼ‌إليو‌ب٦ركر‌بالكسرة‌‌:ُأَُيخٍُ
 فعل‌ماضي‌مببِ‌للمجهوؿ‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لأمة:ُُأُۡخِشَجۡذُ
 ‌‌ُُِآؿ‌عمراف‌:‌ .ْٔ
َٚ ثَبُٰٓءٚ  َؽۡج  ً  ِِّ َٓ ٱٌَّٕبط ِ َٚ ثَِذۡجٖمُيِّ ٍَ ُٱَللُُِّػِشثَۡذ َػٍ١َۡ ِٙ ُ ٱٌزِّ ٌَّخ ُأ٠َۡ َٓ  َِ ب صُمِفُ ٰٛٓ ْا اِلََّ 
ٌَِه ثِؤََّٔٙ ُ  ُۡ ثَِغَعٖت ُيِّ ٍَ ُٱَللُِّ
 َر 
َّ ۡغَىَٕخُُۚ
َوبُْٔٛا ٠َۡىفُُشٚ َْ  َٚ ُػِشثَۡذ َػٍ١َۡ ِٙ ُ ٱ ٌۡ
ٌَِه ثِ َّ ب َػَظْٛا  َّٚ َوبُْٔٛا ٠َۡؼزَُذٚ َْ  ة ِ
 ٔ َٔ ا٠َ  ِذ ٱللََّّ ِ  َٚ ٠َۡمزٍُُٛ َْ ٱۡلَۡ َٔۢ ج١َِبَٰٓء ثَِغ١ِۡش َؽّك ُۚ َر 
 ٕٔٔ
ُجر‌كب٦ركرُ:ُثَِذۡجمُٖ
ُلفظ‌اب١لالة‌ب٦ركر‌بٗن‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌ب٢بل‌:ُيِّ ٍَ ُٱَللُِّ
ُجر‌كب٦ركر:ُثَِغَعٖتُ
‌ُُُلغضب‌لفظ‌اب١لالة‌ب٦ركر‌بٗن‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة:ُُيِّ ٍَ ُٱَللُِّ
 ‌ُُّ:‌‌آؿ‌عمراف .ْٕ
                                                                                                                                                               
‌ُٖص.‌.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. َُُ
‌ِِص.‌.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُُُ
 ٕٓ
 
 
 
َءا٠َ  ِذ ٱللََّّ ِ َءأَبَٰٓء ٱٌَّ١ۡ ًِ  َٚ ُ٘ ُۡ  أَُيٞخُلَبٓئِ ًَ ٞخُ َۡزهُى ٌَُ۞ٌ١َُۡغْٛا َع َٛ آٰٗءٖۗ  ِِّ ۡٓ أَ ۡ٘ ًِ ٱ ٌۡ ِىزَ  ِت 
 ٖٔٔ٠َۡغُغُذٚ َْ  
 مبتدأ‌مرفوع‌بالضمة:ُُأَُيخُٞ
ُصفة‌لأمة‌مرفوع‌بالضمة‌:لَبٓئِ ًَ ٞخُ
‌الثاف‌فعل ‌مضارع ‌مرفوع ‌كبٝلة ‌فعل ‌مع ‌فاعل ‌بُ ‌ب٧ل ‌رفع ‌صفة‌:َُۡزهُى ٌَُ
 ُُُُِلأمة
 ‌ُُْآؿ‌عمراف‌:‌ .ْٖ
َّ ۡؼُشِٚف  َٚ ٠َ ٕۡ َٙ ۡٛ َْ َػ ِٓ ٱ ٌۡ ُّ َٕىِش  َوٱۡنَُۡىِو ُٱۡلِۡٓخشُِ٠ُۡئ ِ ُٕٛ َْ ثِٱللََّّ ِ 
َٚ ٠َۡؤ ُِ ُشٚ َْ ثِٱ ٌۡ
ئَِه  ِ َٓ ٱٌظَّ  ٍِِؾ١ َٓ  
 َٗٔٔٚ ٠َُغ  ِشُػٛ َْ فِٟ ٱ ٌۡ َخ١َۡش  ِدٓۖ  َٚ أُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
ُب٦ركر‌بالكسرةعطف‌:َُُوٱۡنَُۡىوُِ
 صفة‌ليـو ‌ب٦ركر‌بالكسرة‌:ُٱۡلِۡٓخشُِ
 ُُٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ْٗ
َؽۡشَس  ِسَٖخُفَُِهبُِصش  ُأََصبثَۡذَُو َّ ضَ ًِ  ٱۡنَذَُىَٰ ِحُٱنذُّ َۡ َُبَِ ضَ ًُ  َِ ب ٠ُٕفِمُٛ َْ فِٟ َ٘  ِز ِٖ 
  لَۡىٖوُظَهَ ًُ ٓىاُْ
 7ٔٔ  ...أَٔفَُغُٙ ُۡ فَؤ َ ۡ٘ ٍََىۡزُُٗۚ
ُبدؿ‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُٱۡنَذَُىَٰ ِحُ
‌صفة‌ليـو ‌ب٦ركر‌بالكسرة‌اب٤قدرة‌على‌الألف‌:ُٱنذُّ َۡ َُب
                                                           
‌ُّ.‌ص.‌الكرنً‌كبيانو‌إعراب‌القرآفب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُُِ
 ٕٔ
 
 
 
ُُمضاؼ‌إليو‌:ُِسَخُٖ
ُخبر‌مقدـجر‌ب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌:ُفَُِهبُ
ُمبتدأ‌مؤخر‌كبٝلة‌اب٤بتدأ‌كاب٣بر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لريح:ُُِصش  ُ
مفعوؿ‌بو ‌كفاعلو‌ضمبّ‌مستبَ‌كبٝلة ‌الفعل‌مع‌فاعلو‌بُ‌ب٧ل‌جر‌: ُُأََصبثَۡذُ
 صفة‌لريح
ُمضاؼ‌إليو:ُُلَۡىٖوُ
فعل‌ماض‌مببِ‌على‌الضمة ‌كفاعلو ‌الواك ‌اب١ماعة ‌كبٝلة ‌الفعل‌مع‌: ُُظَهَ ًُ ٓىاُْ
 ُُُّصفة‌لريحفاعلو‌بُ‌ب٧ل‌جر‌
 ‌ُُٖآؿ‌عمراف‌:‌ .َٓ
ؤ٠َُّٙ َب ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا َلَ رَزَِّخُزْٚا 
َخجَبٗلَّ َُودُّ وْا َُيبَُلَ ٠َۡؤٌَُُٛٔى ُۡ  ثِطَب َٗخ ُيِّ ٍُُدوَُِكىُۡ٠َ  ٰٓ
جَۡغَؼبُٰٓء  ِ ۡٓ أَۡف َٛ  ِ٘ ِٙ ُۡ  َٚ َِ ب رُۡخفِٟ ُطُذُٚسُ٘ ُۡ أَۡوجَُشُۚ لَۡذ ث١ََّٕ َّب ٌَُى ُ  َػُِزُّىُۡ
لَۡذ ثََذِد ٱ ٌۡ
  1ٔٔٱۡلٰۡٓ٠َ  ِذٓۖ اِْ ُوٕزُ ُۡ رَۡؼمٍُِٛ َْ  
ُُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُُثِطَب َخُٗ
‌جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لبطانة‌:ُيِّ ٍُُدوَُِكىُۡ
ُُاب١ملة‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لبطانةمفعوؿ‌بو‌ثاف‌ك‌‌:َُخجَبٗلَُّ
 ُُْلبطانةثالثة‌كاب١ملة‌اب٤صدرية‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌:َُُودُّ وْاَُيبَُػُِزُّىُۡ
                                                           
‌ِٖٓ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ُُّ
‌ِٔ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُُْ
 ٕٕ
 
 
 
 ‌ُُِآؿ‌عمراف‌:‌ .ُٓ
ِؼَذُنِۡهمِزَبِل َُٚ اِۡر َغَذ ۡٚ َد  ِ ۡٓ أَ ۡ٘ ٍَِه رُجَ ِّٛ ُة ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ 
  َٕٔٔٚ ٱللََّّ  َُع ِّ ١ٌغ َػٍ١ِ ٌُ   َيمََٰ
ُبالفتحةمفعوؿ‌بو‌منصوب‌ُ:َيمََٰ ِؼَذُ
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌ب٤قاعد:ُنِۡهمِزَبِلُ
 ‌ُِِآؿ‌عمراف‌:‌ .ِٓ
أَْ رَۡفَشَلَ  َٚ ٱللََّّ  ُ َٚ ٌ١ُِّٙ ُ َّ بٖۗ  َٚ َػٍَٝ ٱللََّّ ِ فَ ٍۡ ١َزَ َٛ وَّ ًِ ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ُٕٛ َْ   غَبٓئِفَزَب ٌِ ُِيُُكىُۡاِۡر َ٘ َّّذ 
 ٕٕٔ
ُُفاعل‌مرفوع‌بالألف‌كبٝلة‌بُ‌ب٧ل‌جر‌بالإضافة‌:ُغَبٓئِفَزَب ٌُِ
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌لطآئفة‌:ُِيُُكىُۡ
 ‌ُِْآؿ‌عمراف‌:‌ .ّٓ
ئَِكِخُاِۡر رَمُُٛي ٌِ ٍۡ ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ أٌََٓ ٠َۡىف١َُِى ُۡ أَْ ٠ُ ِّ ذَّ ُو ُۡ َسثُُّىُ ثِضٍََ  ضَِخ 
ٖف ُيِّ ٍَ ُٱۡن ًَ هََٰ ٓ
َءانََٰ
 ٕٗٔ  ُيَُضنُِ ٍَُ
ُمضاؼ‌إليو‌:َُُءانََٰ فُٖ
ئَِكِخُ
ُُُٓصفة‌لآلفجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌‌:يِّ ٍَ ُٱۡن ًَ هََٰ ٓ
 ُب٦ركر‌بالياء‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌ثاف‌لآلف:ُُُيَُضنُِ ٍَُ
 ُِٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ْٓ
                                                           
‌ََّ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ُُٓ
 ٖٕ
 
 
 
 اِْ رَۡظجُِشْٚا  َٚ رَزَّمُْٛا  َٚ ٠َۡؤرُُٛوُ 
٠ُ ّۡ ِذۡدُو ُۡ َسثُُّىُ ثَِخ ّۡ َغِخ  فَۡىِسِهۡى َُهَٰ َزا يٍِّثٍََ  ٝ ُٰٓۚ
ئَِكِخُُيَسىِّ ِيُ ٍَُ
ٖفُيِّ ٍَ ُٱۡن ًَ هََٰ ٓ
 ٕ٘ٔ  َءانََٰ
ُُكب٦ركرجر‌:ُُيِّ ٍُفَۡىِسِهىُۡ
 إسم‌الإشارة‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لفورىم‌:َُهَٰ َزا
ُمضاؼ‌إليوُ:َُءانََٰ فُٖ
ئَِكخُِ
‌جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لآلف:ُُيِّ ٍَ ُٱۡن ًَ هََٰ ٓ
 ب٦ركر‌بالياء‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌ثاف‌لآلف:ُُُيَسىِّ ِيُ ٍَُ
 ‌ُِٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ٓٓ
َٚ َِ ب َعَؼٍَُٗ ٱللََّّ ُ اِلََّ ثُۡشَش  ٜ ٌَُى ُۡ  َٚ ٌِزَۡط َّ ئِ َّٓ لٍُُٛثُُىُ ثِ ِٖٗۦۗ  َٚ َِ ب ٱٌَّٕۡظُش اِلََّ  ِ ۡٓ ِػِٕذ 
  ٕٙٔ  ٱَللُِّٱۡنَؼِضَِضُٱۡنَذِكُىُِ
ُلفظ‌اب١لالة‌كىو‌مضاؼ‌إليوُ:ُٱَللُِّ
ُصفة‌لله‌ب٦ركر‌بالكسرة‌:ُٱۡنَؼِضَضُِ
 ُُٔسرةصفة‌ثاف‌لله‌ب٦ركر‌بالك:ُُٱۡنَذِكُىُِ
 ُِٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ٔٓ
 7َٕٔوفَُش ٰٚٓ ْا أَ ۡٚ ٠َۡىجِزَُٙ ُۡ ف١ََٕمٍَِجُْٛا َخبٰٓئِج١ِ َٓ   غََشٗفبُيِّ ٍَ ُٱنَِزَ ٌٍَُ١َِۡمطََغ 
ُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة‌:غََشٗفبُ
                                                           
‌َٓ.‌ص.‌كبيانوإعراب‌القرآف‌الكرنً‌ب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُُٔ
 ٕٗ
 
 
 
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لطرؼ‌:ُيِّ ٍَ ُٱنَِزَ ٍَُ
 َُّآؿ‌عمراف‌:‌ .ٕٓ
ؤ٠َُّٙ َب ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا َلَ رَۡؤُوٍُْٛا ٱٌشِّ ثَ  ٛ ٰٓ ْا 
ُ٠َ  ٰٓ
 
َٚ ٱرَّمُْٛا ٱللََّّ َ ٌََؼٍَُّى ُۡ أَۡظَؼَٰ ٗفب ُيُّ َعَٰ َؼفَٗخ
 ٖٓٔرُۡفٍُِؾٛ َْ  
ُحاؿ‌منصوب‌بالفتحة:ُأَۡظَؼَٰ ٗفبُ
 صفة‌لأضعاؼ‌منصوب‌بالفتحة‌:يُّ َعَٰ َؼفَٗخُ
 ‌ُُّآؿ‌عمراف‌:‌ .ٖٓ
 ٖٔٔأُِػذَّۡد ٌِ ٍۡ َى  فِِش٠ َٓ   ٱنَُبَسُٱنَزِ ٍَُٓٚ ٱرَّمُْٛا 
‌مفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُُٱنَُبسَُ
 ُُٕاسم‌اب٤وصوؿ‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة:ُُٱنَزِ ٍُٓ
 ُّّآؿ‌عمراف‌:‌ .ٗٓ
َٚ ٱۡلَۡۡسُع  َوَجٍَُخ َُػۡشُظَهب ُٱنَس ًََٰ َىَٰ دُُ َيۡغفَِشٖح ُيِّ ٍ َُسثُِّكىُۡإِنَ ًَٰ ُ۞ َٚ َعبِسُػ ٰٛٓ ْا 
 ٖٖٔ أُِػَذۡدُنِۡه ًُ زَمُِ ٍَ ُ
‌جر‌كب٦ركر‌بالكسرة:َُيۡغفَِشٖحُإِنَ ًَٰ ُ
 جر‌كب٦ركر‌بالكسرة‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌ب٤غفرة :ُيِّ ٍَُسثُِّكىُۡ
ُعطف‌ب٦ركر‌بالكسرةُ:َُوَجَُخٍُ
                                                           
‌َّٗ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌‌. ُُٕ
 َٖ
 
 
 
 ُُٖمبتدأ‌كخبر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌ب١نة:َُُػۡشُظَهبُٱنَس ًََٰ َىَٰ دُُ
ضمبّ‌مستبَ‌تقديره‌ىي‌كجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نائب‌الفاعل‌‌:ُأُِػَذۡدُنِۡه ًُ زَمُِ ٍَُ  
 جر‌صفة‌ثاف‌ب١نة
 ُّْآؿ‌عمراف‌:‌ .َٔ
َؼبف١ِ َٓ َػ ِٓ ٱٌَّٕبِطٖۗ  ٱنَِزَ ٍَُ
٠ُٕفِمُٛ َْ فِٟ ٱٌغَّشَّ آِٰء  َٚ ٱٌؼَّ شَّ آِٰء  َٚ ٱ ٌۡ َى  ِظ ِّ ١ َٓ ٱ ٌۡ َغ١ۡعَ  َٚ ٱ ٌۡ
 َٖٗٔٚ ٱللََّّ  ُ٠ُِؾتُّ ٱ ٌۡ ُّ ۡؾِغٕ١ِ َٓ  
 ُُٗاسم‌اب٤وصوؿ‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌للمتقبْ:ُُٱنَِزَ ٍَُ
 ُّٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ُٔ
ئَِه َعَضآُٰإُُ٘ 
ٞذُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهب ُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ شُُ َيۡغفَِشٞح ُيِّ ٍَُسثِِّهىُۡأُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
َخ  ٍِِذ٠ َٓ  َوَجََُٰ
  َٚ ِٔۡؼ َُ أَۡعُش ٱ ٌۡ َؼ  ِّ ٍ١ِ َٓ  
 ٖٙٔف١َِٙبُۚ
ُخبر‌مرفوع‌بالضمة:َُيۡغفَِشٞحُ
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌ب٤غفرة‌:ُيِّ ٍَُسثِِّهىُۡ
ٞذُ
ُبالضمة‌عطف‌مرفوع:َُوَجََُٰ
  َُِكبٝلة‌الفعل‌مع‌فاعلو‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌ب١نات :ُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ شُُ
 ُّٖآؿ‌عمراف‌:‌ .ِٔ
                                                           
‌ْٓ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُُٖ
‌ُُّ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ُُٗ
‌ُّْ‌.‌ص.القرآف‌الكرنًاب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌صابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ َُِ
 ُٖ
 
 
 
 1ٖٔ  َوَيۡىِػظَٞخُنِّۡه ًُ زَمُِ ٍََُٚ ُ٘ٗذٜ  ثََُب ٌٞ ُنِّهَُبطَُِ٘  َزا 
ُبالضمة‌خبر‌مرفوع‌:ثََُب ٌٞ ُ
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌لبياف‌:ُنِّهَُبطُِ
ُعطف‌مرفوع‌بالضمة‌:َوَيۡىِػظَٞخُ
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌ب٤وعظة‌:ُنِّۡه ًُ زَمُِ ٍَُ
 ‌َُْآؿ‌عمراف‌:‌ .ّٔ
مَ ۡٛ ََ 
َه ٱۡلۡ٠ََّب َُ َُٔذا ٌَُِٚٙب ث١َۡ َٓ ٱٌَّٕبِط لَۡشٞحُيِّ ۡثهُهُُاِْ ٠َ ّۡ َغۡغُى ُۡ لَۡشٞػ فَمَۡذ  َِظَّ ٱ ٌۡ
ۥُۚ  َٚ رِ ٍۡ
 ٓٗٔ ...
ُفاعل‌مؤخر‌مرفوع‌بالضمة:ُلَۡشٞحُ
 مضاؼ‌إليو‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌لقرح :ُيِّ ۡثهُهُُ
 ‌ُْٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ْٔ
ٗجب ُيُّ َؤَجٗل َُٚ َِ ب َوب َْ ٌَِٕۡفٍظ أَْ رَ ُّ َٛد اِلََّ ثِبِۡر ِْ ٱللََّّ ِ 
َٚ َِ ٓ ٠ُِشۡد صَ َٛ اَة ٱٌذُّ ۡٔ ١َب  ِكزََٰ
ِىِش٠ َٓ  
 ُ٘ٗٔٔۡئرِِٗۦ  ِ ٕۡ َٙب  َٚ َِ ٓ ٠ُِشۡد صَ َٛ اَة ٱۡلِٰۡٓخَشِح ُٔۡئرِِٗۦ  ِ ٕۡ َٙبُۚ  َٚ َعَٕۡغِضٞ ٱٌشَّ 
ُمفعوؿ‌مطلق‌منصوب‌بالفتحة‌:ِكزََٰ ٗجبُ
 ُُِصفة‌لكتاب‌منصوب‌بالفتحة‌:يُّ َؤَجٗلُ
 ‌‌ُْٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ٓٔ
                                                           
‌ٓٔ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُُِ
 ِٖ
 
 
 
زَ ًَ  َِ َؼُٗۥ 
 ِ ِسثُِّ ُّى ٌَ َُكثُِشَُٞٚ َوؤ٠َِّٓ  ِِّ ٓ َّٔجِ ّٟ  لَ 
فَ َّ ب  َٚ َُْٕ٘ٛا ٌِ َّ بٰٓ أََطبثَُٙ ُۡ فِٟ َعج١ِ ًِ ٱللََّّ
  َٚ ٱللََّّ  ُ٠ُِؾتُّ ٱٌظَّ  جِِش٠ َٓ  
ٖۗ
 َٙٗٔٚ َِ ب َػُؼفُْٛا  َٚ َِ ب ٱۡعزََىبُْٔٛا
ُفاعل‌مرفوع‌بالواك‌:ِسثُِّ ُّى ٌَ ُ
 ُِِالضمةلربيوف‌مرفوع‌بصفة‌‌:َُكثُِشُٞ
 ‌ُْٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ٔٔ
َٚ َِ ب َوب َْ لَ ۡٛ ٌَُٙ ُۡ اِلََّ ٰٓ أَْ لَبٌُْٛا َسثَّٕ َب ٱۡغفِۡش ٌََٕب ُرُٔٛثََٕب  َٚ اِۡعَشافََٕب فِ ٰٟٓ أَ ِۡ ِشَٔب  َٚ صَجِّۡذ 
فِِشَ ٍَُ َػهًَأَۡلَذا َِ َٕب  َٚ ٱُٔظۡشَٔب 
  7ٗٔ  ٱۡنمَۡىِوُٱۡنَكَٰ
 جر‌كب٦ركر‌:ٱۡنمَۡىِوَُُػهًَ
 صفة‌لقـو ‌ب٦ركر‌بالكسرة‌:ُٱۡنَكَٰ فِِشَ ٍَُ
 ُّٓ‌آؿ‌عمراف‌: .ٕٔ
۞اِۡر رُۡظِؼُذٚ َْ  َٚ َلَ رَ ٍۡ ُٛۥ َْ َػٍَ  ٝ ٰٓ أََؽذ   َٚ ٱٌشَّ ُعُٛي ٠َۡذُػُٛو ُۡ فِ ٰٟٓ أُۡخَشى  ُى ُۡ فَؤَصَ  جَُى ُۡ 
 ثِ َّ ب رَۡؼ َّ ٍُٛ َْ   َغ ًََۢ بُثَِغىُّٖ
ٌَِّى١َۡلَ رَۡؾَضُْٔٛا َػٍَ  ٝ  َِ ب فَبرَُى ُۡ  َٚ َلَ  َِ بٰٓ أََط  جَُى ُۡ ٖۗ  َٚ ٱللََّّ  َُخج١ُِشَۢ
 ٖ٘ٔ
ُمنصوب‌بالفتحةمفعوؿ‌بو‌:َُغ ًََۢ بُ
 ُِّجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لغما :ُثَِغىُّٖ
 ‌ُْٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ٖٔ
                                                           
‌ِّٕ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ُِِ
‌ْٕ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُِّ
 ّٖ
 
 
 
َغ ُِّ أَ َِ َٕٗخ َُّٔؼبٗعب ٠َۡغَش  ٝ 
َٚ ؽَبٰٓئِفَٞخ لَۡذ  غَبٓئِفَٗخ ُيِّ ُُكۡى ُصُ َُّ أََٔضَي َػٍ١َُۡىُ  ِِّ َٓۢ ثَۡؼِذ ٱ ٌۡ
 ٗ٘ٔ ...أََ٘ َّّ ۡزُٙ ُۡ أَٔفُُغُٙ ُۡ ٠َظُُّٕٛ َْ ثِٱللََّّ  َِغ١َۡش ٱ ٌۡ َؾكِّ ظَ َّٓ ٱ ٌۡ َغ  ٍِٙ١َِِّخٓۖ 
ُُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُغَبٓئِفَٗخُ
 ُِْصفة‌لطائفة‌نصبجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌‌:يِّ ُُكۡىُ
 ُٔٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ٗٔ
ؤ٠َُّٙ َب ٱٌَِّز٠ َٓ َءا َِ ُْٕٛا َلَ رَُىُْٛٔٛا َوٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُشْٚا  َٚ لَبٌُْٛا ِلِِ ۡخ َٛ  ِٔ ِٙ ُۡ اَِرا َػَشثُْٛا فِٟ 
٠َ  ٰٓ
ٜ ٌَّ ۡٛ َوبُْٔٛا ِػَٕذَٔب  َِ ب  َِ برُْٛا  َٚ َِ ب لُزٍُِْٛا ٌ١َِۡغَؼ ًَ ٱللََّّ ُ َر  ٌَِه 
ٱۡلَۡۡسِع أَ ۡٚ َوبُْٔٛا ُغّضٗ
  َٚ ٱللََّّ  ُثِ َّ ب رَۡؼ َّ ٍُٛ َْ ثَِظ١ٞش   َٚ َدۡسَشٗحُفٍُِلُهُىثِِهۡى ُ
 ٙ٘ٔٱللََّّ  ُ٠ُۡؾ ِٟۦ  َٚ ٠ُ ِّ ١ُذٖۗ
ُمفغوؿ‌بو‌ثاف‌منصوب‌بالفتحة:َُدۡسَشٗحُ
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌ب٢سرة:ُفٍُِلُهُىثِِهۡىُ
 ‌ُّٔآؿ‌عمراف‌:‌ .َٕ
 ثِ َّ ب ٠َۡؼ َّ ٍُٛ َْ  َدَسَجَٰ ٌذُِػَُذُٱَللِّ  ُُ٘ ُۡ 
  َٖٙٔٚ ٱللََّّ  ُثَِظ١ُشَۢ
ُخبر‌مرفوع‌بالضمة:َُدَسَجَٰ ٌذُ
 ُِٓجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌لدرجات :ِػَُذُٱَللُِّ
 ‌ُْٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ُٕ
                                                           
‌ُّْ‌.‌ص.الكرنًاب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌صابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌‌. ُِْ
‌ّٗ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُِٓ
 ْٖ
 
 
 
َسُسىٗلَّ ُيِّ ٍۡ ُأََفُِسِهۡى ُ َۡزهُىْا َُػهَ ُۡ ِهۡىٌَُمَۡذ  َِ َّٓ ٱللََّّ ُ َػٍَٝ ٱ ٌۡ ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ اِۡر ثََؼَش ف١ِ ِٙ ُۡ 
ِؾۡى َّ خَ  َٚ اِْ َوبُْٔٛا  ِ ٓ لَۡج ًُ َءا ََٰ زِهُِ
ٖمُۦ  َٚ ٠َُضوِّ ١ ِٙ ُۡ  َٚ ٠َُؼٍِّ ُّ ُٙ ُ ٱ ٌۡ ِىزَ  َت  َٚ ٱ ٌۡ
نَفٍِ َُظهََٰ
 ٗٙٔ  يُّ جُِ ٍُ
ُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:َُسُسىٗلَُّ
ُُِٔجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لرسوؿُيِّ ٍۡ ُأََفُِسِهۡىُ:
 ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌لرسوؿفعل‌مع‌فاعلو‌بُالملة‌اب١ك‌‌:َُۡزهُىْاَُػهَ ُۡ ِهۡىَُءا ََٰ زِهُِ
ُجر‌كب٦ركر:ُُنَفٍَُِظهََٰ مُٖ
 صفة‌لضلاؿ‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُُيُّ جُِ ٍُُُ
 ‌ُٓٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ِٕ
ِِّ ۡضٍ١ََۡٙب لُ ٍۡ زُ ُۡ أََّٔ  ٝ َ٘  َزآۖ لُ ًۡ ُ٘ َٛ  ِ ۡٓ ِػِٕذ  يُّ ِصُجَٞخ ُلَۡذ ُأََصۡجزُىأَ َٚ ٌَ َّّ بٰٓ أََط  جَۡزُىُ 
 ٘ٙٔأَٔفُِغُى ُۡ ٖۗ اِ َّْ ٱللََّّ  ََػٍَ  ٝ ُو ًِّ َش ٟۡ ء  لَِذ٠ٞش  
ُفاعل‌مرفوع‌بالضمة:ُيُّ ِصُجَٞخُ
 ُِٕفعل‌ماض‌مببِ‌على‌السكوف‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌ب٤صيبة :ُلَۡذُأََصۡجزُى
 ‌ُٗٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ّٕ
  َُۡشَصلُى ٌَُ َسثِِّهىُۡ أَۡدَُبٌٓء ُِػُذََُٚ َلَ رَۡؾَغجَ َّٓ ٱٌَِّز٠ َٓ لُزٍُِْٛا فِٟ َعج١ِ ًِ ٱللََّّ ِ أَ ِۡ َٛ  رََۢ بُۚ ثَ ًۡ 
 2ٙٔ
                                                           
‌ُّٔ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ُِٔ
‌ََُ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُِٕ
 ٖٓ
 
 
 
ُخبر‌مرفوع‌بالضمة:ُأَۡدَُبٌٓءُ
  بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌لأحياء‌كبٝلة‌الظرفية‌:َُسثِِّهىُُِۡػُذَُ
‌ُِٖفعل‌مضارع‌مببِ‌للمجهوؿ‌كنائب‌الفاعل‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌:َُُۡشَصلُى ٌَُ
 ُلأحياء
 ُُٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ْٕ
ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ   ثُِِۡؼ ًَ ٖخ ُيِّ ٍَ ُٱَللُِّ۞٠َۡغزَۡجِشُشٚ َْ 
َٚ فَۡؼ  ً  َٚ أَ َّْ ٱللََّّ َ َلَ ٠ُِؼ١ُغ أَۡعَش ٱ ٌۡ
 ٔ7ٔ
ُبالكسرة‌جر‌كب٦ركرُ:ُثُِِۡؼ ًَ خُٖ
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لنعمة‌:ُيِّ ٍَ ُٱَللُِّ
 ُِٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ٕٓ
ٱۡعزََغبثُْٛا ِللََّّ ِ  َٚ ٱٌشَّ ُعِٛي  ِ َٓۢ ثَۡؼِذ  َِ بٰٓ أََطبثَُٙ ُ ٱ ٌۡ مَۡشُػُۚ ٌٍَِِّز٠ َٓ أَۡؽَغُْٕٛا  ِ ٕۡ ُٙ ُۡ  ٱنَِزَ ٍَُ
 ٕ7ٔ  أَۡجٌشَُػِظُىٌَُٚ ٱرَّمَ ۡٛ ْا 
ُاسم‌اب٤وصوؿ‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌للمؤمنبْ:ُُٱنَِزَ ٍَُ
ُمبتدأ‌خبر‌مرفوع‌بالضمة:ُأَۡجٌشُ
 ُِٗصفة‌لأجر‌مرفوع‌بالضمة :َُػِظُىٌُ
 ‌ُْٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ٕٔ
                                                           
‌َُٕ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُِٖ
‌ّٕٓ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌‌. ُِٗ
 ٖٔ
 
 
 
َٚ فَۡؼ  ً ٌَّ ُۡ ٠َ ّۡ َغۡغُٙ ُۡ ُع ٰٛٓ ٞء  َٚ ٱرَّجَُؼْٛا ِسۡػ َٛ  َْ ٱللََّّ ِٖۗ  َٚ ٱللََّّ  ُ ثُِِۡؼ ًَ ٖخُيِّ ٍَ ُٱَللُِّفَٱٔمٍََجُْٛا 
 ٗ7ٔ  فَۡعٍمَُػِظُىٍُُرٚ 
ُبالكسرة‌جر‌كب٦ركرُ:ُثُِِۡؼ ًَ خُٖ
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لنعمة‌:ُٱَللُِّيِّ ٍَ ُ
ُمضاؼ‌إليو‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُفَۡعٍمُ
 صفة‌لفضل‌ب٦ركر‌بالكسرة :َُػِظُىٍُ
 ‌ُٕٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ٕٕ
 ٔ ٗٔ اٖۗ ٠ُِش٠ُذ َٚ َلَ ٠َۡؾُضَٔه ٱٌَِّز٠ َٓ ٠َُغ  ِشُػٛ َْ فِٟ ٱ ٌۡ ُىۡفِشُۚ أَِّٙ ُ ُۡ ٌَٓ ٠َُؼشُّ ْٚا ٱللََّّ َ َش  ٟۡ
 ٙ7ٔ  َػَزاٌةَُػِظُىٌَُٚ ٌَُٙ ُۡ َدظّٗ بُفٍُِٱۡلِۡٓخَشِح  ُٱللََّّ  ُأَلََّ ٠َۡغَؼ ًَ ٌَُٙ ُۡ 
 مفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة‌: َدظّٗ ب
 جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌ب٢ظ:  فٍُِٱۡلِۡٓخَشحُِ
 مبتدأ‌مؤخر‌مرفوع‌بالضمة:  َػَزاةٌُ
 َُّصفة‌لعذاب‌مرفوع‌بالضمة:  َػِظُىٌُ
 ‌ُٕٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ٖٕ
ُىۡفَش ثِٱۡلِِ ٠ َّ  ِٓ ٌَٓ ٠َُؼشُّ ْٚا ٱللََّّ َ َش  ٟۡ
  َػَزاٌةُأَنُِىُٞ ٔ ٗٔ آۖ  َٚ ٌَُٙ ُۡ اِ َّْ ٱٌَِّز٠ َٓ ٱۡشزََش ُٚ ْا ٱ ٌۡ
  77ٔ
                                                           
‌‌ُُْ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. َُّ
 ٕٖ
 
 
 
ُمبتدأ‌مؤخر‌مرفوع‌بالضمة:َُػَزاٌةُ
 صفة‌لعذاب‌مرفوع‌بالضمة :ُأَنُِىُٞ
 ُٖٕآؿ‌عمراف‌:‌ .ٕٗ
َٚ َلَ ٠َۡؾَغجَ َّٓ ٱٌَِّز٠ َٓ َوفَُش ٰٚٓ ْا أََّٔ َّ ب ُٔ ّۡ ٍِٟ ٌَُٙ ُۡ َخ١ۡٞش لِّۡ َٔفُِغ ِٙ ُُۡۚ أَِّ َّ ب ُٔ ّۡ ٍِٟ ٌَُٙ ُۡ 
 17ٔ  َػَزاٞةُيُّ ِهُ ٌٍُٞ١َِۡضَداُد ٰٚٓ ْا اِۡص ّٗ بٓۖ  َٚ ٌَُٙ ُۡ 
 مبتدأ‌مؤخر‌مرفوع‌بالضمة:َُػَزاٞةُ
 ُُّصفة‌لعذاب‌مرفوع‌بالضمة :ُيُّ ِهُ ٍُٞ
 ‌ُٕٗآؿ‌عمراف‌:‌ .َٖ
ُّ ۡئ ِ ٕ١ِ َٓ َػٍَ  ٝ  َِ بٰٓ أَٔزُ ُۡ َػٍ١َۡ ِٗ َؽزَّ  ٝ ٠َ ِّ ١َض ٱ ٌۡ َخج١َِش  ِ َٓ ٱٌطَّ١ِِّتٖۗ َِّ ب 
َوب َْ ٱللََّّ  ٌُ١ََِزَس ٱ ٌۡ
ِى َّٓ ٱللََّّ َ ٠َۡغزَجِٟ  ِ ٓ سُّ ُعٍِِٗۦ  َِ ٓ ٠ََشبُٰٓءٓۖ 
َٚ َِ ب َوب َْ ٱللََّّ ُ ٌ١ُِۡطٍَِؼُى ُۡ َػٍَٝ ٱ ٌۡ َغ١ِۡت  َٚ ٌَ 
 27ٔ  أَۡجٌشَُػِظُىَُٞٚ اِْ رُۡئ ِ ُْٕٛا  َٚ رَزَّمُْٛا فٍََُى ُۡ   ٔ َٔ ا ِ ُْٕٛا ثِٱللََّّ  ِ َٚ ُسُعٍِ ُِٗۦۚ ف َ
ُمبتدأ‌مرفوع‌بالضمة:ُأَۡجٌشُ
 صفة‌لأجر‌مرفوع‌بالضمة‌:َُػِظُىُٞ
 ‌ُْٖآؿ‌عمراف‌:‌ .ُٖ
ِذ  َٚ ٱٌضُّ ثُِش   َٚ ُسُسٞمُيِّ ٍُلَۡجهِكَُفَبِْ َوزَّ ثَُٛن فَمَۡذ ُوزِّ َة 
ِتُٱۡن ًُ ُُِشَُِعبُٰٓءٚ ثِٱ ٌۡ ج١َِّٕ َ 
  ٱۡنِكزََٰ
 ٗ1ٔ
                                                           
‌ّْٖ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ُُّ
 ٖٖ
 
 
 
ُنائب‌الفاعل‌مرفوع‌بالضمة:ُُسُسٞمُ
  جر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌لرسوؿ :ُيِّ ٍُلَۡجهِكَُ
ُعطف‌ب٦ركر‌بالكسرة‌:ُٱۡنِكزََٰ تُِ
 ُِّصفة‌للكتاب‌ب٦ركر‌بالكسرة:ُُٱۡن ًُ ُُِشُِ
 ‌ُٖٓآؿ‌عمراف‌:‌ .ِٖ
م١َِ  َّ ِخٓۖ فَ َّ ٓ ُصۡؽِضَػ َػ ِٓ 
َّ ۡٛ ِدٖۗ  َٚ أَِّ َّ ب رُ َٛ فَّ ۡٛ َْ أُُعَٛسُو ُۡ ٠َ ۡٛ ََ ٱ ٌۡ
ُو ًُّ َٔۡفظ  َرآٰئِمَخُ ٱ ٌۡ
  َٚ َِ ب 
 ٘1ٔاِلََّ  َِ زَ  ُغ ٱ ٌۡ ُغُشِٚس   ٱۡنَذَُىَٰ حُُٱنذُّ َۡ َُبُٓٱٌَّٕبِس  َٚ أُۡدِخ ًَ ٱ ٌۡ َغَّٕخ َفَمَۡذ فَبَصٖۗ
ُمبتدأ‌مرفوع‌بالضمة:ُٱۡنَذَُىَٰ حُُ
  صفة‌للمحياة‌مرفوع‌بالضمة‌اب٤قدرة‌على‌الألف :ُٱنذُّ َۡ َُبُٓ
 ُٖٔآؿ‌عمراف‌:‌ .ّٖ
۞ٌَزُۡجٍَ ُٛ َّْ فِ ٰٟٓ أَ ِۡ َٛ  ٌُِى ُۡ  َٚ أَٔفُِغُى ُۡ  َٚ ٌَزَۡغ َّ ُؼ َّٓ  ِ َٓ ٱٌَِّز٠ َٓ أُٚرُْٛا ٱ ٌۡ ِىزَ  َت  ِ ٓ لَۡجٍُِى ُۡ 
ٌَِه  ِ ۡٓ َػۡض َِ  أَٗري َُكثُِٗشا َُٚ ِ َٓ ٱٌَِّز٠ َٓ أَۡشَشُو ٰٛٓ ْا 
َٚ اِْ رَۡظجُِشْٚا  َٚ رَزَّمُْٛا فَب ِ َّْ َر 
 ٙ1ٔٱۡلُۡ ُِ ِٛس  
ُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُأَٗريُ
 ُّّصفة‌لأذل‌منصوب‌بالفتحة‌:َكثُِٗشاُ
 ‌ُٕٖآؿ‌عمراف‌:‌ .ْٖ
                                                           
‌ّٗٗ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ُِّ
‌ُِٔ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُّّ
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َك ٱٌَِّز٠ َٓ أُٚرُْٛا ٱ ٌۡ ِىزَ  َت ٌَزُج١َِّٕ ُٕ َّٗ ُۥ ٌٍَِّٕبِط  َٚ َلَ رَۡىزُ ُّ َُٛٔٗۥ فََٕجَُزٖٚ ُ
َٚ اِۡر أََخَز ٱللََّّ ُ  ِ ١ضَ 
 71ٔفَجِۡئَظ  َِ ب ٠َۡشزَُشٚ َْ  ثَ ًَ ُٗ بُلَهُِٗل  َُٚ َسآَٰء ظُُِٙٛس ِ٘ ُۡ  َٚ ٱۡشزََش ۡٚ ْا ثِِٗۦ 
ُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُثَ ًَ ُٗ بُ
 فة‌لثمنا‌منصوب‌بالفتحةص :لَهُِٗلُ
 ُٖٖآؿ‌عمراف‌:‌ .ٖٓ
َلَ رَۡؾَغجَ َّٓ ٱٌَِّز٠ َٓ ٠َۡفَشُؽٛ َْ ثِ َّ بٰٓ أَرَْٛا  َّٚ ٠ُِؾجُّٛ َْ أَْ ٠ُۡؾ َّ ُذْٚا ثِ َّ ب ٌَ ُۡ ٠َۡفَؼٍُْٛا فََلَ 
 11ٔ  َػَزاٌةُأَنُِىَُُٞٚ ٌَُٙ  ُۡثِ ًَ فَبَصٖحُيِّ ٍَ ُٱۡنَؼَزاِة  ُرَۡؾَغجََّٕٙ ُُ 
ُجر‌كب٦ركر‌بالكسرة‌:ثِ ًَ فَبَصٖحُ
ُجر‌كب٦ركر‌بُ‌ب٧ي‌جر‌صفة‌ب٤فازة‌:ُيِّ ٍَ ُٱۡنَؼَزاةُِ
ُِجزذأ ِئخش ِشفٛع ثبٌؼّخ:َُػَزاٌةُ
 صفة‌لعذاب‌مرفوع‌بالضمة :ُأَنُِىُٞ
 َُٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ٖٔ
ِف ٱٌَّ١ۡ ًِ  َٚ ٱٌَّٕٙ َبِس 
ِك ٱٌغَّ َّ  َٛ  ِد  َٚ ٱۡلَۡۡسِع  َٚ ٱۡخزٍَِ 
  ٱۡلَۡۡنجََٰ تُِ لِّۡ ُْونٍِ َلۡٓ ََٰ ذُٖاِ َّْ فِٟ َخ ٍۡ
 ٓ2ٔ
ُالسالم‌ؤنثاب٤اسم‌إف‌منصوب‌بالكسرة‌لأنو‌بٝع‌‌:ُٓأ ََٰ ذُٖ
 َٗ
 
 
 
إليو ‌كبٝلة ‌اب١ر ‌كالمجركر ‌بُ‌ب٧ل‌جر ‌صفة‌‌كمضاؼ‌مضاؼ: ُُٱۡلَۡۡنجََٰ تُُِلِّۡ ُْونٍِ
ُُُّْلآيات
 ُّٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ٕٖ
 َسثَّٕ َب أَ ْۡ َءا ِ ُْٕٛا ثَِشثُِّى ُۡ ف َ نِۡلِۡ َ ًََٰ ٍُِ ُيَُبِد َٗ ب ََُُُبِدٌسَّ ثَّٕ َبٰٓ إَِّٔ َب َع ِّ ۡؼَٕب 
 ٔ َٔ ا َِ َّٕبُۚ
 ٖ2ٔ ٔ َٔ ارَِٕب  َٚ رَ َٛ فَّٕ َب  َِ َغ ٱۡلَۡۡثَشاِس  فَٱۡغفِۡش ٌََٕب ُرُٔٛثََٕب  َٚ َوفِّۡش َػَّٕب َع ِّٟ 
ُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة:ُُيَُبِد َٗ بُ
 كاب١ملة‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌ب٤ناديا:ُُنِۡلِۡ َ ًََٰ ٍََُُُُِبِدٌ
 ُٓٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ٖٖ
 يِّ ٍ َُرَكٍش ُ َػَٰ ًِ ٖم ُيِّ ُُكىفَٱۡعزََغبَة ٌَُٙ ُۡ َسثُّٙ ُ ُۡ أَِّٟٔ َلَٰٓ أُِػ١ُغ َػ َّ ًَ 
أَ ۡٚ أُٔضَ  ٝ ٓۖ
ثَۡؼُؼُىُ  ِِّ َٓۢ ثَۡؼغ ٓۖ فَٱٌَِّز٠ َٓ َ٘بَعُشْٚا  َٚ أُۡخِشُعْٛا  ِ ٓ ِد٠َ  ِش ِ٘ ُۡ  َٚ أُُٚرْٚا فِٟ َعج١ٍِِٟ 
زٍَُْٛا  َٚ لُزٍُِْٛا َلَُۡوفَِّش َّْ َػ ٕۡ ُٙ ُۡ َع ِّٟ 
ٖذ ُرَۡجِشٌ ُِيٍُارِ ِٙ ُۡ  َٚ َلُۡۡدِخٍََّٕٙ ُ ُۡ  ٔ  ََٔٚ لَ 
َجََُٰ
 ٘2َٔٚ ٱللََّّ  ُِػَٕذُٖۥ ُؽۡغ ُٓ ٱٌضَّ َٛ اِة   ثََىاٗثبُيِّ ٍۡ ُِػُِذُٱَللِّ ُ رَۡذزَِهبُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ شُُ
 ب٦ركر‌بالكسرة‌مضاؼ‌إليو:َػَٰ ًِ ٖمُ
ُجر‌كب٦ركر‌كبٝلة‌اب١ر‌كالمجركر‌بُ‌ب٧ل‌جر‌صفة‌لعامل‌:ُيِّ ُُكى
ٖذُ
ُمنصوب‌بالكسرة‌بومفعوؿ‌‌:َجََُٰ
ُكبٝلة‌الفعل‌مع‌فاعلو‌بُ‌ب٧ل‌نصب‌صفة‌ب١نات :ُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ شُُ
                                                           
‌ُُْ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ُّْ
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 ‌ُٕٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ٖٗ
  72ٔصُ َُّ  َِ ۡؤ َٚ ى  ُٙ ُۡ َعََّٕٙ ُٓۖ  َٚ ثِۡئَظ ٱ ٌۡ ِّ َٙبُد   َيزََٰ ٞغُلَهُِمُٞ
ُخبر‌ب٤بتدأ‌المحذكؼ‌مرفوع‌بالضمة‌:َيزََٰ ٞغُ
 ُّٓبالضمةصفة‌ب٤تاع‌مرفوع‌:ُُلَهُِمُٞ
 ‌ُٖٗآؿ‌عمراف‌:‌ .َٗ
ِى ِٓ ٱٌَِّز٠ َٓ ٱرَّمَ ۡٛ ْا َسثَّٙ ُ ُۡ ٌَُٙ ُۡ 
ٞذُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ ُشٌَُ 
َخ  ٍِِذ٠ َٓ ف١َِٙب ُُٔضٗلَ َجََُٰ
 12ِِّٔ ۡٓ ِػِٕذ ٱللََّّ ِٖۗ  َٚ َِ ب ِػَٕذ ٱللََّّ  َِخ١ۡٞش ٌِّۡلَۡۡثَشاِس  
ٞذُ
ُخبر‌مرفوع‌بالضمةُ:َُجََُٰ
 كبٝلة‌الفعل‌مع‌فاعلو‌بُ‌ب٧ل‌رفع‌صفة‌ب١نات:ُُرَۡذزَِهبُٱۡلَۡ َۡ َهَٰ شُُرَۡجِشٌُِيٍُ
 ‌ُٗٗآؿ‌عمراف‌:‌ .ُٗ
ِت ٌَ َّ ٓ ٠ُۡئ ِ ُٓ ثِٱللََّّ ِ  َٚ َِ بٰٓ أُِٔضَي اٌِ١َُۡى ُۡ  َٚ َِ بٰٓ أُِٔضَي اٌِ١َۡ ِٙ ُۡ 
َٚ اِ َّْ  ِ ۡٓ أَ ۡ٘ ًِ ٱ ٌۡ ِىزَ 
ئَِه ٌَُٙ ُۡ أَۡعُشُ٘ ُۡ ِػَٕذ  هًُِل ُثَ ًَ ُٗ ب ُلَُ ٔ َٔ ا٠َ  ِذ ٱللََّّ ِ َخ  ِشِؼ١ َٓ ِللََّّ ِ َلَ ٠َۡشزَُشٚ َْ ة ِ
أُ ْٚ ٌَ  ٰٓ
 22َٔسثِّ ِٙ ُۡ ٖۗ اِ َّْ ٱللََّّ  ََعِش٠ُغ ٱ ٌۡ ِؾَغبِة  
ُمفعوؿ‌بو‌منصوب‌بالفتحة‌:ثَ ًَ ُٗ بُ
 ُّٔصفة‌لثمنا‌منصوب‌بالفتحة‌:لَهًُِلُ
‌‌
                                                           
‌ُْْ.‌ص.‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانوب٧ييدين‌الدركيش,‌‌. ُّٓ
‌ِْٓ‌.‌ص.اب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًصابُ‌ب٧مود‌بن‌عبد‌الرحيم,‌.‌ ُّٔ
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة الفصل الاول :
بعد‌الكاتب‌أف‌يبحث‌النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌آؿ‌عمراف‌بٕثا‌موجزا,‌
ففي‌ىذا‌الصدد‌كصل‌الكاتب‌إلى‌اب٣لاصة‌سيستخرج‌الكاتب‌عدة‌نتائج‌من‌
‌ذلك‌البحث‌كىي‌:‌
كىناؾ‌تعريف‌.‌اب٤شتق‌أك‌اب٤ؤكؿ‌بو‌اب٤باين‌للفظ‌متبوعو ىو‌تابعالنعت :  .ُ
ابع ‌للمنعوت ‌بُ ‌رفعو ‌كنصبو ‌كخفضو, ‌كتعريفو‌الآخر ‌للنعت, ‌النعت ‌ت
كاب٤نعوت‌ىو ‌ما ‌دؿ‌على‌ذات‌الشيئ‌كحقيقتو. ‌‌المنعوتأما ‌‌كتنكبّه.
 أيضا‌ىو‌الإسم‌اب٤ذكور‌لا‌بٕتاج‌الى‌علاقة‌تدؿ‌على‌تذكره.
:‌ىي‌الإسم‌اب٤رفوع‌التابع‌من‌حيث‌تذكبّه‌كتأنيثو‌أك‌مفرده‌النعت والمنعوت 
‌كبٝعو.
كأما ‌الآيات‌البٍ‌كانت‌فيو‌‌مدنية ‌تتكوف‌من‌مئبٍ‌آية.سورة‌آؿ‌عمراف‌ .ِ
آية, ‌يعبِ‌تتكوف‌من‌النعت‌‌ُِٓالنعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة ‌آؿ‌عمراف‌
آية,‌ك‌صيغة‌بٝلة‌‌ٗٓاب٢قيقي‌فقط.‌ك‌أما ‌النتيجتو‌ىي‌:‌صيغة‌مفرد‌
 آية.‌ِْآية,‌ك‌صيغة‌شبو‌اب١ملة‌‌ُٗآية,‌ك‌صيغة‌بٝلة‌فعلية‌‌ٓإب٠ية‌
‌
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 الإقتراحات الفصل الثاني :
أف‌يببْ‌الباحث‌الأبواب‌السابقة‌بيانا‌موسعا,‌فإقبَح‌الباحث‌على‌‌بعد
بٝيع‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌بُ‌كلية‌البَبية‌كشؤكف‌التدريس‌بٔامعة‌
علاء‌الدين‌الإسلامية‌اب٢كومية‌مكاسر‌خاصة‌كبٝيع‌القارئبْ‌عامة‌أف‌يفهموا‌
ؿ ‌عمراف ‌فهما ‌صحيحا ‌حبٍ‌عن ‌النعت ‌كاب٤نعوت, ‌خصوصا ‌بُ ‌سورة ‌آ
‌يستطيعوا‌ثبوتها‌من‌الكتب‌العربية‌كالقرآف‌الكرنً‌كاب٢ديث‌الشريف‌بغبّ‌خطإ.
يرجو ‌الباحث ‌من ‌ىذه ‌الرسالة ‌أف ‌يكوف ‌نظرية ‌لتعليم ‌علم ‌النحو‌ .ُ
 كالعلـو ‌البٍ‌تتعلق‌بو.
يرجو‌الباحث‌من‌ىذه‌الرسالة‌أف‌يكوف‌مساعدة‌لكل‌بٝيع‌الطلاب‌ .ِ
 يدرسوف‌كيعلموف‌اللغة‌العربية.كاب٤علمبْ‌الذين‌
يرجو ‌الباحث‌من ‌كل ‌رؤساء ‌اب٤كتبة ‌بُ‌مكتبة ‌الكية ‌البَبية ‌كشؤكف‌ .ّ
التدريس‌كمكتبة ‌الكلية ‌الأدب‌العلـو ‌الإنسانية ‌ك ‌بُ ‌اب٤كتبة ‌العامة‌
ب١امعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌اب٢كومية‌مكاسر‌زاد‌الكتب‌العربية‌بُ‌
طلاب‌كتابة‌الرسالة‌اب٤تعلقة‌اب٤كتبة‌خاصة‌عن‌علم‌النحو,‌تسهيلا‌لل
‌بالنحو.
‌‌
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 المراجع
‌الكرنً‌القرآف
(ببّكت‌:‌لبناف,‌دارالكتب‌القواعد‌الأساسية‌للغة‌العربية,‌السيد,‌‌,اب٥اشمي‌أبٞد
‌العلمية‌)
(مكاسر: ‌جامعة ‌علاء ‌الدين,‌‌النعت ‌كاب٤نعوة ‌بُ ‌سورة ‌يس‌أبٞد, ‌عرفاف,
‌ـ‌)‌َُِْ
لبناف‌:‌‌-(‌ببّكت‌شرح‌قطر‌الندل,‌الدين‌عبد‌الله‌بن‌ىشاـ,‌بٝاؿالأنصار,‌
‌ـ.‌)‌ُُٕٗدار‌الكتب‌العلمية,‌
, ‌( ‌القاىرة ‌: ‌اب٤كتب‌القواعد‌الأساسية ‌بُ‌النحو‌كالصرؼ‌اب٢مدم, ‌يوسف,
‌ق)‌ُُْٓ/ـ‌ُْٗٗالعلمية,‌
لبناف‌: ‌دار‌‌–, ‌( ‌ببّكت‌اب٤فصل‌بُ‌الإعراباب٤عجم‌‌اب٣طبي,‌طاىر‌يوسف,
‌الكتب‌العلمية,‌دكف‌السنة)
المجلد‌الأكؿ,‌دار‌‌-(ببّكت‌إعراب‌القرآف‌الكرنً‌كبيانو.دين,‌ال‌ب٧يي‌,الدركيش
‌ابن‌كثبّ‌للطباعة‌كالنشر‌كالتوزيع)
لبناف‌:‌دار‌النهضة‌العربية,‌دكف‌‌–(ببّكت‌‌‌التطبيق‌النحو,عبده,‌‌,الراجحي
‌السنة)
, ‌اب١زء ‌الأكؿ‌( ‌ببّكت‌:‌الإتقاف‌بُ‌علـو ‌القرآف‌الربٞاف, ‌جلاؿ ‌الدين‌عبد,
‌ـ‌)‌ُٕٗٗ‌/ق‌ُّٗٗلبناف‌:‌دار‌الفكر‌للطبعة‌كالنشر‌كالتوزيع,‌
,‌اب١زء‌الثالث‌(ببّكت‌:‌دار‌الفكر‌اب٤عاصر,‌دكف‌تفسبّ‌اب٤نبّ‌الزحيلى,‌كىبة,
‌السنة)
دار‌‌( ‌الدمشق‌:‌.الأدب‌الباب‌بُ‌قواعد ‌اللغة ‌كالات‌,عاليالسراج, ‌ب٧مد ‌
‌(ـُّٖٗ/ ق‌َُّْ,‌الفكر
:‌دكف‌مكاف‌:‌دار‌‌الطبعة‌الأكلى(أسرار‌ترتيب‌القرأف‌‌السيوطي,‌جلاؿ‌الدين,
‌ـ)‌ُٖٕٗ/ق‌ُّٖٗ‌,الإعتصاـ
(الطبعة‌أىداؼ‌كل ‌سورة ‌كمقاصرىا ‌بَ ‌القرآف ‌الكرنً. ‌اب١زء ‌الأكؿ ‌‌شخانة,
‌ـ)‌ُِٖٗبو‌العامة،‌‌االثالثة‌العص
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‌,‌دكف‌السنة,‌اب١زء‌الأكؿتفسبّ‌القرآف‌المجيد‌الصديقي,‌حسن,
ب٠ارنغ ‌: ‌مكتبة ‌كرياطو ‌فوترل‌مبً‌الأجركمية. ‌(‌الصنهاجي, ‌ب٧مد ‌بن ‌داكد,
‌دكف‌السنة‌)
زكريا‌‌(التعليقات‌اب١الية‌على‌شرح‌اب٤قدمة‌الآجركمية.‌‌العابٜبْ,‌ب٧مد‌بن‌صابّ,
‌ـ‌)‌ََِْدخاف‌:‌الدكلية‌للتجليد‌عاطف‌سكر‌
‌-.‌(دار‌النشراب١دكؿ‌بُ‌إعراب‌القرآف‌الكرنًابُ‌ب٧مود‌بن,‌ص‌,عبد‌الرحيم
  )ُّعدد‌الأجزاء‌
مصر: ‌دار‌( ‌, ‌اب١زء ‌الثالث, ‌الطبعة ‌الرابعة, ‌النحو ‌الوابَ‌عباس, ‌حسن,
‌ـ)ُّٕٗ‌اب٤عارؼ,
,‌(‌القاىرة‌:‌دار‌الفكر,‌مدينة‌نصر,‌الإعراب‌اب٤يسر‌أبو,‌عليعباس,‌ب٧مد‌
‌دكف‌السنة‌)
‌ـ‌)‌ُٕٓٗ,‌(‌القاىرة‌:‌مكتب‌الشباب‌كالنسر,‌اب٤صفي‌النحو‌عيد,‌ب٧مد,
جزء ‌الأكؿ ‌الطبعة ‌السابعة‌( ‌. ‌جامع ‌الدركس ‌العربية‌الغلايبْ, ‌مصطفي,
‌)‌كتسعوف
‌ُّٗٗ,‌(‌ببّكت‌:‌المحركسة‌للطباعة‌كالنسر,‌العصرم‌النحو‌فياض,‌سليماف,
‌ـ‌)
‌/ ـ‌ََِٕ( ‌الرياض: ‌دار ‌العالم‌الكتب, ‌‌العظيم‌القرآف‌تفسبّ‌كثبّ, ‌ابن,
‌ق)‌ُِْٖ
(‌مكاسر:‌جامعة‌علاء‌الأعراؼ‌‌ النعت‌كاب٤نعوت‌بُ‌سورة‌كهر,‌فتم‌دياف,
‌)ـ‌‌َُِٕالدين,‌
اب١يزة‌:‌‌-(البعة‌الأكؿ‌السهل‌بُ‌النحو‌كالصرؼ,كامل‌ب٧مد,‌‌‌,ب٧مد‌عويضة
‌ـ)‌‌َُِِلإنتاج‌الإ‌علامى,‌أطلس‌للنشر‌كا
,‌(‌سورابايا‌:‌مكتبة‌بالى‌بوكو,‌النحو‌الواضح‌اب١ـر ,مصطاؼ,‌أمبْ‌ك‌على‌
‌دكف‌السنة‌)
ببّكت: ‌المحركسة‌( ‌. ‌الطبعة ‌الثمانية, ‌النحو ‌الوصفى‌قواعد‌معركؼ, ‌نايف,
‌)ـُِٗٗللطباعة‌كالنسر‌
 ٔٗ
 
 
 
اب٤نجد ‌بُ ‌اللغة ‌كالآدب ‌كالعلـو , ‌الطبعة ‌اب٣امس ‌عشرة,‌‌معلوؼ, ‌لويس,
‌ـ)ُٔٓٗ(ببّكت‌:‌اب٤طبعة‌الكائوليكية‌
‌,‌دكفدار‌الثقافة‌الإسلامية‌:‌ببّكت(‌.‌قواعد‌اللغة‌العربية‌ملخص‌مة,‌فؤاد,نع
‌السنة‌)
‌(‌جو‌:‌غوف‌دـر ‌علم‌)‌,العربية‌اب٤يسرة‌ب٧مد,‌مصطفينورم,‌اب٢ج‌
(‌الطبعة‌الأكلى‌:‌ببّكت‌‌أسباب‌نزكؿ‌القرآف‌اب٢سن‌علي,‌أبيالواحدم,الإماـ‌
‌ـ‌)‌ُُٗٗ‌/ق‌‌ُُُّلبناف‌:‌دار‌الكتب‌العلمية,‌‌-
m/adoftahdem/moc.amyahk.www//:ptthٔmret/htٕohan/-كالتأنيث,التذكبّ‌
‌ـ)‌َُِٗيونيو‌‌ُٓ(‌bٔ/htٔnhtٗmth.
,(‌‌/egaugnal_erutaretil/ten.hakula.www//:sptthَُِْٓٗ/َ/النعت ‌اب٢قيقي ‌كالسببي,
‌ـ‌)‌َُِٗيونيو‌‌ُٖ
‌
‌
 
 
‌
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